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D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A l i D I A R I O V E L A M A R I N A . 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL DOMINGO. 
Berlín, 9 de diciembre, á las f 
1 déla noche. S 
1**, alianza de las naciones lati-
na*, de la cual son partidarios mu-
chos individuos en Ital ia , que ven 
con disgusto que é s t a forme parte 
de la triple alianza, se halla ahora 
enérg ica 7 claramente defendida 
por varios po l í t i cos e s p a ñ o l e s , a s í 
m o n á z q u i c o s c o m o republicanos. 
E l Sr. Castelar se propone hacer 
un viaje á Roma con el objeto de lo-
grar que los republicanos modera-
dos formen una coa l i c ión para des-
baratar los planes del Sr. Crispí, a-
coptando la m o n a r q u í a del K e y 
Humberto, y evitando asimismo la 
hostilidad de la Iglesia, para venir á 
constituir una L i g a entre F r a n c i a , 
Italia, E s p a ñ a 7 B é l g i c a , que des-
truya la al ianza a u s t r o ' g e r m á n i c a . 
Aunque este propós i to de la L i g a 
L a t i n a se considera por algunos 
como obra de visionarios, preocupa 
seriamente aquí la a t e n c i ó n públ i -
ca. 
L a m i s i ó n del Sr . Caste lar es opo-
ner un dique á la po l í t i ca del Sr. 
Crispí , 7 en el caso de que sea 
impoaible obtener la ruptura de la 
al ianza existente, procurar la for-
m a c i ó n de un nuevo gobierno, que 
la desttuva ó que no se halle dis-
puesto á renovarla cuando espiro 
el plazo por el que so ha concerta-
do. 
E l ministro de Estado e s p a ñ o l , 
S T . Murquér- 4o la V e g a de Armijo , 
aprueba pazticulaimente las ideas 
del Sr, Castelar, s i bien no lo incita 
á que real ice au viaja á R o m a para 
poner en p lacta esta provecto, por 
no violentar m á s las relaciones de 
suyo tirantes con Alemania . 
Nuem-York, 10 de diciembre, á las} 
10 y 25 ms. da te mañana. S 
L a ref inería de S a n Franc i sco de 
California ha suspendido s u s tra-
bajos por no tener existencias de a-
zrúcaryhaber detenido la adminis-
trac ión de aduanas de aquel puerto 
un cargamento procedente de J a -
va, á consecuencia de estar m a l de-
clarado. 
Madrid, 10 de diciembre, á ia 't 
1 y 15 ms. de la tarde. S 
E n los cuerpos colegisladores se 
ha l e ído hoy una c o m u n l c a o i ó n del 
Presidenta del Consejo de Min i s -
tros, dando cuenta de la cr i s i s y pi-
diendo que se suspendan las sesio-
nes hasta que e s t é resuelta aquella. 
S a dice que el Sr . Canale jas , mi-
nistro de Fomento, c a m b i a r á s u 
cartera por la de G-obez n a c i ó n , reem-
p l a z á n d o l e en aquel puesto el Con-
de de X i q u c n a . 
visita ganar al de presos sujAtos á la juria-
dl<5ol6n de Marios* y qie d ^ preceder á la 
Natividad de Naestro Señor J j íTü í i iG to , 
coniorixin Á ]&n leye*, tensa lugar el Jueves 
20 oei oorrlento, & las ooho de la mañana, 
empesisndo por el pontón "Hernán Cortés." 
y terminándola en la cárcel de eata ciadad. 
Dónea las órdenes oportunas á la Mayoría 
general, & los Comandantes de Marina y 
Ayudantías deuda existan presos; particí-
pese al Sr. Fiscal d f l Apostadero y publi-
que en la Gaceta OJloial y DXABIO DI LA 
MARINA, para general oonooimieuto. 
Habana, diciembre 7 da 1888 — Jaan 
Martínez Illesoas—Jaan Miguel Herrera— 
Ante mi.—Luis Cánovas. 
Es copia.—El Secretario de causas, Luis 
Cánovas. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva TorJcf diciembre £ , d las 6% 
de la tarde* 
Onzas españolas, a $15-65. 
Contenes, & $4-86. 
Descuento papel comercial, 60 di?., 4% a 
6^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros) 
a $4-8414 cts. 
Idem sobre París 60 div. (ban^ueroB) A 6 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
a 95^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 128^ ex-lnterés» 
Centrífugas n. 10, pol. 96, a 6%. 
Centrífugas, costo y flete, de 3 13(16 a 
Regular abuen refino, a 5 7il6. 
AMcar de miel, de 4 9x16 a 6. 
£1 mercado muy firme. 
Hieles, nominal. 
Manteca (Wilcox) eu tercerola», á 8.60. 
Harina patent Minnesota, $6-76. 
Lóndres, diciembre 8, 
Izdcar de remolacha, ti 14i3. 
Azúcar centrifuga, pol. a 1618* 
Idem regular refino, tí 13^9. 
Consolidados, a 95 15il6 ex-lnterftu 
Cuatro por ciento espafiol, 71 ex-in» 
teríiB. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 
10a. 
PariSt diciembre 8, 
a 88 fr. 05 cts. ex 
T E L E G R A M A S D E H O Y , 
Nuem York, 10 de diciembre, d i 
/as 7 y 15 ms. de ta mañana. S 
S&gún telegrama de Madrid que 
h,a recibido el Herald de eata ciu 
dod, S. M . la R e i n a h a encargado al 
Sr. Sagaata la f o r m a c i ó n del nuevo 
ministerio; pero oate tropieza con 
g r a n d e » dificultadee para cumplir 
s a encargo. 
L o s ministros de la Guerra , Go 
b e r n a c i ó n , G r a c i a y Just ic ia y H a 
cienda se ban negado á formar par 
te del nuevo Gabinete 
Berlín, 10 de diciembre, ú las i 
7 y 45 ms. de la mañana, s 
C o n t i n ú a n siendo tirantea las re 
lacioneo entxe E s p a ñ a y este Impe 
ario, á c o n a t i r c u e n c i t ó de l^a l i f ica'ta 
dusqae OpOGtO OÍ ministerio de E s 
tado de A lemania para aceptar a 
Conde de R a s c ó n como embajador 
de E s p a ñ a . 
E l Conde de Benomar sigue s ien 
do reconocido como representante 
do d i c h a n » c i ó a , y lo ser A basta 
tanto que no presente s u s cartas de 
despedida en debida forma. 
Por efecto de esta s i tuac ión , se ban 
aumentado las dificultades entre 
ambas naciones. 
Se asegura que el miniatro de E s -
tado e s p a ñ o l . M a r q u é s de la V e g a 
de Armijo , ba renunciado á su pro-
p ó s i t o de someter la conducta del 
Conde de Benomar al Consejo de 
Estado. 
E l Principe de B i a m a r c k ba es-
crito una carta a l Conde de Beno-
mar, e x p r e s á n d o l e el asombro que 
le ba causado s u s e p a r a c i ó n y aña-
diendo: "como yo nunca be tenido 
m á s que motivos de elogio por las 
relaciones de usted con el gobier-
no Imperia l , me babla acostum-
brado á creer que usted se conser 
var ia en ese puesto, en el que por su 
habilidad y digna conducta supo al 
oanzar tan alto grado de confianza 
entre todcs los hombres de Estado 
del Imperio." 
E s t a carta se considera cerno un 
d esaire a l M a r q u é s de la Vega de 
Armijo , y se c r é o que el inciden-
te no t e r m i n a r á aqui. 
Madrid, 10 de diciembre, ¿ t o s ) 
8 déla mañana, s 
Se asegura que el ministro de TJ1 
tramar, Sr . C a p d e p ó n , c a m b i a r á su 
oartera por la de Gre-cia y Just ic ia , 
y que c o n t i n u a r á n en sus puestos 
los actuales ministros de Estado 
y Fomento, Sres . M a r q u é s de la 
V e g a do Armijo y Canalejas . 
D í c e s e que s e r á n nombrados m i -
nistros de la Guerra , de H a c i e n 
da y M a r i n a , respectivamente, los 
Sres . G e n e r a l Chinch i l l a , D . V e 
nancio G o n z á l e z y Contralmirante 
D. R a m ó n Topete. 
Se dice que s e r á n nombrados m i 
nistros de la G o b e r n a c i ó n y de U l 
tramar, respectivamente, los s e ñ o 
r e s Conde de X i q u e n a y D. Manue l 
Becerra . 
E l Sr . Martes se muestra mu7 
digustado por la d e s i g n a c i ó n del 
Conde de X i q u e n a para la cartera 
de la G o b e r n a c i ó n . 
Se cree que el Sr. Navarro y Ro-
drigo e s t á dispuesto t a m b i é n á ha-
cer una violenta o p o s i c i ó n a l nom-
bramiento del conde de Xiquena , y 
por consiguiente parece probable 
s u fracaso. 
E l Conde de Benomar se ha ne-
gado á entregar á s u sucesor cier-
tos documentos pertenecientes á los 
archivos de la Embajada . 
E l curso de este asunto causa 
gran p r e o c u p a c i ó n en todos los 
c ircuios d i p l o m á t i c o s , en los que se 
sigue COÍ¿ el mayor i n t e r é s . 
París, 10 de diciembre, á loe } 
9 y 15 ms. de la mañana. S 
E l yerno del general Boulanger 
h a sido condenado á varios meses 
de arresto por babor publicado un 
l ibro s i n la s a n c i ó n del Ministerio 
de la G u e r r a . 
Nueva- York, lo de diciembre, 4 las 
9 y 25 ms. de la mañana. 
L a mult i tud a t a c ó la c á r c e l de B i r 
minghan, con e l objeto de matar a l 
ases ino de l a mujer y l a hi ja del 
Sher i f í . 
L a p o l i c í a hizo fuego, matando á 
echo de los agresores é hiriendo en 
l a s cal les á treinta m á s . 
Nueva York, 10 de diciembre, d lasf 
10 de la mañana, s 
S e g ú n telegramas de M a d r i d que 
l i a recibido l a P r e n s a Asoc iada , 
p e r m a n e c e r á n en sus puestos los 
minis tros de Estado, Fomento y 
M a r i n a , Sres . M a r q u é s de la V e g a 
de Armijo , Cana le jas y R o d r í g u e z 
A r i a s . E l G e n e r a l Chinchi l la s e r á 
sombrado ministro de la Guerra y 
•1 Conde de X i q u e n a , de la Gober-
n a c i ó n ; D . V e n a n d o G o n z á l e z , de 
H a c i e n d a ; B . M a n u e l Becerra , de 
TTitramar, y el Sr . C a p d e p ó n pasa-
r á de este minister io a l de G r a c i a y 
Renta, 3 por 100, 
dlridendo* 
Nueva YorJc, diciembre 8, 
Existencias en manos boy en Nueva-York: 
310 bocoyes; 52 cujas; 764,000 sacos; 52 
melado. 
Contra existencias en Igual fecha í e 1887: 
2,876 bocoyes; 52 cajas; 1.200,000 sacos; 
52 melado. 
(Queda prohibida la reproducción 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l art, S I de la Ley de Propie-
dad Intelect/aal,) 
SOO caías Telas chicas Rccamora $7 las 4 o. 
50 id. Tinos fiaos Vulal ta . . t6 caja. 
52 id. id. de postres Owaoaí $* caja. 
5 id. turrón Gijona. $42 qtl. 
10 id . quesos Flandes en g ü i r o . . . . R i o . 
15 id . latas de 4 libras mamequilla 
Asturias , $34 q i l . 
5 c&jas latas de 8 Horas mantequilla 
Asturias $24 q l . 
15 cajas latas'chorizos G i j ó n . . . . . . . . 1̂ 4 rs. lata. 
200 Id. s'dr» Zarrpcin» $4i caja. 
50 i pipas vino Alelí *, Balsguer $50 pipa. 
400 quesos Patagrás Merourius 930 qtl. 
85 i de pipa vino n&varro Pureza... SS2 pipa. 
3 K) garrafones ginebra E t t r a l l a . . . . . . $44 uno. 
100 cauasios castañas. Küo. 
\ ^ \ v m m m de h Bolsa Oñcial 
el día 10 de diciembre de 1888. 
O R O } ¿ . b n u á 236 por 100 
OH. ) o J í r r a de 28H 386^ 
CURO E S P A Ñ O L '« l>«r 100 á l a» dflWU 
; -Mi, 
C J a m b i a s r . 
• 3 á 5 i p g V. oro 
. , , ¡ gtJfeoi, s e g ú n piar», 
' fttsh* y cAntidad. 
(ítrOLATUlICKA... 
7WANCUA.... 
20i 21 p g P.. ere 
>. ipaJBol, á 60 diT. 
5} A « p g P., oro es-
pafiol, á 6 0 d i T . 
6 i ¿ 64 p g P., oro 
pa'AoU & 3 dnr, 
4 f c 4 l P 8 P . , o t o w -
piinol. í «o dr». 
9 4 9 i pgP . , oro es-
pafiol, & 60 diT. 
9 } á 104 p » P.,OT0 
ospaDol. á a div 
• c x n o A i r 8 ^ 10 pg anual oro y 
billetes. T I L 
Mercad*» nasiousi . 
AXUQiJUS. 
(Manco, teeaea de Derosne y 
Rlllioux, balo á regular.. . . 
Idem, Idem, Ídem, Idem, bue-
no 4 superior 
Idem, Idem, Ídem, id, , florete. 
Qozucho, inferior 4 rejul*1. 
número 8 4 0. (T. H.) 
:deta bueno á superior, nú-
mero 10 4 11, Idem.. . 
Quebrado Inferior 4 regular, 
número 13 4 14, í d e m . . . . . . 
Idem hb(M6, uV 15 X 16 i d . . . . 
M«ri < iptHor. r0 i r í 1g id , . 
Idem flurnta n? 19 4 2.1 I d . . . . J 
Mercado «xtranlaro . 
OBItTKIFOOAS Dü GUARAPO 
Poisw jftoión 94 i 96.—8»oo«; Nominal—Boooyes: 
Sin exlaienoias. 




Safioroa Corrodorets da « a m a n * 
DK CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnte, auxillai 
d« Oorr^or. 
DK AZD04PWS.—D. Anírés Z yas, auxiliar de 
Corredor; j D. Pedro Puig, antillai- de Corredor. 
¿g cop' • — ̂ bonviiv. 10 de 'ierabre de IB»» - K l 
Síndico P.e»idcute interino. J o i é M* dt Montalván 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 9: 
De L Teipool y Puerto-Riso, en 22 días, vap español 
Alava, cap. Albóni^a, trip. 87, ton». 1,247: cou 
carga gmera1, á C G Saenz y Coaip. 
Nueva- Yoik, «n 4^ días Tap. esp. M . L . V i l l a -
Tonle, cap. López, trip. 58, tous. 1.501: con carga 
general, a M Calvo y Comp. 
jü.iverDool, Santander v Comíia, en 28 días, Tapor 
esp Caití! angs, cap. Ozamiz, trip. 38, tona. 1383: 
oon carga ganeral, & C. Blanth y Comp. 
04d z, en lf5 días, T^p. esp- Leonora, c ip . A l e -
erria, tr.p. 89, ton.,. 1,806: con csrga general, á 
DeulofiU, hija y Comp. 
Suaderland y Las Palmas, en 35i día», vapor e j -
pafiol Elena Omí, cap. Bilbao, trtp. 19, tons. 3S3: 
con carga general, á Presa y Torrear 
Amap^iU, on 28 d ías , gol. nmer. Gumberland, ca-
pitán Welber, trip 8, Una, 393: con carga sene-
ral, á C. Díaz. 
-Filadelfla, en 144 días, col. amer. LuisR. Cuttin-
ghan, cap. Nelson, trip. 7, tons. 498: oon carbón, 
Placé. 
-Veracruz y escalas, en 3 días, vapor amer. City 
of Washington, cap. Reynolds, trip. f4, toneladas 
1,650: con carga general, & Hidalgo y Comp. 
Día 10: 
De Nueva-York, en 5 días, vap. amer. City of A t -
lanta, cap. Hausen, trip. 40, tons. 1,154: con car-
ga general, & Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 8: 
Para Bsltimore, boa. norg. Neptuce, cap. Tobiassin. 
Día 9: 
P i ra Montevideo, berg. esp. Llore!, cap. Cabrijas. 
Corulla, Santandíir y Havre, vap. franc. Chateau 
Iqu(?m. cap. Lechapelain. 
Día 10: 
Para Nueva-Tork, Tap. amer. Cit f of Washington, 
cap. Reynolds. 
Pít/greeo v Veracruz, Tapor-correo esp. Catalu-
ña, cap. Jauregnízar. 
Puerto- Rico y escalas, vap. esp. Manuela, oapi-
láu Yenturtt. 
ÍÉKTEAKOl»'. 
De LAS PALMAS, en el vap. esp. Siena Om$: 
Sres D . Miguel Ridiíguez—Antonio Sintam Pefia 
—Ja»n Gonz&ez «. háve»—Jaan Rspino—José M»r-
tel—Francisoo Gil Domínguez—Pranciaco Rivero— 
Gregorio ARu'sr—Nicolás Sínohez—M^ría del P.no 
S4nchez—Antonio R í4onz41ez—Matía D. Jorge— 
E.ic*rnacióa Sintana— J u s n P roya—José Carral— 
Lucí* Oald«TÍa—Candelaiia R^vi^rc—Dolores Roma-
ro—Juan Romero—Ago»tiu Romeio—Pedro Al«s;ría 
— J o s é Tejera—MS'-IÍTS Heruániez—Eagr í ic ia H ir-
náudei - Aquilino Padrón—Elias Padrón—José Mu-
jica—Rafael Franco—Asunción Saáie?—Isabel Ro-
dríguez—María y Elvira del Toro—Jnsé Mastel—An-
\o ¡lo Quintana—Antoriio Lesoano—José Betarcourt 
—Rfífdt:! Piverc—Manuel Gonzíles Martínez—Diego 
M traías—Francisco Mé,dez Peraza—Martín Rodii-
gaez Fern6nd; z. 
De CADIZ , en el vap. esp. Leonora: 
Sres D. Franoisco J. O r t l z - J a m B. Arricszsga— 
Lorenzo González Gutiérrez—Manuel López—Ma-
nuel San Román—Concepción Ceballos—José Fuerte 
de Mora—José Carami—Juan Díaz.—Ad«más, 8 tur-
óos y 2 de tráni'ito 
De la CORUÑA, en e' vs-p. t^p. Castellanos: 
8r¡ s. D . J<'«é He mi'J ' Rod í^n<z—Mannoi Her-
mtda—Av gei Vázqüp»—M une; Pór^z—K .n'óu U . . -
rifio—Miguel Feruández—Franoisro Braga—Francis-
co Vázquez—Agustín Buguairo—Joké Hermida—Vi-
cente López. 
D - N U K V A - Y O R K , en el vapor espafiol 3f. L . 
VWaverde: 
Sres. D. M . Balbía y señora—Simón ^bras, sefiora 
y 1 nifio—Juan J. Hedeman—Joseph L Whipple— 
M . B. Sabatés—Alfonso Mnuza y ppfiora—Manuel 
Mart ínez—Luis Rabí r a—Joaqu ín Valdós—Manuel 
Carden.—Ademé»-, 2 de tránsito. 
D« VBHAOBÜZ y eioalas, en el vapor america-
no Oity of Washit/gton: 
Sres. D . Gibson Walker—A. Meade—C. O. Meade 
—José Marlau o—E. J. Enton—H. B. Cromaril .— 
Además, 5 de tránsito. 
SALIERON. 
Para COR ÑA. S N T A N D E R y H A V R E , en el 
vap. franc. Chulean Jguem: 
Krtis. D . Ant< nio C López—Vicente Ceba Qaisa— 
L n i i R*gJ Hernández—Francisco Gómez Soto — 
Pr»nci»cu González Rivero—Cayetano Mart ínez— 
Felipe Buerzo—Celestino López—José M . Mosquera 
—Manuel García—Josqafn Fernández—Florlnda A l -
harsllo»—Jo-é A. Loreozo—Franoisso Vázquez—José 
IglesixB Kuioies—Manu-i Costales—Domingo Gómez 
—JoséFoyoG—Antonio Taran^ida—Eugenio Vieites 
— J o s é M Loreozo—Ai gela Diegues—JoséMier— 
Migael Carmtfio—Sixto Maset González—Laís P .rdo 
—Siíveatre Escurrido—Ha-nón Várela—José Nairé— 
José Castelles—Ramón Estevanez—Además 8 n á u -
fragos—3 de tránsito. 
Pa-» N Ü E V A - Y O R K , en el Tapor amer. Oity of 
Washington: 
Sr. D . Sadle Rogéis—Además 5 de tránsito. 
Para PROGRK^O y VKRACRÜZ, en el Tapor-
correo e«p. Cata luña: 
Rrps D Alfon-o Lasada y Sra—francisco Fabres 
—Tlburcio R. Got z iltz—Jaan Chamorro—Julián 
Boaqut—Ramón B^tancoort—Enriqae Cosgaya—Ro-
sa Forrero 6 hija—Victoriano Gayo.—Además, 70 de 
tránsito. 
Psr» PDERTO-Rlco, en el Tap. esp. Manuela: 
Sra. La Eustaquia Quljano é hija. 
Oompañla General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Pata Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 21 de diciembre 
el yapnr 
Chateau Margaux̂  
c a p i t á n S E N S I N B . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señorea importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos Tapores, pa-
gan iguales derechos qua importadas por panellon es-
pañol . Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán vení*-
jfts en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 6. 
Constispatarlos. B E I D A T , M O N T ' R Ü S r Gp. 
15150 lOd 11 10. n 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
m m Lopiz Y CP. 
LINEA DE N B W - Y O R K 
en C d t a b i n a c i ó x i con l o » v i a j e s Buropa, V e r a c r u a y Centro 
A m é x i e a . 
Serán tres vialea menraales, saliendo Jos vaporea de 
esie puerto y dsl de New-York loa dias 4, 14 y 24 de 
cada mes 
E L VAPOS-CORREO 
N0T1CÍA8 J)E VALORES. 
OTSIO ( Abrid A 286 por 1007 
TÍWL < cerró de 236 i 286H 
QüftO E S P A Ñ O L f Tjftr 1 0 « . 
FONDOS PUBLICOS. 
Biiletos Illpoteearlos de la Isla de 
Cuba. . . . . . • • • • • • • • • •»•>•• '< 
Bonos ael Teaoro de Puerto-Bioc. 
Bonos del Ayuntamiento. . . . . . . --
ACCIONES. 
Banco Espafiol de 1» Isla de Cuba 
Banco del Comorclo, Almacenes 
de Begla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Oompaflía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina...• 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y NaTega-
oión del Sur 
Primera Oompaflía de Vapores de 
la Bahía 
Oompaflía de Almacenes de Ha-
oendados 
Oompafiía d« Almacenes de De-
pósito de la Habana... 
Oompaflía Bspafioia de Alumbra-
do de Gas.. 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas... 
Oompafiía Española da Alumbrado 
de Gas de Matanzas.... 
Oompafiía de Gas Hlspano-Ame-
rioana Consol idada. . . . . . . . . . . . 
OampníBía d<s Cansinos d* Hierro 
do la Habana 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Uatansas í Sabanilla 
Oompafiía do Caminos do Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos á Tillaolara... 
Oompafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande . . . . . . . . . 
Oompafiía de Caminos de Hinrro 
de Caibarién k Sauoti-Spíritus.. 
Compafiía d«l Ferrocarril del Oeste 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Varrooarril de Cuba 
Baflnería de Oárdenao 
Aagenio "Central Redenc ión" . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compafiía de Hielo , 





O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .g i n -
terés anual 
I d . de los Almacenes de Sta. Ca-
talina eon el 6 p g interés anual. 
Bonos de la Compafiía de Gas 
Hispano-American a Consolida-
da 
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de Marisa del Agostadero de la Habana. 
Don Jaaa Martíuei lUeiioaa j Eg<ta, Contra 
skimkdDte de la Armada, C mandaatw 
General del Aportadero > Escuadra, 
eco. eto. 
D i annerd i enn el Exorno, é Tilmo Sr. 
Auditor eoneral ^1 AornttHdero P J inn 
Miguel Herrera y Orne, be dlapwato gqe i« 
oapitán LOPEZ 
m m \ m NEW-YORR 
9l l i a 11 del corrieute .. las cnaT.ro ue la tarda. 
Admite carga y paeiujeisw á los <jaa ea ofrece el buen 
trato q u e ' « t e antí^uy Compafife tiene acreditado en 
sus dilersr.íe» línoas. 
Tembión raciliu ftiir^a ¿<aíft iTigbíteira, HaKiburgo, 
Bremen, Amateitían. Rotterdam, HiTve y Ambares, 
ooií c<!;:ociir>.ipy!'0 ttl/ecto. 
í i l vapor CKtarú clrscíido a1, muelle de '0;; .iln.s.oa-
nes do Depóaito, por do;:de reoibe la carga, aeí OÜBÍG 
también por t\ muelle de Caballeria, á Toluutud de 
los c^rg&d'irQn. 
La car^t, no recibe ^aita la víspeta d¿ la salida. 
t<M óótxespeádeutiin «aló te recibp en la AdmiEiü-
trnoión d>í Oorreoc 
NOTA.—Esta compaBíi tiene «bíerta ura pói!zi 
flotante, ASÍ pura est» Ifaua como vara iodas fas do-
mis, b¡.j > la cual pueden a«! gararge todos los efectos 
qua se emburqu'ín en BPS valores.—Habana. 6 de di-
oiombre de 1888.—M. CALVO Y CP, Oficios 28. 
125 3 l ? - F l 
Batradaa da cabotaje. 
Día 10: 
De C&rdeniis, g i l . Aguila de Oro, pat Cantero: con 
2,000 quimales y 4 caf eos hierro y ef jctos. 
Mariel, gol. AlUgracia, pat. Marante»: con 40 
tercios Ubacoi. 
8ierra Morana, gol Sofía, p»t Enscflat: con 128 
líos cuer.n; 15 planchuelas y efd '-tos. 
Bsjis, gol. Cármita, pat. Cudilleiro: con 800 sa-
cou csD'ón 
Piabas de San Juan, gol. 2? Rosa, pat. Cabruja: 
oon 1,0( 0 sucos carbón. 
Caibarién, Tapor Ai iva , cap Unrutibeasooa: eon 
Vi tercios tabaco y efaotos. 
Mulata, gol. Dolores, pat. Planas: con 100 raras 
msdetn; 100 ch i l los lefls; 200 teiidilos soga y 18 
tereb s tabaco. 
Morrillo, gol. FeUa, put Eníeflat: con 200 cortes 
eatte; 33 sacos carbóa; 100 cabillos lefia y 40 ter-
cios tabaco. 
GranadiUo. gol. Joven Lutss, pat. Vidal: con 8U0 
sanos carbón. 
Oabsfias, bdro. Rosita, psit Juan: en lastre 
Santa Crus, gol Joven Antonio, pst. Hainándes: 
oon 300 sacos nu í s y efeotos. 
Salida* de cabotaje. 
Día 8: 
Para Mántua, pailebot Lince, pat. Molí: oon 3 pasa 
4eros. 
Bahía Honda, vjpor Tritón, cap. Acarregui: con 
49 pasajeros. 
Cárdenas, vapor Clara, esp. Ginesta: oon 10 pa-
sajeros. 
Día 9: 
Para Canatí, gol. Golondrina, pat. Pujol: con 1 pasa-
jero. 
Mignapa, gol. Almarza, pat. Bosch, 
Habo de San Antonij , vivero Paquete Habana, 
pat. Stija. 
JT-adtaee con s-edatro «bierke 
Para Paorto-Bico, Por'-au-Prince y escalas, vapor 
eap Manuela, cap. Ventura, por Sobrinos de He-
rrera. 
—Santa Cruz de las Palmas, Tenerife y Gran Ca-
narias, berg. esp. Morey, cap. Cabrera, por A. 
Serpa, 
Sttqitiee qino ee ban despacbade. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivet+e, ca-
pitán Mo Kar, por Lawton v HnoH.: con IOS ter-
cios tabaco; 9,600 tabacos; 250 cajetillas cigarros 
y efectos 
— C o r u ñ a , Santander y Havre, vap. iranc Ch' t'íau 
Iqnem, cap Le Chapelain, por Bridat, Mout' Ros 
y Como : cou 584 terciis tabaco; l.Bfó.2¿B taba-
cos; 11 511 cajetillas cigarros; l t ,668i kilos pica-
dura; Vid k'los cera amarilla r efeoW 
Nueva-York, vapor amer. City of Washington, 
cap. Reynolds, por Hidalgo v Comp : < on 1,800 
sacos aefloar; 1,!8t tordos tabaco; 3.085.300 taba-
cos; 99,200 cajetillas oigarror; 4,43 i kilos picadu-
ra y afectos. 
Pro i TIMO y Veraoru», vapor rorreo esp. Catalu-
5-». eap. Janr^gníser, por M. Calvo y Comp : con 
600 cajetillas cigarros y efectos. 
BwqaeB qtie baxt abiertore^:$3tr-@ 
bor. 
Para Elngton, vis Vera^ma, vap. ing. Dee, capitán 
Buckler, por Francke, hijo y Comp. 
assctzact© de la cargre de b-aqnea 
deapeobadoe. 
Azúcar sacos......... 1.800 
Tabaco tercios 1.OTA 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . 4.7fi2.o26 
Cajetillas cigarros.. 111.490 
Picadura kilos 1 6 . 1 ^ 
Cera amarilla kilos 120 
F e l i s a corr idas e l d ía 7 
de diciembre. 
Aiáoar sacos... 1.S00 
Tabaco tercios ••••» 1 391 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . 3.106.^0 
CaJetUlas cigarros 310. fi?5 
Picadura kilos 4.457i 
LONJA DE VÍVERES 
v<mta& W W H t á n * &> 10 de diciembre. 
323 sacos osfé Paf rro-R'oo bueno.... $20} qtl. 
5Ü0 id. arroz -eiuilía regu ar 7 | rt. ar. 
25 id . habí, huelas e'p icfales V¿\ rs ar. 
30 tercerolas jamones F -rris ^ t l . 
'0 id. id. Nebr«»ka «93 qtl. 
10 id. id. Melocotón.,., «HJqtl, 
Tampa (Florida) 
Cayo-Hueso. 
Plant S t 3 » m s b i p L m e . 
Sboit Sea Boate 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos y rapiloa vapo.od ae eat- IL.»» 
capi tán Me K a y . 
cap i tán Hanlen . 
Saldrá á la una de la tarde 
Harán los viajes en e órden siguiente: 







O L i V E r r a . . cap. 
OLIVETTE. . cap. 




O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
Bn Tampa hacen oonextó: 
5 
Sábado 8 
Miércoles _ 12 
Sábado „ 15 
Miércoles . . 19 
Sábano . . 23 
Miércoles 26 
Sábado M 39 
oon South Florida 
Bailvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenos están 
«n ooaib4Eftcldo 'ion los de las otras emprosae Ameri-
eana* dtf íemxarr i l , propovoinrindo Tfí̂ je poit U f m 
dMdr, 
STAKPAA&ljriKNiOé J /J , iüOftü¿I\ ' ÍLLí?, S A » 
AGí ldT íN, BAVAHi íAl i . i.íiJ AELBSTOS, W1L-
KXNGTON , V r d J H l W G T Ü N , BALTIAÍORS, 
PHIIJADI!7JP\i.IA « i s w - y o a K , I^OOTON, A T -
TiASTA, ^TJW'ü ' - ' ' ELKAtfíf ''.. W>BI1C^H 8*.» 
L U I S , UHIOAVO, l^BTMOPT 
y todos las elúdales ImporcaniMiJ de los 3st«dos-Cnt-
dos, como también por el río do San Juan de Sanfo;^ 
á Jacksonvillo y puntos intemedios. 
Se don bolotat de vlfje por estos vapores «n eoue 
Tión oon las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inmau, Norddeutschor Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
Amerioan, i'aket C?, Monarch y State, desde NueTa--
Tork para loe pHnuipales puertos de üuropa. 
Se dan boletas de ida y vuelta á Nueva York por 
$90 oro amencimo. 
Los días de salida de vapor no se ¿espaobap pasnjef 
después de las once do la maflana 
Bs indispensable para la adquisición do pasaje I * 
Sresentadóp de un oertiiloado de aclimatación expe-ido por el Dr. D . M . Burgess, ObLapo 39. 
La oorreipondenda se racibixá 4ulos<mat,*(f es 1« 
Adminisirr íón ííenoral de Correo», 
De más ^rmenOTxf 'mpoíi^'íáa aun n')as''.»B8*-í,̂ 35-
ííercaderer «ft LAW-TOw SfWÍI • I F =. 
J. D, Hashegen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva-Yoík 
O n «741 WL U N 
OOMFAftlA D^VAPÜK^b 
DS LA MALA R E A L INGLESA 
B l vapor-correo inglés 
capitán BUCKLER 
Saldrá para 
Jamaica, Colon, Puertos del Norte 
y Sud del Pacifico. 
Boathampton, vía V e r a c m i 
Saldrá sobré el 11 de diciembre» 
Recibe carga babt'i al dia 10. 
B l flete para VKBAOKÜZ, L^S ANTILLAS, NOKTBT 
SUD DELPAOIFIOO, será pagadero á la entrega de lo» 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de Colom-
bia, Ecuador, Perú y Veracruz, se requieren facturas 
consulares. 
Admite pasajeros. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De mAs oormeoores infernarán Obrapla 37 Sres. 
F R A N C K E , HIJOS y CP. 
C '853 4 8 
AVISO 
E l vapor I n g l é s O E E , spgrtn 
telegramas quuj heraos rec ibi -
do de Jamdica , l l e g a r á & este 
puerto el lunes 10, y sa ldrá el 
i l del corriente para Veracruz 
Habana, 7 de diciembre de 
1888 - - F r a n c k e s , Hijos y Cp. 
C18R4 3d-8 la-10 
VAPOfiES-DOMEOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
DE AKTOIOOJAIPÍZ Y CP. 
E L VAPOR-CORREO 
M. NüSfEZ, 
capi tán P J B P A L E S 
Sa'dr* para Santiago da Cuba, Cartagena. Colón, 
Sa^snilU, Smta Marta, Puerto Cabello, Paei t ' j -Li-
móa y La Guaira, el 50 del corrientes para cuyes 
puertos admite p^s^j^ros. 
Recibe caiga para Cartagena, CoTói, Sabanilla, 
Santa Marta, Paero-Cabe lo. P ie1 to-Limón, La 
Guaira y todos lo? puertos d» 1 Pacíñ o 
La carga sa recibe el día '8 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
A ltante, a'í para esta líaea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
aae se embarquen en sus vannres-
" Habana, diciembre 3 de 1888.—M. C 4 L V O Y CP., 
OFICIOS 28. la 24 • 312 1S 
E L VAPOR-COKREO 
C . DE SANTANDER, 
cap i tán S A N E M E T E H Z O . 
Saldrá para la CORCÑA, SANTANDER, L I -
VERPOOL y el H A V R E el 15 de diciembre á l a s 
cinco de la tarde llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao, en partidas á flste co-
rrido y oon conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportas se entregarán al recibir los billetes 
de ptwsajn. 
Las p'>;lsae de carga se firmarán por los consignata-
rios aL tes de oorrerias, «i» cuyo rsquisito será'!, nulas. 
Recibo cav^a á bordo hasta, el dia 13. 
De £ £" portmvBoreH impondrán sus oon«lg°ir,tario«, 
M Q / VO y CP.. OflcÍM 28. 




A M D B H ESPIRA 
Estado de la Liquidación del Banco Industrial en 31 de ootnbre de 1888. 
A C T I V O . 
Saldrá para dicho»» puertos direc-
tamente «obre el dia 16 de diciem-
bre á las 9 de la m a ñ a n a el vapor-
correo f r a n c é s 
L . A F A T E T T E , 
c a p i t á n NOXT V E L L O N . 
Admite carga para S A N T A N -
3D'B:!:S y toda Europa, P í o Janeiro, 
B^^nos A i r e s y Montevideo con 
conocimientos directos. L o s co-
r.i cimientos de carga para P í o J a -
• .< fo, Montevideo y Buenos Aires , 
d e b e r á n especificar el peso bruto 
es kilos y el valor en la factura. 
]La carga se rec ib irá únicamente 
e l i 4 de diciembre en el muelle de 
Cabal l er ía y los conocimientos de-
b e r á n entregarse el d ía anterior en 
l a casa eonsignatarla con especifi-
c a c i ó n del peso bruto de la mercan-
cía. L o s bultos de tabaco picadura, 
d e b e r á n enviarse amarrados 7 
sellados, s in cuyo requisito la Com-
p a ñ í a no se hará responsable á las 
faltas. 
XSSo se admit irá n i n g ú n bulto des-
pus si del d ía s e ñ a l a d o . 
Xü.oa vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
e l esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mil i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v iajar por 
esta linea. 
L a carga para L o n d r e s es entre 
gada en 1 @ ó 17 dias. 
Flet@ £2x6 por mi l lar de tabaco. 
ItfOTA.—Mo se admiten bultos de 
tabacos de menoss de 1 1 ^ ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. A m a r g u r a 6. 
jaBUDAT. MO-TSTT' R O S TOV 
1S400 8d 8 8a-8 
Caja: 
Enero 
En el Banco Espafiol de la Isla de Cuba, ore 
j 




Cuentas en suspenso. 
Varias cuentas 
Propiedades: 
Casa del Banco.. . 
MobUiario 
Acciones de varias empresas... 
Acciones de este Banco . . . . . . . . 
Ganancias y pérdida»: 
Gratificación al personal. 
Gastos generales 
Billetes. 









































5 p | 
3P§ 
j Pondo de roserra. 
C&jO'Bmam y Charlotte Harbor, 
Los vapores de esta línea saldrán de la Habana to-
dcs los miéroolos á l&a 4 de la tarde en el ordanal 
guíente: 
HUTCHINSON. Cap. Baker Mióroclei Dbre. 5 
C L I N T O N . . . . . Staples . . ~ 12 
HUTCHINSON. Baker „ 19 
C L I N T O N Staples „ . . 2*$ 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos arriba 
menoitaiadiM y para San Francisco de California; se 
despachan boletas de pasaje para Hong-Kong (China.) 
Para m'-.s pomeucr^s dirigirse á los con»iguatarioi 





















H A B A N A T N E W - T O H K . 
B H E E M O S O a VAPORES D E ESTA COBf-
?ÁÑi.A 
Saldrán como sigue: 
los m i é r c o l e s á las 4 de la tarde y 
los s á b a d o s á las 3 de la tas de 
N I A G A R A Diciembre 
CITY O)? A T L A N T A Noviembre 
CITl1 Oí* A L E X A N D E í A . . . . . . 
H A T T A N . . . . ^ 
OITY OF • W A 8 H I N O T O N . . . . . « 
OJTY O]? C O L O M B I A 
SARATOGA 
.•"T-> ;»K- A T L A N T A . . . . . . 
NIAGARA. 
as- juejYe* V <tíábff.<7.íjfit á la» 4 de 
M ANHA'J TAN 
CITY OF A L E i A N O R l A . . . . 
OITY OF COI o W B t A 
ClTíT O F W A S H i N í J T O h . . , 
SARATO'JA 
'IT TV A T L A N T A 
MIAGABA 
J I A N H A T T A N 
UrCT OKr A L E X A N D R I A ^ . . 
ÍJITY CF COLOMBIA 
H»' » hemosos vapores tan ola i oenocidos por la 
fapid«sy se^ridad de sus viajes, tien«c excelentes eo« 
vedidada< p a « pasajeros en cus «spaciosas cámaras. 
Temblón se llevan abordo ezeoelentes cocineros e? -
pafioies y fraucasei. 
L - carga se recibe en a! muelle de Caballería h*JÍ» u 
vfspers del di» de! i salida y se admlUi para ?n-
{lat«rra, H&mburgo, Brémen. Amsterdam, Rotisrdam. Ifsvre r Ambéret. oon conocimientos 'lirectos. 
La oorrespondoncb sr, admitir* finiaamentt «t U 
Aí-aslnlst-ftcicn General d i Cerreos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente & Liverpool, Londres, Southampton, 
Hnvre y París, en conexión con la linea Canard, 
White Star y con especialidad con la L I N E A F R A N -
CESA para viajes redondos y combinados con las 
lineas de St. Naiaire y la Habana y New York y el 
Havre. 
L í n e a entre N e w - Y o r k y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba, ida y vuelta. 
IS^Los hqrm>j>so8 valeres ge hierro 
eapitán COLTON. 
S A N T I A G O , 
capitán A L L E N . 
Salan sn la toma siguiente: 
Do Nueva-York. 
C I E N F Ü E G O S Diciembre 6 
SANTIAGO •« . . 20 
De Gienfaeg-oa* 
C I E N F Ü E G O S Diciembre 18 
SANTIAGO „ . Enero. . . . 19 
T>e Santiago de Cuba, 
C I E N F Ü E G O S . Diciembre 33 
SANTIAGO Enero. . . . 6 
PT'Puaje por ambas líneas á opción del viajen. 
P«r» flstw dirigirM á LOUIS V. PLACE. 
Obrapía n° 26. 
D i más pormenores ii.-pondrás trjs oor-AievkWjr'.os, 
ObranV tfiM ro 9t. • • ¿5 :-4L«<' v W 
Tu. 1007 1 .TI 
• A f i 
m m 
Vapor NUEVO CUBANO. 
V I A J E A O A L A F R E , 
S>lr1r£ oe B atabacó paru G 4fcf -e el miércoles 19 del 
corri»nte, y rrgreia vierues por la tarde. 
Racihe cargi» j pis jen ». 
1( 363 1 10a 3 l i d 
CORREOS OE LAS 
D B 
V A P O R 
ORTERA, 
cajpl»¿a 33. Manuel Zalvidea. 
Este magaífioo tapor eaiUrA le este puem el dls 









Kínaví^a».—Sr. D. Víoenw* Rodrignav. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
yiaarK.—(Sres. Silva y Rodíijnws. 
'Kr.yarí.—Sres, Grau y Sobrino, 
¿taracos.—Sres. Monés y Op. 
íhiantfoismo.—Sres. J . Bueno y O* 
íJuba.—Srofc. L . Ros r O» 
^dft ípachj* por SOBRÍWfTP T>E HERRERA, 
SAN PEDBO 38. P L A Z A D E L U Z . 
5 »9 RW i » 
Vapor ALAVA» 
Capitán ÜRBÜTIBEA8COA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de oaoa Hemana, < las seis de la 
tarde, del muelle de LUÍ y llegará á Cárdenas y 8a-
fí"a los jueves, y á Caibarién los vieme» por la ma-
ñana. 
R E T O R N O . 
Saldrá- de ^a iba r i én para la Rabana los dominpas. 
NOTA —En combinación con «1 ferrocarril de Za-
za, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA —Estando en combinación eon el ferrocarril 
de Chinchilla, se despat h^n conocimientos directos 
para los Qa^medos de Güines. 
Se despaohíi á bordo, é informan O'Reilly n. 50. 
Cn . 1814 1-D 
B. PIÑON Y COMF 
12, 12. A M A R G U 7 3 A 
GIRAM LETRAS 
A C O R T A Y A l i A K G A V I S T A , 
sobre Londres, Paií <, Berlín, Nueva Yoik, y demás 
plazas principales de Francia. Alemunia y Éntados-
U^idos; LBÍ cor!-o gobre Madrd, todas las capitales do 
provincia v pobl»clones importantes de Bspafía é 
islas B t '^ras y Canarias. 
C»U20 P6 i»-8i A6in-?4 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes.... 
Obligaciones á pagar sin i n t e r é s . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones ápagar con interés (vencidas). 
Dividendos n? 37 y 48[56 por pagar.. 








































8i60Ste6 $ 269.929 
as 
Zulueta 
Próximo tX jiarqui' 
PROPAGANDA 
LITERARIA 
BOLETÍN NÚM. 3. PRKOIOR EN ORO. 
La Comisión Liquidadora, Femando Zllat—B. 
Estiban. I n . 5 
i i ii r i.'iin . . . i I mili 
de V. Mathxtca-'Énriqw Oonill—Ml Marqués de 
3-8 
i w m i m m 
C o m p a ñ í a de Caminos de S i e r r o 
de la S a b a n a . 
Administración General. 
Desde el lunes 10 del corriente las reducciones de 
flstes de las cargas de la Habana á Aguacate y vice 
versa, se aumentan al £0 p 3- de la tarifa. Desde la 
misma facha se establece un servicio de guaguas en 
tro a estación (Xenee), y el pueblo, en combinación 
con los cuatro trenes de viajeros existente*. Los pre-
cio» de pataje de la Batan* á Aguacate (Xenes) son 
en 1? clase $2-20 oro, en 2? clase $1-65, y en 3? dase 
$1-10 oro. Los precios de Matanzas á Aguacate ion; 
ea 1? clase M) centavos, en 2? clase 60 centavos y en 
3? cisne 40 centavos oro. La guagua cuesta S5 centa 
vos billetes. 
Ha'^ana, 8 de diciembre de 1888.—Bl Administra-
dor General, A , de Ximeno. 
C n . . , . 8-9 
FÜRROCARRIL DE LA BAHIA. 
ADMINISTRACION. 
Dtssdi el día 15 de diciembre próximo, el tren 
" C E N T R A L " viajeros n. 4, que se dirige á Matan-
zas, Cárdenas, Colóu, Sagua, Santa Clara y Cienfae-
goK. saldrá de Regla á las 7 horas y ]3 minutos de la 
maCana. Los S>'es. viajero? podrán tomar el vapor 
que sale de Habana (Mueile de Luz) á l&s A horas y 
50 minutos ó sea nu dia hora rafis tarda que lo eiec 
túan hoy. 
A partir del mismo dia se establecerá, oon rabsja de 
precios y c&rácttir transitorio, uu nuevo tren, e*p<*cial 
de Cárdenas y Colón para la Habana, que saldrá de 
Colón á las 6 horas y 20 minutos de la mafiana, de 
Bemba á Isa 7 v 12. donde tomará el pasaje que para 
Matarzas y Habana, sale de Cárdenas á fas 6 y 26 
mlnutoa; llegará á Matanzas á las 8 horas y 27 minu-
tos y á Regla á ISH 10 y 29 minutos —Este tren regre-
sará saliendo de Regia á las 2 horas y 45 minutos de 
la tarde { i r 20 del Muelle de Luz), llegará á Matan 
zas á las 4 hr ras y 48 mientes, á Bemba á las 6y 22 y 
á Co óa á las 7 y 15. Ea Bamba habrá un tren dis 
puesto para los Sres. viaj . ros que se diryan á Cárde-
nas, á donde llegará á las 7 y 7 minutos déla Urde.— 
Con el -stsMeoimiento de estos trenes los vecinos de 
Cárdenas, Bamba, Colón, y alrededores, podrán en el 
dia rendir viaje de ida y vuelta á Matanzas ó Habana. 
El tren mixto que hoy existe, entre Bemba y Ma-
tanzas, quedorá convertid* en de cargas y por consi-
guiente no ee admitirán viajeros. 
Los precios de pataje, tanto para dichos trenes 
nuevos como para los que actualmente están en cir-
culación que quedan subsistentes, serán los siguientes: 
!• 2a 3" 
OLABB OLARB OLA HE 
6-85 4 25 2-80 
5-60 4-00 2-65 
4 00 2 75 2-00 
Da Habana á Cárde 
uaa ó vice versa... 
De Habana á Colón ó 
vloe-veraa 
De Habana á Bemba 
vi ce-versa , 
De Matanzae á Cár-
denas 6 vloe-verea. 
De Matanzae á Colón 
6 vice versa J 
Da Matanzas á Bemba 
6 vice-versa 2 70 1 65 1-45 
Desde el mismo día 15 de diciembre, el servicio en-
tre Habana y Matanzas quedará establecido en la for-
ma siguiente: 
De Habana para Matanzas. 
TBBN »? I.—(CENTRAL) Saldrá de Regla á las 7 y 
13 minutos de la mafiana (Muelle de 
i uz 6 y 50) parará en todas las estacio-
nes y llegnrá á Matanzas á las 9 y 17 
minutos.—Precios de passje. 
Boletines sencillos., 3-75 2-80 1-75 
Boletines de ida y f egreso 
valederos solamente 
pera el día 4 50 3-15 2 00 
TKEN N? 8.- (Rsppclal de Cárdenas y Colón.) Saldrá 
de Rt g a á las 2 j 43 minutos de la tarde 
(Muelie de Luz 2 y 20) parará en todas 
la» eitaclonet y llegará á Matanzas á las 
4 horas 48 mlunton—Precios de pasa-
je 8.75.-2 80 y 1.75, 
TREN N9 5.—(Espp-ial á Mstunzos.) Saldrá de Regla 
á 1 ^ 4 huras y 10 minutos de la tarde, 
(Mué le de Luz 3 y 50); será directo de 
j ruoo hasta Matanzas á donde llegará 
a la* 6 h 'ras de la tarde.—Precios de 
pasaje 2.f 0-1.75—1.10. 
De Matanzas para Habana. 
TKBM N? 2.—(ttspeciul de Matánsas.)—Saldrá de Ma-
tai zr.s á las K horas de la moñana d i -
recto bí.sta Jaruco y llegará á Regla á 
IUH 7 y 5t minutos, hora á propósito para 
que los Sres comercianies puedan con-
currir á la Lonja de víveres.—Precios 
de pasaje 2.t 0 en 1? clase, 1.75 en 2* y 
1 10 en 3» 
TKKN N? 4.—(E'pecml de Cásdenas y Colón.) -Ha l -
Otá de Matanzas á las 8 horas y 30 mi -
nutos, directo de Jaruco á Minas, y Ue-
gnrn Regla á las 10 horas y - 9 n>inu-
IO» —P, ec o • de pásale 3 75—2,80—1.76. 
TRBN N? 6.—(CKNTEAL ) - 8 a l d r á de Matanzas á 
la 1 hura y i9 minutos, parará en todas 
las ebtaclones y llegará á Regla á las 3 
hora» y 85 minutos.—Precios de pasaje 
2 50—1 75 y 1.10. 
Habi<n<v y mmemhre 28 de 1888.—El Administra-
dor, Antonio Vitasten. 
Cn U38 al5-5 dl5-6D 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de la S a b a n a . 
(Secretorio. 
La Junta Directiva de esta Compafiít, en sesión de 
26 d«l corriente, *cordó repartir un dividendo de uno 
por ciento oro sobre el capital social, por resto de 
utilidades del afio pióximo pasado y á cuenta de las 
del corriente. Esta diatrlonclóu empezará á efectuarse 
en las bfloiuas de la Empresa el )7 de diciembre pró-
ximo. 
Habana, 27 de noviembre de 1888.—José Eugenio 
Bemal . Senretario. 
Cn 17») T S M N 
Cargas de la Habana á Cienfuegos 
y vice-versa. 
Los fletes de las cargas entre la Habana y Cienfue-
g m y vice-versa por Villanueva y la Empresa de Me-
néndes y Cp . se reducirán detda el lunes S del co-
rriente en un 2í por ciento de los precios actuales, 
quedando fijados a, rox mud mente en los siguientes 
tipos: 
Compañía Anónima de Ferrocarriles 
de Caibarién á Sti. Spiritns. 
SB0BKTÁBIA. 
No habiendo tenido lug»r en su oportunidad, por 
falta de representación suficiente, la .Tonta general 
extraardin&ria convocada para tratar: 1? de la pro -
longación de la línea al poblado de Hernando: 2? de 
la oonstruocióa de nu ramal en dirección & la ciudad 
de Santa Clara: y 3? de la amortización de los crédl 
tos hipotecarios, ñor acuerdo de la Junta Directiva y 
de orden del Sr. Pre^identé, se cita de nuevo á los 
Sres. accionistas, á fia de que se sirvan concurrir á la 
Junta General « xtraotdiñarla que para los cfactos iu 
dloados< se celebrará el día 17 del presente mei, á las 
doce de la mafiana, en latOficinas de la Compafiía, 
Jesús María 33. 
En ella se dará cuenta también de una moción pre 
sentada por varios Sres. accionistas que representan 
la décima parte del capital social en solicitud do poaor 
las acciones al portador. 
Dicha Junta quedará constituida sea cual fuere el 
número de Sres. eooios que asistan, siendo válido y 
obligatorio cuanto sobre los repetidos créditos se 
acuerde, por ser ésta segunda convooatoris; necesi 
tándoie asi mismo para realizar las prolongsciones 
que constituyen los dos primeros objetos de la Junta, 
uuo l&s acuerde una mayoría, cuando menos de las 
doM terceras partes del capital emitido en acciones 
Habana, 1? de diciembre do 1888.— M. A . Romero. 
Tn 1820 16-2D 
Sociedad de Socorros Mntnoa de Consumos 
del Ejíroito y Armada. 
Por acuerdo del Conseja de Oobiemo so cita j or 
este medio á lo* señores socios para la junta general 
extraordinaria que tendrá lugar el día 16 del pióximo 
diciembre, á las ooho de la mafiana, eu los almacenes 
de la Sociedad (Ccnsulado eaauini á Animas), ron 
objeto de expe n^r á la misma la moción presentada 
or el Consejo de que se procada á su liquidación por 
n da alio. 
Lo que se hace saber para conocimiento de los In-
tomsaaos, rogando la puntual asistencia. 
Habana, 29 de noviembre de 1888 —El Secretarlo, 
Junn Subía. f) 17»l U-JiUn» 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
8ROKETABIA, 
Por disposición del Sr, Presidente y conforme á los 
artícslo» 13 y Si del Reglamento de la Compafiía, se 
cita á los sefior«s accionistas para celebrar junta ge-
neral ordinaria 0115 de dlcleubre próximo, a las doce 
del di * ea la estación de Villanueva, con objeto de dar 
cuenta de la memoria y cuentas del afio social de 1867 
á 88 3 tratar de los demá» asuntes d* inte-éi Kocial. 
Habana, noviembre £0 de 1)>88.—José Eugenio 
Bsrnal. Hecr^tario. C 1822 i2-2<ic 
Compañía del Ferrocarril entre 
Ciefuegos y Villaclara. 
Secretaria. 
La Junta Directiva ha acordado en el dia de hoy, 
la distribución del dividendo número 41, de uno por 
ciento en oro por cuenta de las utilidades obtenidas 
durante el afio social que terminó en 81 de octubre 
último. Lo que se pone en conocimiento de los sefio-
res accionistas pa r í que desde el día 1? do diciembre 
>róximo, de doce á dos de la tarde, ocurran á perci-
>ir lo que les corresponda, á las oficinas de la Empre-
sa, calle del Agaacate número 128, esquina á la de la 
Muralla.—Habana, noviembre 14 de 1888—El Secre-
tario, Antonio 8. de Bustatnaat*. 
TI 17JU WV-IRn. 
Centro de la Propiedad Urbana 
7 Rústica de la Habana. 
Las oficinas de esta Aaociaclón se hallan 
establecidas en la Secretarla de la misma, 
Empedrado número 46, lo que ne avisa á loa 
propietarios que aún no se han Inscrito y 
quieran verificarlo, para que acudan A ni-
cho punto, de once a cuatro de la tardo, á 
fin de que con vieta del Reglumento puedan 
informase de todos los beu oficios que les ha 
de irrogar la asociación que ti*me el deber 
de dt fondor sus intereses, siendo dirigid» s 
gratuitamente en todos los tribunales y ofi-
cinas públicas.—La cuota es de diez centa-
vos de peso mensuales al que inscriba de 
una á diez casas, de cinco centavos en la 
misma moneda de diez á veinte casas, de 
veinte casas en adelante cinco centavos pla-
ta por cada dos casas, pagadas éatas por 
semestres adelantados.—Ei Presidente, Mí 
guel OardaHoyo. 
C n. 1775 3ft-28 N 
UN VAPORC1TO D E 2 « PIES Y 6* D E M A N ga y 4 de purtal, eon capa ridad para 15 pasaje) os 
se vende barato, Bevllli>gigedo 118 ó Amistad M Ha-
bana. 15320 4-8 
A V I S O . 
Habiendo llegado por el vapor francés 
Chateau Iquem entrado el 23 del próximo 
parado 4 barricas vino y 1 c. muestras mar-
ca U. B., y no habiéndose presentado na-
die á su despacho, lo ponemos en conocí 
miento de la persona Interesada p? ra que 
se sirva pasar pnr este escritorio á satisfa-
cer los gastos incoriidos y reclamaren mer-
cancía.—Bridat, Mont'roa y Cp , Amargu-
r a ^ 15301 4 7 
Cada 10 ar. ó 10 piés 
cúbicos. 
MERCANCIAS. 
Ropa y miscelánea 
Víveres y ferretería 
NOTA.—Los precios de trasportes reducidos, me-
nores que los citados, que existen para algunos ar-
tículos, continuarán rigiendo como hasta ahora. Los 
despachos se harán en la forma acostumbrada mien-
tras te gestionan nueva* faellidadeB par^ el público. 
Habana, 1? de diciembre de 1888.—£ i Administra-
dor de la Compañía de Caminos de Hierro de la Ha-
bana. A. de Ximeno. Ot«23 R-3 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana 
La Junta Directiva de esta Empresa ha acordado 
que ee suque á llcitacióa la » xt. acción de la basura de 
los tienes que po^es en el Cerro, Jesús del Monte y 
Príncipe por todo e' año de '889. 
Lo qno se hace saber al púMico para qu* los que de-
seen renatar ese servicio, h gau sus proporciones en 
plifgoi cebrados v COÍI sujeción al de ooudiciones que 
se halla de manifiesto de una a tres de la tarde, en la 
AdminiEtració de la Emprera 8¡mpedrado St, ha>ta el 
dia 10 del entrantu mes de diciembre, á las dos de la 
tsrde, en cu o cía tendrá efsoto la subasta ante la eo-
misión r^spe t va 
Habina. 30 le n^viemb^ 1888.—-El Administra-
dor Ínterin/».. Pedro Artidiello, 
GIMO W 
eom'LAT m \ m n n m t . 
Teniente Rey esquina á Prado. 
Les persona ee dout les noms suivent sont priéea de 
se présenter á la Chancellerie du Cónsulat Gcnéral 
pour i.ffalre» qul lea oonoement. 
Azersu (BerLard) 
Ajinen (Adolphe) 
Arnoult Mmt>. nóe Soive) 
Amadls (Eng ) 
Bacer (Pbllippe) 
Brouist« (Jeao) 
Rodin (Jetan Baptiste) 
Blandía (Henri) 








Cha-s»lng (Mr ) 
Córóo (Timothée) 
Coc (MK h-1 Fierre) 
Ceibav (Marie Celia) 
Cauliére (Jei*n) 
Cappe (Mr. & Mms.) 
DucaMse (Elide) 
Des Essarts (Henri) 
Dencaste) (Madeleine) 
Drfernet (J teph Batile) 









Graoet (Joseph Arlstide) 
Geumot. (.lean) 
Gatones (Mr.) 
Hortesse (Vve Anna) 
.lauca (Bernard) 
Labatot (Mr.) 
Lepé (Fierre dit Boloudo) 
Leyx (lean) 
L^bri t (Léon) 
Lesponne Piórre Óc. Fran 
jola) 
Lacazstte (Vve) 
Laf n (Sylvaln) 
L w o i x (Félix) 
Lindeublith (Henri) 
M thieu (Jean Bapüi te ) 
Massif (Charles) 
Menvielle (Simón) 
MatxlLger (Arthui ) 
Mt^rotto (Sylvaiue) 
Molina (Vve de) 
Meliaan (Marte Charlea) 
Orthns (Piórre) 
Po i (Jaan Baptiate) 
Pujo (J au Baptlate) 
Pons (Mr. íc Mme ) 
Rousa (Eugóne) 
Romero (touó Caras cosa) 
Nana (Murle) 
Soabiri.ii (Piórre) 
Saalt (Mr ) 






Tausé (Paul Joseph B i -
che r) 
Venet (Isaac á d r é n ) 
Vaunbau (Antoinette) 
Gci lard (Vye Adrlen) 
En oaa d' absence de départ ou de décés de 1' una 
des persones oi dessus désígnóea, le Conaulut Géné-
ral prie ceux qni on auraient conueissauee de vouloii 
bien 1' en aviser. 
La H vane, le 26 Novem> r- 18M.—Le C*!" '-Utr, 
j ,Dup*s. 001779 VMSOH 
A L M A N A Q U E D E L A F A M I L I A CRISTIANA 
para ISW.—(Edición de Suiza.)—Publícase en castn 
llano por la librería LA PEOPAGANDÁ LITERARIA, 
ZnluoU 28.—Contiena una magnlfi ;a lámina cromolt-
togrtfl^da rftprt-8'iit ndo el cuadro de Murlllo L a 
P u r í s i m a Concepción, y multitud de grabados que 
representan retratos de santr-s, sacerdotes ilustres, 
reyes, ptínnipes y personas célebres, escenas bíblicas, 
vistas de monnmentop, paisajes, caprichos y otra mul-
titud d>) asuntos, así como amena é interesante lec-
tura en que sa une bl interés y la amenidad con lo» 
principios de la m' s rígida moral católica. Cn tomo 
de 79 paginas, en 89 mayor $0-45 
X * * * : A L L A D O D E L A D I C H A — U n tomo er 
? mayor de SBS p*trinas $0-78 
BARBEY D' AÜKEVILLY: Lo qn« no muera ~ 
Versión castellana de Ricardo Pért z. Un tomo en 8? 
mavor de 496 piiginas .„ ^0-7S-
B E L O T (Adolf J) —Loca de Amor: un tomo en 89 
m«yor de 33i niiginas $0-75 
L A CULEBRA (continuación de Loea de Amor: i 
un tomo en 8? ntayor d»» 3S2 páginas 76, 
LAS CORBATAS BLANCAS: un tomo en 8? Dift-
yor de 83? pfginMf, . $x)-7fi 
L A EXPLOTACION D E L SECRETO ( w n t i -
tinuación de Las Corbatas blancas:) un tomo en 8? 
mayor de 352 paginas $0-75 
L A PECADORA: un tomo en 89 mayor de 34« pá 
gifss $0-75 
UNA L U N A D E M I E L E N MONTE CARLO.— 
Ilustraba con varias l&minas —Jugadores—Salón j 
mesas 1« la Kaleta y d^l Treinta y Cuarenta del Ca-
s.no de Manta- CAÍIO—A '•«•«•UT B oirt«;s>ii y J'vt. t ¡1,« 
de dea r«clen casados —Sa cb' ucia en Mo /ie-Cario. 
—Caía de) vlsjero y del jagador en esa localidad.— 
Me líos infalibles de perder el dinero.—Consejos qua 
servirán acaso para ganar, ó al menos para defan-
derae $0 £0 
BOURGET (Paul): Mentiras —Versión castella-
na de H . Glner de los Ríos: un tomo en 8? mayar de 
853 páginas. ,,.$0 75 
CRUEL ENIGMA: un tomo en 89 mayoi do 2C0 
püeinas ..,.$0-75 
BOUVIER: Las Borgoñasde l dia.—Versión cas-
tellana de Angel Luque: dos tomos en 8? mayor, de 
cerca "" OOO paginas entre los dos torooi .'..$1-F0 
CAÑIZO: Justicia y Providencia -—Novela da 
cootnmbrps: un tomo en 89 mayor de 432 págs. ..$0 75 
CLARETIB (Julio )—Juan Mornas: uu tomo on 
8? mayor de 820 pígtu-.s , $0 75 
NORIS—Costumbres del día: un tomo en 89 ma-
yor de 383 páginas t $0-7R 
L A FUGITIVA.—Un tomo ou 89 mayor de 438 
páginas $0-90 
L A QUERIDA.—Dos tomos en 89 mayor do cerca 
de 710 páMnao entre los dos tomos. $1-50 
E L SEÑOR MINISTRO.—Novela parisiense: dos 
tomos en 89 mayor de cerca de 700 pígines entro loa 
dos tomos $1-F0 
SANTIAGUITO.—Un tomo en 89 mayor de 3SO 
pininas r $0-75 
U N D I B U T A D O REPUBLICANO (Michal Ber-
thler )—Uo tomo en 89 mayor de 320 páginas.. .$0 75 
UNA MUJER D E GANCHO.—Ua tomo en 8? 
mayor de 832 páginas $0 75 
E L U L T I M O FOSO.—Dos tomos en 89 ma;or de 
mis de 700 p á g i n a entre loa dos tomos $1 50 
ROBERTO BURAT.—Un tomo <n 89 mayor da 
416 pánrlnas $0-78 
E L PRINCIPE Z I L A H . — U n tomo «n 89 mayor 
de SiS páginas , $0-75 
LOS AMORES D E U N INTERNO.—Dos tomo» 
en 89 mayor do 760 páginas entre los dos tomo»..81-50 
L A CASA VACIA.—Un tomo en S9 de 401 pági-
nas $0-75 
CUBAS: El2)nnal de miel—Novela: un tomo en 
89 mayor de 54« página» ....$0-75 
L A MORTAJA D E LIMOSNA.—Novela: uu tomo 
en 89 m-iyor $0-45 
E L A N G E L D E L PREBIDIO.-Novola: un tomo 
en 89 iravor $(>-45 
CUENTOS Y NOVELAS ESCOOICAS de Ba l -
sao, Uoifaiann, Edgard, Poe, Sebe CI.J., etc.: un 
tomo en 89 major de 400 píginas $0 75 
D E L P I T : Las represalias de la vida.—Un tomo 
cn 89 mayor de 416 páginas , $0-75 
D E PENE (Ecr qae.)—Lauta la suicida: uu to-
m o ' $o-eo 
D I * K i l N : - : Lía» pecosos.—Un tomo en £9 mayor 
de 524 pág nis iJO-75 
D U M A 8 (Alejandro ) —Paulina.—Paacaal{ B uno. 
Uu l< mn mi *« r'yyor du 415 páginas $0 80 
AMAURY.—Tin fo-no ea 89 may. r de 432 pági -
nas éo-?.^ 
CHEACIOw V HE OENCION.—Dos tomos.$1-25 
ECA D E QUEIROS: El Primo Basilio,—Versión 
csstellana de uu aprendiz de ha^cr nivelas: dos tomos 
en 89 mayor de cerca 900 pánicas entre los dos u , -
mo» , . . . . r , . . $1 60 
BDMOMT): La L f fitdora —Un tomo en 89 mayor 
d«. 436 p M i as $0-75 
ENAULT: Gabnoía du Celestange.—Un tomo en 
1 mayo- d« 432 páginas $0-7f» 
ENíNEKY: El Príncipe de Moría —Ua lomo en 89 
msyor de 3*i p íg ioai , . , Í0 76 
FERNANDEZ FEBRAZ (Valeriano ) - Ü Í C ^ 
nes de metafísica afgán el programa explicad» ei ^la 
facultad de F i asofia y Letras de la Uuiversidad de la 
Buhan*, darunto «I curso académico de 1887 á léW<— 
Segundo cuaderno. Leocioi es X I I I - X X 1 V . Ua 
cu derae.. . . , tO-nR 
FORTUNJO: La Virgen de Bo ém.—Uu temo en 
89 m^yor de 4r»0 nágims $0-75 
F U E I L L E T (Octavio)—La Muer ta .—Vers ión 
caotellan» de Caí os dn Oohoa v Cario-) Frontaur»: un 
tomo « n 89 m t v r de 881 páginas $0-60 
LOS AMORES D E F E L I P E - U u tomo B? 
mi' ordo 3 0 oáginaa Í0 75 
I N J\IA IM IM J N I O K N L A A H I S T O C R A C I A . 
Ua tom» en 89 mavor d^ 812 páglnA« $0 75 
E L CONDE L U I S D B C A M O l i i — U n tomo «n 
89 mayor d-i >'70 paginas $i>75 
L A N O V K L A D E UN J O V E N P O B R E — L a 
Condesita — U i tomo en 89 mayor de 412 pág. ..$0-75 
E L VIAJERO.—La Partida de Damcs — On«sta. 
Aiix —Vorriión CaetelUna de C. de Ochoa: un tomo 
en 89 mayor de 360 página» .$0 90 
G A B O R I A U (Emilio.)—Matrimonios da aven'ura: 
un tomo ei. K' "ta» or de 850 p á g i n a s . . . . . . . . . , .$0-75 
LOS H '^MBKES D E PAJA.—Uu tomo eu 8? 
mayor de 335 página» $9-75 
E L D T M ü K O DB LOS OTROS (continuación de 
Zo» Hombres de Poja) : un temo en 89 mayor de 320 
p&ulnas •« r..^. . . . . $0 j5 
E L PROCESO L E R O U G E —Un tomo en 89 ma-
yor de 420 páginas $0 75 
(LA v r o i INVERNAL )—Pascual y Margar i ta : un 
tomo en >,9 mayor de 434pá?ini » $0-75 
(LA VIIJA INFERNAL.) —Lía de Argeles (continuar-
clon de JP/i«ruaí y MorsTOfrí/íí/' un tomo en 89 ma-
yor do 470 pi»gln»B $0-75 
(LA. f!UKRi>4. AL CTIKI.L.O.)—Rl Incendio de Val -
pms >n: «n i-.too e* 8'.' mayí r d« íl 'Op¿íinBa... .$0-75 
(LA CUERDA AL CÜKLLO )—El V^eredittv: un 'omo 
er. 89 ma^oi $0-75 
LOS AMORES D F UNA EN V E N A D O R A — U a 
toi io en 89 mator de 350 páginas «0-76 
(Los ESCLAVOS DH PAHI» )—Los Delatores: un. 
tomo m 89 wai or $1 fO 
G A U T I E R : Novclus co tuB.- íBl Vellocino de Oro. 
El nido de ruisefiores—Uaa uouhe de Cleopatra— 
El Perrito de la Marquesa.—El R.y Cúndanle— L a 
Cadena de Oro.)—Veri»ió-< castellana de un aprend a 
de estil ift i : n?- tomo en 69 mayor de 882 pág . . . .$0-75 
FORTUNIO.—La muerta en fmorada—Vers ión 
oa»t«llana de un aprendiz de eatiil' t.a: un tomo en 8? 
mnyot "la 372 páginas $0-75 
HOUSSAYE: La Comedianta—Un tomo en 8? 
mavor de 400 página» $0-75 
L A CERDA: La T da <ie A r a ñ a . - (dutoria de una 
mujar): un tomo en 89 mayor , . . . , $0-4f» 
L O T I (Pedro).—Mi Hermano Ivés: uu tomo 89 
mayor d« S7« i Í ginap. $0 75 
RECUERDOS D E DESTIERRO —Versión caá-
tellana de U . Giner de los Rios: un lomo en 89 ma-
yor $0 75 
L U B L > t K (Sir John) —Los orígenes de la c lv i l l -
znioióu > la condición primitiva del hombre, Traduo-
r'ón de la cuarta«dición ing esa, por D . Jo .ó de C«so. 
Ua tomo con grabados, encuadernado en tela...$2 50 
M A H A L I N : La Bella Horchatera.—Do? tomos en 
8nm>yor, de cerca de £00 páginas entre los dos to» 
mo» .. $1-1:0 
M A L O T Zyta la sallimbanquis. —Uu tomo en 89 
mayor de 860 páginas $) 75 
M A T H E Y (Attuio A . )—El billete do mil francos. 
Un tomo,. $0 «0 
MUS 3ET: La Coi tMXÓu de nu nyo del siglo —Uu 
tomo eu 89 mayor de 320 pávinaa $0 75 
O H N E T (Joig* )—Lioe F:euroii.—Uu tomo ~n 89 
m»vf>r do 528 páginas $0-76 
E L GRAN M SLRGAL.—Ua tomo en 89 mejor ue 
48<i páginas. | 0 90 
LAS S E Ñ O R A S D E C R O I X MORT—Versión, 
castellana de loa de Och^a y Mad/aao: nu tomo 
en 89 mavor dr 300 páginas $0-90 
NEGRO Y ROSA—Versión oantrilana de Carlos 
de Ochoa: un tomo en 89 mayor de 328 páginas.$0 90 
OSSORIO Y BERNARD.—VLje crítico alrededor 
de la huerta del ¡Sol.—Un tomo en 89 $0 60—Roman-
ee de ciego.—Poesías—Un t mo, $0-87—Cuadros de> 
géonrotrhzadoa á pluma—Un tomo. . . $0 Alk 
R I V I E R E : E l Combate de la vida: tres temos m 8? 
mayor, de 1,900 p'ginas entre los tres tomos....$2 K 
SAND (Jorge) — E l Castillo de Flamarande: un 
tom» en mavor de 324 páginas $0-75 
LOS DOS HERMANOS ( oniiun .ción de E l Cas-
til o do Fiamarande: un tomo en 89 mayor de 340 
página» $0 T5 
M I H E R M A N A JUANA: un tomo en 89 mayor d » 
840 p&Kina» $1-75 
V A L E N T I N A , de Ochoa, de la Real AcadamR 
Espafio a: un tomo en 89 m yor de 564 páginas.$0 10 
CESA RIÑA D I B T R I C H : un tomo en octavo ma-
yor de 836 páiriras $i)-75 
B L MARQUES D E V I L L E M E K : un temo en 8? 
eon un bonito cromo en la cubierta $0-40 
INDTANA.—Versión castellana d*i D . Eugeni» 
Ochoa (de la Real Academia Erpafiela): un tomo en 
octavo mayor de 838 pág:niie $0 76 
S IMON (JuHi )—Dios, Kain» > Libertad.- Ua t o -
mo en 49 de 328 pagl as $1-60 
SOLES E U U I L A Z : Eu ta quinto cielo —Uu tomo 
en 8o ma^or de 438 paginas $0 75 
TRU(* BA: E l gabán y la chacota.—Dos tomos ea 
89 mayor de más de 700 pájfaas entre los do» to-
nu » $1 5$ 
U L 3 A C H : B l fuolicio de uu padre, ó la eof fisión, 
de un sacerdote.—Ua temo en 89 mayor de 434 p á -
gina» $0 75 
W I L K I B COLLINS: iSefiorita ó sefiora? (uu dra-
ma de la vida privad ): uu tomo en oetavo ra iyor de 
844 págn^ $0-75 
I B A R R E T A (R. A )—L» rdigión ai alcance de to -
dos.—Dm dé urna edición—U a tomo $0 75 
Ln mi»m obra, en tela $1- 36 
AUDHOUI.—Tratado de laa enfermedades del ea-
tómugo.—Uu tomo en 89 m^y«r de 424 paginas, en. 
pasta holandesa ...$1-35 
A D V E R T E N C I A . 
Los precios fij udos son en ORO y aobre ellos s* 
haráu^a rebaja de 10 por ciento cuando el pedido ex-
ceda de 50 pesos. 
Las obras se en ien le encuadernadas á U rústiea, 
cuando no se expresan "empastada*." 
L . s pedido- duben vtnir acompafiados de su impor-
te tn letra sobre la Hubana ó en bi.letes del Banco, 
equivalente ai precio aefiaiaao en oro, bsj" oubieita 
«ettiflcída. dirigido^& L A PROPAGANDA L I T E -
R A R I A , Zuluata 28 Habana; siendo de cuenta tfo 
eau os t loa gaatoa de remisióu. 
• n 
H A B A N A . 
LUNES 10 DE DICIEMBRE DE 1888. 
- a z / m a o s TBLEO-HAMAS. 
Madrid, 10 de diciembre, á l a s l 
5 dé la tarde. S 
E l general C h i n c b . i l l a exige p a r a 
entrar e n e l M i n i s t e r i o de l a Que-
rrá qne s e acepte s u programa de 
re formas mi l i tares , y e l S r . D . V e -
nanc io G o n z á l e s exige t a m b i é n , pa-
r a aceptar l a c a r t e r a de H a c i e n d a , 
que s e b.agan grandes e c o n o m í a s 
e n los presupuestos , e spec ia lmen-
te e n G u e r r a y M a r i n a . 
S e b a i l a n reunidos los futuros M i -
n i s tros , indicados e n m i te legrama 
anterior . 
N a d a definitivo s e s a b r á respecto 
de l a s o l u c i ó n d e l a c z i s i s , bas ta que 
termine l a r e u n i ó n . 
Madrid, 10 de diciembre, á l a s } 
6 y 10 ms. de la tarde. S 
H a quedado constituido e l nuevo 
M i n i s t e r i o e n e s t a forma: 
P r e s i d e n c i a s i n cartera , S r . S a -
gasta. 
Es tado , S r . M a r q u é s de l a V e g a de 
A r m i j o . 
G o b e r n a c i ó n , S r . C a p d e p ó n . 
H a c i e n d a , S r . G o n z á l e z (D. V e -
nancio . ) 
G r a c i a y J u s t i c i a , S r . C a n a l e j a s . 
G u e r r a , S r . G e n e r a l C h i n c h i l l a , 
M a r i n a , S r . Contra lmirante Ho-
dr iguez A r i a s . 
F o m e n t o , S r . Conde de X i q u e n a . 
U l t r a m a r , S r . B e c e r r a ( D . M a -
nue l ) . 
E l nuevo M i n i s t e r i o j u r a r á ma-
fiana, mar te s , e n m a n o s de S. M . 
el 
E l discurso de Lord Salistmry. 
E l Mauiciplo do la ciudad, ó más bien, de 
la dty propiamente dioka, de Lóndres, está 
regido, oomo saben nuestros leotores, por 
nn LOED MAYOR cuya elección se efectúa 
anualmente el 29 de septiembre, pero que 
no entra á ejercer su cargo hasta el 9 
de noviembre subsecuente: día en que 
por tradicional é invariable costumbre pre-
side en el histórico Ouildhall (ó séaee Casa 
Oonaistorial) un famoso banquete á que 
siempre asisten sobre ochocientos convida-
dos de ambos sexos y en que nunca falta el 
Primer Ministro con todo ó casi todo el Ga-
binete y gran número de miembros del Par-
lamento. 
Entretenida sería, pero no es del caso, la 
descripción de uno de esos suntuosísimos 
festines, que por sus muy singulares pecu-
liaridades recuerdan pintorescos usos de los 
tiempos feudales; y al del presente año no a-
ludiríamos ahora si de él no se hubiese apro-
vechado Lord Salisbury para pronunciar el 
notable discurso que tanto eco hizo y á tan-
tos comentarios ha dado margen en todas 
las capitales europeas. 
Pocos hombres habrá tan autorizados pa-
ra opinar sobre la situación política de Eu-
ropa, no sólo por ser jefe del Gabinete, y 
Ministro de Estado de la Gran-Bretaña, ai-
no porque son iaoueetionables la madurez 
de jaioio, la perspicacia y la discreción que 
han elevado al Marqués de Saliebnry al 
puesto que en la actualidad ocupa: por lo 
cual no es de extrañar que á sus palabras, 
tan medidas como significativas, les hayan 
dado extraordinaria importancia en las 
principales ciudades del mando civilizado. 
E l 10 de noviembre insertó en su alcance 
el DIARIO DS LA MARINA el siguiente te 
legrama de Londres: "Se ha pubicado 
discuiso de Lord Sallabury. En él dice que 
todos los hombres do gobierno tienen vivísi-
mos deseos de conservar la paz, y es de es 
perar que las cosas continúen oomo al pre 
senté: el peligro puede venir de alguna ex 
plosión popular en cualquier país de Euro 
pa que se sobreponga á la sensatez de su 
Gobierno." 
Seis días después insertamos en nuestra 
sección de Correo Extranjero estos renglo-
nes: "Lord Saliebnry ha pronunciado un 
largo discurso en el banquete á qne annal 
mente concurren los ministros de la Corona 
en QuildhalL-mmm„ y tratando déla paz de 
Europa aseguró que todos los Gobiernos eu-
ropeos quieren hoy paz y hacen cuanto 
pueden por mantenerla, ad virtiendo al mis-
mo tiempo que son de temer los inconside-
rados arrebatos de algún pueblo sordo á los 
juiciosos consejos de sus actuales gobernan 
tes. Recordó que de año en año van au-
mentando los armamentos y las defensas de 
diversas naciones, de manera que nadie sa-
be á dónde irán á parar, pues personas com-
petentes opinan que entre cinco Potencias 
mantienen hoy doce millones de hombres 
sobre las armas. Esto, dijo Lord Saliebn-
ry, obliga á Inglaterra á sostener fuerzas 
de mar y tierra snfioientes para defender los 
intereses nacionales, porqne el comercio 
Inglés no prosperaría si no estuviese efecti-
vamente protegido." 
Sin conocer todo el discurso, ni siquie-
ra los términos textuales del fragmento 
mencionado, no nos atrevimos á aventurar 
jaioio alguno; pero hoy lo tenemos íntegro á 
la vista, y de él transcribimos lo que sigue: 
"Queda por resolver una gravísima cues-
tión de política internacional: la dificul-
tad de la paz de Europa. Tanto lo he-
moa pensado, tantos años há qae sobre 
ello estamos discarriendo, que ya vamos 
cansándonos de considerarlo y todavía no 
sabemos hasta cuándo hemos de estar 
pendientes de la resolución del problema, 
Paiéceme, sin embargo, y más da una vez 
lo he declarado ene* misma sa!», que to-
dos loa que en la actualidad cargan con la 
responsabilidad del gobierno de Europa, to-
dos se sienten animados de sincero y vehe-
mente deseo de que la paz sea duradera. 
Confío en los que tales deseos abrigan, y en 
su permanencia en los puestos que hoy ocu-
pan; y en ellos pongo confianza, no sólo por 
el concepto que de su carácter tengo for-
mado, sino porque estoy persuadido de que 
no hay consideración racional que no con-
curra á retraerlos del terrible arbitrio de 
una guerra europea. Con los enormes ejér 
cites que existen y las tremendas máquinas 
destructoras que habrían de emplearse, una 
guerra europea en la época presente seria una 
calamidad espantosa, de la cual no podrá 
menos que resultar el anonadamiento na-
eional de los vencidos, dado que semejante 
contingencia llegara á ocurrir. No es de 
extrañar que á los hombres de Estado los 
intimide tan terrífica perspectiva, y el te-
rror que les inspira es la mejor seguridad de 
su adhesión á ideas y principios pacífiei 
E l único peligro que hoy nos amaga 
es la eventualidad de algún arranque de 
desgobernada pasión de la masa de algún 
pueblo que se sobreponga á los juiciosos 
consejos da los que empuñan las riendas de 
su Gobierno; puesto que la masa del pueblo, 
de cualquier país que sea, puede, si quiere 
someter á su voluntad á sus gobernantes. Y 
hay, además, otro peligro, 6 por lo menos 
otro motivo de inquietud, que si á nosotros 
nonos inquieta, debe ocupar muy sériamente 
nnesta atención; y éste consiste en que año 
tras año crece y crece la imperiosa necesi-
dad de aumentar los armamentos naciona-
les, de reforzar cada vez más los ejércitos, 
de construir nuevas y más costosas fortifi-
caciones, de invertir cada año mayores cau-
dales en preparativos contra lo que puede 
sobrevenir. 
Y á este paco, pregunto, ¿á dónde ire-
mos á parar? ¿Llegará día en que las na-
ciones consideren que ya están bastante 
preparadas, y empiecen entonces á dis-
minuir esas acumulaciones de armamen-
to y de hombres armadoa? Veo que auto -
ridades competentes aseguran que las cinco 
grandes potencias oontlnentalea de Europa 
mantienen nada menos que doae millones 
de hombres sobre las armas. No digo que 
por esto debamos desconfiar do la prolon-
gación de la paz; pero advierto que en to-
das las diversas ciases de nuestra sociedad 
va generalizándose la convicción de que en 
presencia de tales y tantos preparativos no 
es bueno que estemos desapercibidos; y pa-
ra que de este modo se generalicen seme-
jantes convicciones es menester que tengan 
verdadero fandamento",..- "pero acuér-
dense ustedes de que uno puede estar com-
pletamente preparado un día, y dejar de 
estarlo al día ciguiente: no por descuido sa-
yo, sino porque otros han hecho mientras 
tanto mayores preparativos. 
Nos prevenimos para estar en aptitud de 
rechazar ataques á que por adversas é im-
previstas contingencias podríamos estar ex-
puestos; y á medida que acrecen en cantidad 
y calidad las fuerzas que eventualmente 
pudieran hostilizarnos, es de absoluta é ím-
rescindlble necesidad que en equivalente 
proporción aumentemos nuestros preparati-
vos, para hacerlos frente. Y no sólo tenemos 
que pensar en precavernos contra riesgos 
contingentes: otra consideración debemos 
tener presente. En nna nación marcan-
tAl oomo la nuestra, la alarma, aunque sea 
infundada, canoa oajii tanto daño como oí 
peligro poBitivo, y no basta que proveamos á 
la seguridad de nuestros conciudadanos: es 
preeiso que les inspiremos la persuasión de 
que están seguros. 
Si nuestra gran comunidad mercantil 
creyese que no tenemos fuerzas bastan 
tes para la debida protección de nuestro 
comercio y nuestras costas en caso de ne-
cesidad, la paralización de los negocios y 
el terror que de tai creencia habría de re-
sultar, ocasionarían mayor perjuicio y se-
serían en realidad más costosos que cual-
quier contribución impuesta pata ínpia-
rar al público saludable confianza. Otras 
naciones oirían esta argumentación con al-
gún recelo, porque, si bien ea cierto qae sus 
gobernantes quieren paz, también es ver 
dad que buena parta de su población está 
deseosa de guerra. A nosotros no nos alean 
i& tamaña desgracia. Los que entre nosotros 
gobiernan, aspiran, sobre todo, á la conser 
vación de la paz, y no lea cabe duda de qne 
representan un pueblo cuya opinión es uná 
nimo en ese punto, pues no hay parte al-
guna del pueblo bricáDico que quiera gae-
slenta en desarmarse, ni siquiera en dismi-
nuir su armamento, cuando ve que á porfía 
aumentan y ponen en pié de guerra BUS 
ejércitos otras potencias de qulenea cree 
tenor y acaso tenga f andados motivos para 
catar desconfiada. 
No es nueva por cierto esa rivalidad de 
los Gobiernos que consumen tesoros sin 
cuento, contraen enormes y onerosas deu-
das y esquilman los pueblos, en BU temera-
rio é Incesante empeño de sobrepujarse mu-
tuamente en poder militar, marítimo y te-
rrestre. Espanta la consideración de lo que 
cuestan hoy el equipo y manutención de 
escuadras y ejércitos, con el costosísimo 
armamento y aún más costosas municiones 
de guerra recientemente inventados; y di-
fícil es averiguar quién dió el primer im-
pulso á tan funesto movimiento, cuyo tór 
mino parece que no puede ser otro que la 
ruina de todos. 
Este desmedido incremento de gastos 
militares, volviendo á Francia, es sobre ma-
nera riesgoso en una nación agobiada por 
el peso de una deuda enorme, cuando el 
estado de BU Hacienda no tiene nada de 
satisfactorio: porque la penuria y los em-
barazos poenniarics son escolloí? en que co-
rra peligro de ísamñ&r cualquier gobierno, 
mayormente el que ee ve combatido por 
enemigos internos tan poco escrupulosos 
como los qiao hoy están confabulados contra 
la estabilidad del orden en Francia. 
rra." 
Al expresarse en estos términos en el 
banquete de OuüdhaU, bien sabía el mar 
qués de Salisbury que sus palabras habrían 
de resonar fuera de la C&aa Consistorial de 
Londres, y que en todas las capitales de 
Europa las repetirían y comentarían. Cla-
ras son sus comedidas alusiones al precario 
estado político de Europa, y para ntóa acia 
rarlas, ahí tenemos las recientes sesiones 
de la Cámara de Diputados de Francia con 
motivo de las consignaciones pedidas por el 
Ministerio de la Guerra; y ahí están ade -
más las manifestaciones de boulangistae, 
anarquistas, bonapartlstis, realistas y comu-
neros; y los desatinados proyectos de re-
formas constitucionales con que algunas 
cabezas destornilladas se proponen curar 
los males de Francia. 
M. Fioquet, de cuya energía da carácter 
nunca ha habido por qué dudar, está dando 
pruebas de sensatez y cordura que, la ver-
dad sea dicha, á muchos causan sorpresa. 
Su patriótica conducta en estos últimos 
días, lo mismo que la de M. de Freycinet y 
demás miembros dol Gabinete, cumple con 
lo que dijo Lord Salisbury de los que en la 
actualidad gobiernan en Europa; pero siem 
pre subeiste el inminente riesgo de algún 
desatentado arranque del pueblo solivian-
tado por farautes de esa liga da desconten-
tos que ha dado auge al general Boulan-
ger y de su nombre ha hecho bandera de 
enganche para todos los mal aveuidos con 
al orden existente: orden, doloroso es con-
fasarlo, con cuya estabilidad no puede con -
tar el país en que un Boulanger disfrute de 
indisputable popularidad; pues no hay que 
negar que el hombre de quien Paría se reía 
no há muchos meses, ha llegado á ser un 
factor importante de la Bltuaoión política de 
Francia, y los ministros mismos se ven for-
zados á entrar con él en competencias que 
hasta cierto punto rebajan el prestigio del 
Gobierno. 
Pero no es Francia la única nación cu-
yos aprestos militares pueden entrañar pe-
ligro, ni fiólo á ella son aplicables las alu-
siones de Lord Salisbury, ni hay razón ni 
justioia para pretender que ella sola con-
FOIiLiETÜí . 
CAUTAS A LAS DAMAS. 
ÍEtCEirikS BXPKE8XMENTE PARA BL D I A B I O D E 
L A MARINA.) 
Madrid, 18 de noviembre de 1888. 
Algunos caballeros nuevos cuenta desde 
hace pocos días la orden militar y nobilísi-
ma de Santiago: loa agraciados son el pri-
mogénito de los barones de Goya Borrás, y 
los señores D. Mariano y D. Rafael Pardo 
Figueroa y D. Agustín de Mirasol. 
Hermoso, magnífioo espectáculo es el que 
presenta el capitulo de caballeros en los ofi-
cios divinos, reunido los días de las grandes 
solemnidades religiosas: el amplio templo 
de señoras Comendadoras de la orden, don-
de se ven suspendidos los gloriosos estan-
dartes de las batallas ganadas por los ilus-
tres adalides de la fe cristiana que vistie 
ron el blanco manto con la roja cruz de 
Santiago, se alumbra suavemente con la 
luz que pasa por las altas ventanas, 
cuyos cristales son de colores: desde la 
parte media de la iglesia, haeta el grandio-
so presbiterio se sientan los caballeros en 
dos filas de bancos cubiertos de terciopelo 
encarnado, y las Comendadoras entonan en 
el coro bajo los himnos de la iglesia: laigle-
aia es muy grande, severa, antiquísima, al-
go triste como es todo lo verdaderamente 
grandioso: la concurrencia escasa, pero es-
cogidísima, porque ei gran palacio dedicado 
áDíos, está rodeado dd algunos palacios 
habitados por grandes de la tierra que vi-
ven en aquel apartado barrio. Todo es 
grandioso en el convento de las Comenda-
doras, empezando por la fachada, y acaban-
do por el jardín: para tomar el velo en esa 
orden, hay qua poseer cuatro cuarteles de 
la máft alta y pura nobleza: reinas y prin-
oesas han vivido á la sombra protectora de 
sas muros, y han dejado al monasterio BUS 
inmensas riquezas. 
En la actualidad viven alií machas da 
mas pensionistas, llamadas señoras de piso: 
pagan una habitación, viven con en criada 
que las sirve y á la vez que disfrutan de 
calma y de retiro, se reúnen á ciertas horas 
del día y durante las veladas en agradable 
sociedad, de la que forman parte las mis-
mas religiosas, hasta laa diez en que se reti-
ran los que vienen da fuera, y en las comen-
dadoras y damas pensionistas, se recogen 
á sus celdas y habitaciones. 
Las señoras pueden salir de día, visitar y 
despachar todas sus amistades, hasta la 
puesta del sol, en que vuelven al monas-
terio. 
No se habla todavía de las grandes re-
cepciones, pero abundan los convites y las 
partidas de tresillo: la comida más impor-
tante ha sido la primera de una serie con 
que piensa obsequiar á la buena sociedad 
de Madrid el embajador de Xoglaterra: con-
currieron á la del día 3 del actual, además del 
personal de la embajada, el ministro de Es-
tado y su señora, el ministro de la Gober-
nación y la suya, la marquesa de la Lagu-
na, el marqués y la marquesa de ülagares: 
el gobernador de Gibraltar, su ayudante y 
la señora de este último, el ministro de la 
Gueira, los embajadores de Austria y de 
Francia, los marqueses da Villavíolosa y 
de Herrera, el Sr. y la Sra. de Larios y otras 
mochas personas de distinción. Sirvióse la 
comida en espléndida vagllia de plata y oro, 
y con la auncaosidad que distisgua al ho-
norable Slr Clare Ford: el cocinero del mi-
nistro iog'éi es un Vatel que puede compe-
tir en habilidad con el de Versalles. 
Después de tomar el café en un delicioso 
aalonclto, los convidados recorrieron loa nu-
meroeos y espléndidos salones de la callo 
sentantes de la Idea que ese movimiento 
simboliza, para convencerme de esta ver-
dad: la actual agitación representa lo que 
yo echaba de menos en el partido: una vi-
talidad que parecía perdida, un enamora-
miento de sus Ideales, un entusiasmo por la 
defensa de nuestras fórmulas y soluciones, 
que conceptuaba Indispensables para que 
la Unión Constitucional significase algo, lo 
que deba significar, en la vida política de 
este país. 
Yo había oído llamar á los Izquierdistas 
malos españoles, y he encontrado entre mis 
compañeros de viaje, entusiastas izquierdis-
tas, españolea tan buenos como pueden ser-
lo los mejores. 
Decíaseme que ocultaban aspiraciones 
autonomistas, y he hallado álas personas 
que, tanto como el que más, han merecido 
el odio irreconciliable de los autonomistas, 
los cuales no niegan la repulslén que hacia 
ellos abrigan; he hallado correligionarios 
que nunca transijirán con la autonomía ni 
con nada que se le parezca. 
Propalábase que van guiados por ambi-
ciones personales, y he encontrado aflliadoa 
al partido que lo son desde su origen, y cu-
yas ambiciones se limitan á que el partido 
sea el que designe los que han de ejercer to-
dos los cargos, así los de confianza, dentro 
de su organización interna, como los públi-
cos en la representación municipal, en la 
provincial, en el Parlamento. 
Diré nnacosa/contaré un detalle que aca-
so parecerá Insignificante, pero que para mí 
tiene grandísima importancia. Conocedor 
de estas provincias y de aus hombres, tuve 
la curiosidad de saber en quiénes los repre-
sentantes del centro reorganiíador habían 
fijado su tencióa para que se constituyerau 
en jefes del partido ea Pinar del Kio. Lo 
pregunté., 
La reapuesta se convirtió on pregunta de 
mis compañeros de viaje: ¿Usted lo sabe? 
Pues nosotros íampeeo. Si nos guia 
s-oorreos. 
Los consignatarios en esta plaza de la 
Compañía Trasatlántica nos comunican 
que el sábado último, por la tarde, llegó á 
Nueva York el vapor Méjico. 
También nos comunican que al amanecer 
de ayer, domingo, llegó ain novedad ai 
puerto de su nombre el vapor Ciudad de 
Cadis, que salló de este puerto el 25 del pa-
sado. 
Hoy, lunes, á las tres de la tarde, salló 
de Cádiz, con rumbo á este puerto y escala 
en Puerto-Rico, el vapor-correo Vieeaya. 
Conduce 160 Individuos de tropa. 
E l Sr. General Marín. 
Hace tres ó cuatro días que se encuentra 
ligeramente indispuesto el Sr. General Ma-
rín. Celebraremos que continúe la mejo-
ría, que segdn nuestros informes, ha expe-
rimentado ya en su leve dolencia. 
De Pinar del Rio. 
Publicamos á continuación el importante 
telegrama que se nos dirigió anoche desde 
la capital de dicha provincia: 
Finar del Bio, 9 de diciembre, á 
las 9 y 45 ms. üe la noche 
Luciano Pérez Acevedo. 
DiAmo BE LA MAEUTA. 
Celebrada con numerosísima concurren-
cía reunión nuestros amigos, y reorganiza-
dos comité loca\ de este término y sub-eo-
mités de loa barrios Norte y Sur. Inmenso 
entusiasmo. Orden admirable. Asistió se-
cretario gobierno provincia- Nuestras ideas 
conquiBtan unanimidad. Pronunciaron a-
plaudidos discursos Armas y Saenz, Zorri-
lla, Clarens y Alvarez Prida. 
José Alonso. 
Las satisfactorias nuevas que nos com-
placemos en comunicar á nuestros lectores 
vienen explicadas por la siguiente carta que 
ayer recibimos y á la qua damos este lugar 
preferente, por contener cuanto nosotros 
pudiéramos expresar acerca del importan-
tísimo acto realizado por nuestros correli-
gionarios de Pinar del Rio. Dice asi: 
Pinar del Bio, diciembre 8 de 1888. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARIKA. 
Muy señor mío y respetable correligicna-
rio: La coincidencia de mi regreso, desde 
la Habana, á esta ciudad donde hace años 
reaíüo, y con cuya Buerte estoy completa-
meato identificado, con ©1 viaje de las dig-
nísimas personas comisionadas por nuestro 
centro reorganizador para asistir á la reu-
nión que debe tener efecto mañana, me per 
mitirá ser, desde hoy, el cronista de eae he-
cho importante, si la amabilidad de V. me 
consleute ocupar con mi narración un lu-
gar, el más modesto, en las columnas de su 
acreditado periódico. 
Debo, ante todo, confesarle la situación 
de espíritu en que me encontraba, cuando 
esta mañana salí de esa capital y ví que te-
nía por compañeros de viaje á los caracteri-
zados representantes de la que algunos lla-
man la fracción ieguierdista. Alejado yo de 
las luchas políticati, ajano á los misterios de 
ese arte que nunca me sedujo, limité siem-
pre mi intervención en las cosas públicas á 
la emisión de mi voto, como ciudadano que 
procura cumplir con los deberes y ejercitar 
los derechos que la ley establece; voto que 
di á los candidatos del partido de Unión 
Constitucional, porque entendí siempre que 
reuiiía para los hombres que profesan mi 
manera de pensar las dos condiciones que 
debemos exigir á todo partido político: la 
primera, que huya cuidadosamente de los 
ensueños y las utopias irrealizables, ad vir-
tiendo que aprecio lo mismo las que, de ser 
posibles, admitiría, que aquellas que, áun 
demostrándoaeme su posibilidad, rechazara 
enérgicamente; la segunda, que abra ancho 
espacio á toda aspiración legítima y de po-
sible realización. Yo veía en la autonomía 
un absurdo, un imposible y veía en ella a 
demás â go que yo, aun probándoseme que 
fuera posible, me resistiría á admitir. Es-
tuve, pues, conforme con las doctrinas sus-
tentsdas en el programa del partido de 
Unión Constitucional. 
Pero no puedo ocultar tampoco que la 
experiencia de diez años habla producido 
en mi cierto descorazonamiento; porque las 
esperanzas que me hiciera concebir el que 
nuaca dejé de considarsr mi programa, por -
que era aquel al que había jnraao fidelidad, 
ea el fondo de mi conciencia, se desvane-
cieron casi por completo, no por falta de fe 
en él, sino por haberme convencido de que 
ese programa estaba relegado al olvido. 
No me pude dar cuenta, en estos últimos 
tiempos, de las divergencias suscitadas en 
el seno del partido; porque, debo repetirlo, 
permanecía, ajeno á su vida activa, y me 
preguntaba: ¿qué movimiento nuevo es este 
qua ahora s© inicia1? 
Ha bastado la familiar é íntima conver-
sación de unas horas con les dignos repre 
de Torrija, e'ogíando los primores artísticos 
quelrs decoran: entre las reformes que ha 
llevado á cabo Sír Ciare Ford, hállase la 
construcción de un hermoso salón de baile, 
primorosamente decorado. 
Empiezan ya las tertulias semanales, y 
pronto estará ocupado todo el almanaque a-
ristocrático: ei 11 empezaron sus mal llama -
das matinées los barones del Castillo de 
Chireh estas reuniones que han hecho inú-
les las visitas, y que tienen lugar de cuatro 
á siete do la tarde, son como unas tertulias 
vespertinas, donde se comentan todas las 
novedades del día. 
L a marquesa de Romero de Tejada, de-
cora espléndidamente su casa, para recibir 
en ella un día á la semana. 
L a condesa de Villar fijará también nn 
día psra su tresillo, al que acuden todos los 
aficionados, y que finalizarán cada noche 
con un espléndido té. 
E l Raal, abierto ya, no con la ópera Lah • 
me, como se decía si no con Gioconda, es 
punto de reunión de gran número de fami-
lias de la hip'lift: allí se han visto en los 
palcos por la príesera vez, una preciosa co-
lección de muchachas, que luego harán su 
aparición en los salones, y que por su poca 
edad han sido hasta hoy tratadas como ni-
ñas: su edad ea de catorce á diez y seis 
años, y se presentan en el mundo con todo 
el prestigio de la juventud y de la fortuna: 
cuéotaose entre ellas la hija mayor de don 
Alejandro Pldal, que tiene catorce ó quince 
hermanos de ambos sexos y la hija de los 
y¡zRonden de Alclra, qua es una rublta en-
caDü£i.'jiOra A Mericia Collado, hija mayor 
de los marqueses de la Laguna: á una hija 
de 1 M condes de Montarco, recien salida de 
las Ureulinaa, y á una huérfana del conde 
Urbites, úiiímo hijo del egregio duque de 
Rivaa, que casó con María Salamanca; es-
t >P jóvoaes esposo» bajaron al sepulcro en 
el espacio de algunos meses, cuando ha-
rá, como ee supone, agregaron, una ambi-
ción de mando¡ Ihívaríamfis hecha una can-
didatura ó por io menos sabríamos quiénes 
son propnoetos para el comité que vamos á 
reorganizar; no nos entregaríamos á las 
oontlngeacias de la casualidad. Pero oo-
mo nada pretendemos sino que el partido 
reviva, agaardamos tranquilos su decisión 
que, oomo Vd., conoceremos mañana, cuan-
do libremente sea elegido dicho comité. 
Abrigo la seguridad de que este proceder 
ha de conquistar á los que son ya mis ami-
gos, calorosas simpatías en el partido, can-
eado ipor qué no decirlo? de que con él no 
se haya contado nunca. Excuso decir que, 
conociendo, como conozco, á ésta ciudad, 
su triunfo mañana ha de ser notabilísimo y 
señalará una nueva era para nuestra agru-
pación política la visita con que nos honran. 
Comprendo, Sr. Director, que me he ex-
tendido demasiado en conslderacioneB, suan-
do al papel de cronista á que aspiro, más 
bien corresponde narrar loa hechos, omitían-
do comentarios- A ello me he de ceñir en 
lo sucesivo. 
Por hoy me bastará añadir que el viaje 
ha sido felicísimo y que tenemos el gusto de 
ver entre nosotros á tan dignos correligio-
narios como los Sres. Valle (D. Manuel), Ra-
bel! (D. Prudencio), Z milla (D- Eme torio), 
Salaya (D. Franoieco), Armas y Saenz (D. 
Ramón), Tabares (D. José Antonio), Suá-
rez (D. José A.), Clarens (D. Antonio), Suá-
rezCuótara (D. Manuel), Pérez Sánchez 
(D. José) y Álvarez Prida (D. Emilio), 
á quienes acompañan, en representación 
de la prensa de esa capital, por el DIA-
RIO, D. Javier Pérez Acevedo, y por L a 
Iberia, D. Julián Ayala. 
Del recibimiento que han obtenido los 
expedicionarios en Consolación del Sur, ha-
blaré en mi próxima correspondencia. En -
tre tanto, diré & Vd. que en dicha localidad 
foeron obsequiados COR nn espléndido al-
muerzo, durante el cual se dirigió un expre-
sivo telegrama de felicitación, por ser el día 
de m santo, á la dietioguida esposa del Sr. 
D. Manuel del Valle. 
La reunifm de mañana promete ser es-
pléndida, y de grande3f becefiiiiosos reaul-
tadoa para $1 partido. 
Un imparcial. 
¿Qué hemos de añadir nosotros á la ex-
presión de los felices augurios hechos por 
nuestro correoponsal, y confirmados por el 
telegrama que, al comenzar, insertamos? 
No otra cosa que nuestra cariñosa felicita-
ción á los expedicionarios, y á los amigos 
todos de la ciudad de Pinar del Rio. 
Sólo nos reata agregar al telegrama y re-
lación precedente nuestra calorosa felicita-
ción al distinguido patricio Sr. D. José Alon-
so, cayo prestigio en Pinar del Rio, firmeza 
de carácter y reconocida consecuencia polí-
tica, han contribuido eficazmente á la reor-
ganización de la Unión Constitucional en la 
expresada dudad. 
En la tarde de hoy hemos recibido la ei-
guiente carta de la misma persona que ana 
cribe la anterior, en la cual se nos dan inte-
resantes pormenores acerca de la reunión 
celebrada anoche en Pina? del Rio y que nos 
apresuramos á insertar satiafaciendo con 
ella la natural aosiedad de nueatros lecto-
res respectojde la reorganización de aquel 
comité: 
Pinar del Bio, diciembre 9 de 1888, 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy aeñor mió: la circunstancia de haber 
llegado á esta capital de provincia ayer, 
muy carca de las seis da la tarde, me impi-
dió extenderme como hubiera deseado, en 
los detalles del viaje de la comisión de nnes-
troa correligionarios. Al que conozca la 
forma y manera coa que ese viaje se reali-
za, no extrañará que careciera de la dispo 
alción de ánimo necesaria para detenerme 
en minuoio idade?. La hora da salida del 
tren general del O asta, á las seis de la ma-
ñana, obliga á madrugar. Cinco largas horas 
de ferrooan 11 que se Invierten en el trayec-
to hasta Consolación del Sur, no son más 
que la preparación, con el intermedio del 
almuerzo, de tres mortales horas de carrua-
je por pésimoa caminos que conducen á esta 
ciudad. Es io cierto que se llega á ella 
rendido de o&xi&moio. 
Debo, pues, añadir, completaudo mi car-
ta de anoche, que á Consoiaclón se hablan 
dirigido & recibir á nuestros amigos, entu-
siastaa correligionarios de esta localidad 
con quienes vit imofl á Finar del Rio. 
En el hotel América ee alojaron los comi-
sionados de la Habana y empezaron, desde 
luego, á recibir la visita de los más caracte-
rizados representantes de nuestras ideas, 
quienes manifestaban el vivo deseo de salu-
dar á los que conocían y de ofrecer á los de-
más el testimonio de m aprecio. 
L a comklón d̂ ú loó modestamente loa ob-
sequios que se le querían dispensar. "Que-
remos, decían, proceder con toda la serie-
dad á que nuestro partido viene aco8*um-
brado. No son éstas partidas de placer; son 
actos de importancia y trascendencia que 
deben revestirse de severas formas, propias 
de loa hombres de crden." 
En la mañana de hoy ha continuado la 
que pudióramoe llamar recepción de los más 
import^tas elerntíntos de esta culta Eccle-
oia poco máa de un año que se hablan ca-
sado. 
Se aeegara que el primer baile á que asis-
tirán eataa niñas, será uno de los llamados 
blancos, en uno de los palacios más suntuo-
soa da Madrid que habita una duquesa 
muy conocida y muy estimada. 
L a graciosa prima donna Elena Theodo-
riui, ha obsequiado ya á sus amigos con un 
espléndido banquete en tu residencia: ha-
bita en la olaza de Oriente donde se halla 
situado ei Real Alcázar, en casa de un ita-
liano, el Sr. Cataldi, que es el que desde 
tiempo inmemorial, hospeda en Madrid á 
todos los artistas de fama: las habitaciones 
son espléndidas y adornadas con todos los 
refinamientos del lujo moderno. E l ilustre 
Tamberlick, cuyo recuerdo será en Madrid 
imperecedero, daba por sus habitaciones 
ocho duros diarios, y traía con él á su coci-
nero, que compraba y confeccionaba todas 
BUS comidas: Tamberlick, que hoy vive en 
París, es uno de los más inteligentes gas-
trónomos de nuestra época. 
Elena Theodorlnl da banquetes y cenas á 
sus amigos, y á algunos de sus compañeros 
de arte: se viste muy bien para estas re-
cepciones y el menú ea digno de figurar en 
la mesa más espléndida: esta artista ha he-
cho su presentación en la actual temporada 
con la ópera Gioconda, donde luce mucho 
sus grandes facultades: la parte de Laura 
la ha desempeñado una nueva artista, Eol-
ma Leonardo, que venia precedida de una 
gran fama: se elogiaba su talento artístico, 
la belleza de m rostro y la elegancia de su 
figura: al públioo del Real ha convenido 
TOénlme en que la fama no ha exagerado 
nada, y a pe»ar de la emoción natarsl en 
todo artista que por primera vez se presen 
ta ante OÍ te público severo, obtuvo una 
gran ovación, lo mismo que su compañera 
la señorita Theodorlnl. 
E l reglo colieeo está magníficamente a-
dad, sin distinción de fracciones ni de par-
tidos políticos, que acudían á demostrar les 
unos BU amistad personal, los otros su adhe-
sión á las ideas, todos el respeto y la consi-
deración á las personas que éstas se mere-
cen. 
Aquí hubiera podido convencerse cierto 
cronista del poco, del ningún efecto, que en 
los hombres imparciales causan BUS celebé-
rrimas descripcioneB de las mascaradas, 
como él dice. Aquí habría visto cierto perió-
dico que para venir esos nuestros respeta-
bles amigos á Pinar del Rio, no necesitaban 
de valor ni de frescura. E l primero se hace 
innecesario allí donde se es acogido con 
palpables pruebas de afecto y cariño; la 
freseura no cabe allí donde hay el natural 
calor por la propaganda de arraigadas ideas, 
altamente beneficiosas para el país. 
Aquí sabemos comprender la seriedad de 
este movimiento. Sabemos también que el 
aludido cronista saldrá del paso, calificán-
donos de gentes semillas. Vamos creyendo 
que los sencillos son otros: así lo hacen te-
mer sus raras apreciaciones de la realidad 
de las cosas. 
L a reunión proyectada se había fijado 
para las doce del día de hoy; pero la falta 
de tiempo para que llegaran de los cam-
pos numerosas comMouea que á ella desea-
ban concurrir, acoueejó m aplazamiento 
para las aiete de la noche 
E l local elegido fué un espacioso salón dol 
café Central, alto en la calle Real, capaz 
da contener una numerosísima concurren -
cia. Perfectamenle arreglado par» el soto, 
la reunión se ha efectuado con asistencia 
del Sr. Secretarlo del Gobierno de la pro 
vincia, en delegación de éste. L a hora avan-
zada de la noche á que ha concluido no 
me permite enviar extensas noticias que 
ampliaré en sucesivas cartas, y digo suca • 
sivas, no porque me proponga abusar de ia 
paciencia de los lectores del DIARIO, sino 
porque, á virtud de algunos rumorea qne 
han llegado á mí, áun cuando no me ha si-
do posible todavía el comprobarlos, temo 
que mi tarea no concluya tan pronto como 
peneé, sino que, por el contrario, deba abra-
zar el resto de la obra que la comisión in-
tenta realizar en otras localidades. Oigo 
decir qne se va á San Luís, que se va á San 
Juan y Martínez. Mis deseos de mostrar-
me bien informado se estrellan en la reser-
va de la comMón, que no hace vanos ni 
jactanciosos alardes. Hoy todo debe ser pa-
ra esta capital, qne ha dado la señal del 
movimiento en el distrito judicial del que 
ea cabecera. L a historia eterna de la bola 
de nieve. 
Ya he indicado antes que el objeto de la 
reunión consistía en el nombramiento del 
comité local do nuestro partido en el tér-
mino municipal do Pinar del Rio. Conocida 
es la inmensa extensión de territorio que 
éste comprende, debida á la diseminación 
de su población, en área eminentemente 
agrícola. Sus barrios rurales han estado 
provistos, en nuestra organización, de sub-
comités que han permitido la fácil comuni-
cación de la organización del partido en la 
cabecera con los últimos y más apartados 
extremos y confines municipales. 
Han acudido, pués, nutridas comisiones 
de esos barrios al acto de esta noche, para 
patentizar la absoluta unanimidad de mi-
ras y aspiraciones con que contamos. 
Bueno será decir también que en el esta-
do general de desecneierto de nuestra agru-
pación en la provincia, aquí como en otras 
partes, el comité local venía siendo una 
sombra de organismo, que en una época de-
sempeñó importantes fandones, pero que 
más tarde cayó on el marasmo que todos 
lamentamos. Ante los primeros signos del 
movimiento salvador quo se ha iniciado, 
tratóse de devolver á aquel organismo apa-
riencias de vitalidad; y se construyó artifl 
clalmonte un núcleo que m denominaba co-
mité local, pero que no ejercitaba actos de 
tal. 
Ahora bien: como precedente de la reu-
nión de esta noche, hay qua decir qua ayer 
mismo fueron presentadas las renuncias" de 
la mayoría da los que oonatituían aquel co-
mité. Permítaseme advertir que anoche mis-
mo se Intentaba resucitarlo, sacarlo de las 
cenizas, pero que todo esfuerzo, en ese sen-
tido, reiultó impotente. (1) 
Bajo dichos auspicioB, sse ha celebrado 
nuestra brillante reunión; bniíante tanto 
cuanto hubiera podido eaperanse, digo mal, 
más da lo qua podía esperarse, porque hay 
que advertir que el movimiento ha sido es-
pontaneo, que acaso para una preparación 
conveniente de la obra reorganizadora, fal-
tó tiempo, supuesto el día que ae señaló pa-
ra el acto. Nada significó esa circunstancia. 
Los más antiguos en la población recono 
cen que ni en las mejores épocas de nuea 
tro partido, se celebró nunca una reunión 
favorecida por mayor y más escogida con 
currancia, debiendo decir qao un aguacero 
torrencial que cayó á la hora precisa del 
acto, no impidió al público llenar el salón 
y piezas contiguas. 
E l Sr. Gobernador de la provincia delegó 
para ia a^íeteooía á la reunión, en el Seore 
tario, Sr. Ibarrata, quien ocupó el pueato 
de preferencia, nombrándose por aoiama 
clón para la presideucia al Sr. D. Manuel 
del Valle y actaando oomo secretario el Sr. 
D. José María Lavlña 
Ocupó la tribuna el Sr. Armas y Saenz 
(D. Ramón), que se felicitó, ante todo, de 
ia presencia del reprefcentanto do la auto -
ridad, quien podía así darse cuenta de la 
exactitud de aquellas noticias que ae pro-
palan, de que nos reunimos unosi oaantos 
caballerea particularea ein arraigo, de que 
exponenus con nuestras predicaciocea el 
orden público y otraa cosas semejantse, tan 
injastaa como jas anteriores. L a autoridad 
sabe, decía el Sr. Armas, que tiene en no-
sotros sus mejores amigos. 
E l Sr. Armas dirigió un caloroso salado á 
la provincia de Pinar del Rio, saludo qne le 
hacía como español, oomo cubano, coacep 
tes y caracteres ambos para él inseparables, 
y como hembra político, a nombre del par-
tido de Unión Coaatltuoional, y aún ú se 
quería hablar de derecha» y de Izquierdas, 
á nombre de la izquierda á la que con tan 
notoria injusticia m ha acusado de ser ene-
miga de la existencia do e«ta provincia, 
acusación que corre parejas con la de quo 
defendemos el tabaoo de Puerto Rico, en 
contra de los vitalea interósea del de Pinar 
del Rlc; materias stmbtia que ae han deba 
tido ya hasta la saciedad. 
Después el Sr. Armas hizo una detenida 
exposición de nuestra» aspiraciones polící 
ca<i. contenidas todas en el programa de 
1878, aspiraciones que no tienden á la des 
trucolón do nuestra poderosa unidad, sino, 
antes al contrario, á cimentarla sobre só 
lldas ó indestructibles bases. 
EISr. Z anilla examinó los principales 
problemas económicos, muy en especial loa 
relativoe al malhadado impuesto de consu-
moi», á loa proyectos de conversión de la 
(1) Signo evidente de la verdad de lo 
que se afirma en la presente carta respecto 
de este particular, es la especie de protesta 
que se ha publicado hoy. Y ea de adver-
tir que es cosa peregrina la dicha protesta 
contra actos que no se hablan efectuado 
todavía, pues aparece firmada en Pmar del 
Río con fecha del sábado 8, hallándose en 
la Habana alguuos da los que la suscriben, 
cuyas firmas se recogían en la mañana de 
hoy con macho apresuramiento.—^Toía de 
la Eedacoión 
lumbrado con luz eléctrica, la que entre 
otras ventajas tiene la da quitar al teatro 
lái temperatura de zona tórrida que en él se 
disfrutaba con 1% luz del gas: las joyas de 
señoras lucen ahora de una manera es-
pléndida. 
E l homenaje ofrecido en el teatro Espa-
ñol, en la noche del 10, á la memoria de Ra-
fael Calvo, fué grandioso y solemne: ea la 
decoración del acto cuarto de Don Alvaro 
6 la.fuerza del &ino, que es toda de rocas 
abrupíaa y de simas terribles, improvisó el 
ilustre pintor Mélida un cuadro de nn tin-
te tristísimo y conmovedor: sobre un pe-
destal figurando una columna de mármel 
blanco se veía un busto de Calvo, recien he-
cho en Barcelona, de rara perfección, y que 
el malogrado artista acababa de adquirir: 
sobre el pedestal, y en la parte más visible 
para el espectador, se veía el hábito do 
fraile y la espada que usaba Calvo en este 
drama, cuya ejecución tanta gloria le dió: 
á los pióa del busto el rico paño mortuorio 
de terciopelo negro bordado en oro que po-
seen loa actores españoles, y que se custo-
dia en la capilla de nueatra señora de la 
Novena, y eobre este paño arrodillada y 
apoyada en el pedestal la musa del dolor 
llorando. 
L a orquesta dejó oír las tristes notas de 
una marcha fúnebre, en tanto que sobre el 
escenarlo cala una lluvia de oro, laurel y 
hojas de rosa. 
Todos los actores y actrices vestidos de 
rigoroso luto depositaron coronas y haces 
de flores sobre el paño mortuorio que figura-
ba cubrir la tumba de Rafael Calvo: la últi-
ma corona la depositó Ricardo Colvo, cuyo 
semblante estaba alterado y contraído por 
un inmenso dolor: todo el público lloraba 
o • i o i que na perdido en BU her-
mano muerto á BU mejor y más fiel amigo: 
Deuda y al creciente aumento de ésta que 
la hará llegar á ser carga de todo punto in 
soportable para el país. Habló asimismo 
de las necesidades más apremiantes y ur 
j entes de la provincia de Pinar del Rio, tan 
descuidadas hasta hoy, recordando que en 
vez de las medidas que BU situación impe-
riosamente reclama, se ha pensado con un 
completo desconocimiento de la realidad, 
en crear las aduanas de la Coloma, de San 
Cayetano y del Maríel. 
E l Sr. Clarens amplió algunos de los con-
ceptos del Sr. Zorrilla, y estudió con mu-
cho detenimiento el capital problema de los 
billetes de la emisión de guerra y de BU re-
cogida, refiriendo la historia de ese papel 
queconstitnye hoy una de las perturbaciones 
económicas más trascendentales, precisa-
mente en aquellas provincias que, habiendo 
BÍdo menos azotadas por la guerra, más su-
fren hoy esa consecuencia de la guerra. 
No menos feliz estuvo el Sr. Alvarez Pri-
da en la elección del tema que con gran 
oportunidad desenvolvió, demostrando cuán 
injustamente se nos acusa de haber traído 
la división al seno del partido y cuántos 
han sido nuestros esfuerzos y aun los sacri-
ficios de amor propio que hamos hecho en 
aras de la conciliación y de la unidad, para 
llegar á ese Ideal, cuya realización han en-
torpecido siempre los que hoy nos acusan 
do no quererla ó no procurarla. 
Terminados esos discursos se procedió á 
la aprobación, que fué aclamada unánime-
mente, da la candidatura para ol comité Jo-
cal de Pinar del Rio y subcomités del Nor-
te y del Sur, que inserto á continuación: 
C o m i t é local de P i n a r del Rio. 
Presidente, 
Sr. D. José Alonso. 
Vicepresidentes. 
Sr. D. Benito Herrera. 
" " Paulino Fernández Alonso. 
FocaZ Secretario. 
Sr. D. Máximo Abaunza. 
Vocal Vicesecretario. 
Sr. D. Enrique Mazas. 
Vocales. 
D. José Trlnchería. 
" José Mf Laviña. 
" José Parro. 
" Víctor Fernández Ferráz. 
" José Alvarez. 
" Manuel Llináa. 










Leandro G. Alcorta. 
Juan Carbó. 






martes 4 de diciembre, y por las correspon 
donólas telegráficas sabemos que en la no 
che del lunes 3 empezó á soplar desda el 
canal de la Mancha hasta las Isla de 
Shetland con tremenda furia. Ea de te 
mer que en loa marea del Norte de Europa 





S u b - c o m i t é del Norte. 
Presidente. 
Sr. D. Juan Más. 
Vocales. 
Sr. D. José Aspra. 
" 11 Vicenta Alea García. 
" " JoaéHsvla. 
" " Ramón Muiñáa. 
" " Nicolás López. 
S u b - c o m i t é del Sur. 
Presidente, 
Sr. D. Sebastián Planae. 
Vocales. 
Sr. D. Ricardo Rodríguez. 
" " Benito López. 
a ti Nam?o R'vymat. 
" " AgastlnGrimalt. 
« " Vioento Alonso. 
Á última hora puado comunicarles la sa-
tl&faotorla nu&va de que la comisión ce 
traslada mañana á San Luí», con el fin de 
reorganizar ftllí nuestro comité. L a acom-
paño con el objeto de informar á Vda. de 
visu. 
Un imparcial. 
En San Luis y San Jnan y Martínez. 
Sagú a telegrama que hemos recibido á 
medio día de hoy, la comisión reorganiza-
dora qae ha obtenido tan brillante éxito en 
sa expedición, ha salido hoy de Pinar del 
Rio para San Luía y San Jaan y Martínez, 
cediendo á las reiteradas instancias de la 
inmensa mayoría de los electores y afilia-
dos al partido de Unión Conatitaclonal en 
dichas localidades, con el objeto do reorga 
nizar los Comités del partido en las mis 
mas. 
Banidad. 
Según nos comunican loa Sres. Lawton 
Hermanos, representantes en esta plaza de 
la Empresa de Vapores ."Planté las diferen-
tes Jautas de Sanidad de los Estados TJai-
dos han suprimido los certlficadcs ae aeli 
matación que hasta ahora venían extgiéa-
dose á los paü&jercs que se embarcaban en 
efite puerto para la vecina república, quie-
nes podrán tomar pasaje para cualquier 
punto de los Estados-Unidos sin necesidad 
de presentar el mencionado documento. 
E l observatoro meteorológico 
del "Herald." 
Es innegable la utilidad de los buenos 
observatorios meteorológicos, y el alguien 
lo pone en duda, no tiene más que ver lo 
que cuatro veces en poco más de un mes 
ac tba de ocurrir en la Gran Bretaña. 
E obaorvatono meteorológico del Herald 
da Nueva-York previó que tempestades 
formadas del lado da acá del Atlántico ha-
bían de llegar á laa islas británicaa; y va-
liéndose del telégrafo lo publicó con la debi-
da anticipación, tanto en los Estados-Uni-
dos como en Inglaterra. 
Cumpliéronse puntualmente las cuatro 
predicciones, y dió la casualidad de que 
tres de les temporalea fueron de inusitada 
violencia; pero la anticipación del aviso 
evitó multitud de pérdidas y desgracias, 
porque dió tiempo para tomar precaucio-
nea. 
Da los tres anteriores dió circunstancia-
da noticia el DIARIO DE LA MARINA, en 
su oportunidad. L a llegada del último, 
que ha sido un verdadero huracán, estaba 
anunciado eu Inglaterra para alguna de Isa 
noches Intermedias entre el el sábado 1 y 
Codos ios ambleos del teatro los llenaba un 
ap'auso atronador. 
Preeentóse el Sr. Echegaray, entre Ri-
cardo Calvo y el Sr. Vico, y el insigne au-
tor leyó con voz conmovida un bellíeimo 
discurso, terminando con esto y con la re-
petición de la marcha fúnebre esta brillante 
ovación & la memoria de un actor que el 
público adoraba, y al que la muerte ha 
arrebatado en io mejor de su vida y en la 
pureza 'e eu talento. 
Hallábase en los palcos la creme de la 
sociedad femenina, que no falta jamás á 
ningún espectáculo triste ó alegre- S. M. la 
Reina, con las infantas Isabal y Paz, y la 
princesa Teresa de Bsvlera, ocupaban el 
palco regio de diarlo, y en el inmediato es-
taban las damas, duquesa de Medina Sido-
nía, condesa de Superunda y dama de la 
princesa de Baviera: esta augusta dama es 
hvja del príncipe Luitpoido, regente del rei-
no bávaro, desde la desgraciada muerte 
del roy D Luis, que se suicidó como recor-
darán mis lectoras, anojándoie á un lago. 
Casi toda la concurrencia vestía de luto: 
la reina llevaba vestido de terciepelo negro 
sin ningún adorno, y dos grandes brillantes 
en las orejas: la infanta Isabel de raso ne-
gro, lo mismo que la infanta Paz: la prin-
cesa de Baviera, de seda gris con encajes 
negro y collar de perlas. 
Machos enlaces de los anunciados por mí 
en cartas anteriores, son ya un hecho: uno 
de los contraidos últimamente, es del señor 
D. Luis Barroeta con la Srita. D^ María 
Fernández de Llencres, hija de los condes 
de Donadlo. 
En el próximo mes de diciembre, tendrá 
efecto la boda de la princesa señorita doña 
TTeresa Heredia nieta de la duquesa viuda 
de Sa trñ(N -u. el [tiiúclue de Tórrlta, du-
que de Torlonla, uno do loa más grandes 
La prodnoción de azúcar. 
Segúa vemos en el número del 21 de no-
viembre del Journal des Fabricants de Su-
cre, Mr. Licht, de Magdeburgo, calcula la 








H o l a n d a - . — . . . _ 45.000 
Otros países. 67.500 
2-825.000 
Conforme á ese balance, la cosecha ac-
tual acusará un excedente de 421,000 tone-
la das sobre la anterior. 
Respecto de la producción colonial de a-









Guadal uno.», 54.060 
Otras Antillas „ 26.000 
Demorara 120.000 





Louisiana J 30.000 
Perú 30.000 
Egipto 50.000 



















Total 2.441.000 2.501.735 
L a Bituaolón general el 1? do septiembre 









Total. 5.806.193 5.518.760 
C K O N I C A a E ^ E l H A S L . 
Con rumbo á la Coruñs, Santander y 
Havre, se hizo á la mar en la tarde de a-
yer, domingo, el vapor francés Oñateau 
Iquem. También salió en la mañana de 
hoŷ  lunes, el vapor americano City o/ 
Washington, para Nueva York. 
— E l dta 7 tomó posesión del Juagado de 
primera instancia de Cárdenas el Sr. D. Be-
nito Navarro Figueroa. 
—Cinco buques americanos ae encentra -
ban en ol puerto de Sagua la Grande el día 
7, descargando madera. 
— E l comité de España en la expoelción 
Uaiversai de París, tiene el proyecto de 
metalar loa vinos españoles que concurran 
al «ortamen en localeo adecuados para la 
volita al por menor. 
Rotas las relaciones comerciales entre 
Francia é Italia, el mercado francés ne-
ce&lta los vinos españoles. Unicamente 
alü puedan alcanzar los precios de años 
pasados. 
La ocasión es muy buena para que deje 
de cor debidamente aprovechada por los 
vinicultores españoles. 
—Ayer, domingo, entraron en puerto loa 
siguientes vapores nacionales: Alavi, de 
Liverpool y Pnorto Rioc; M. L . Villaverde, 
de Nueva York; Castellanos, de Liverpool, 
Santanrler y Coruña; Leonora, de Cádiz y 
Elena Oms, de Sunderland y Las Palmas 
También llegó el vapor americano City oj 
Washington, de Veracruz y escalas. 
— E l aapiranto de marina, alumno de la 
Escuela naval flotante, D. Salvador Carvla 
ha inventado un aparato eléctrico para 
mantener automáticameote fondeado» loe 
torpedos á la profundidad debida aún en 
los puertos de mayores mareas. 
—Segón noticias telegráficas recibidas de 
Paerco- Príncipe, ha fallecido en dicha ciu-
dad el Sr. D. JOBÓ Eugenio Bernal y Varo-
na, miembro de una díatlnguida y muy ee-
tlmada familia de aquella provínola y fan 
dador de loo inKcnios centrales "Congreeo" 
y "Sanado " Damos el más sentido pésame 
á su estimable familia, y especialmente á 
nuestros amigos particulares loa Sres. Don 
Joaé Eugenio y D. Guillermo Berna).. 
— L a "Real Sociedad Económica de A-
migos del Pata" nos remite lo Biguiente: 
''Biblioteca Ptófeítca.—Estado general del 
movimiento de la Biblioteca dende el 8 de 
dícietebre del año próximo paaado hasta el 
8 de diciembre de' >mo &(¡IÜ&\.—Número de 
obras recibidas.—éél volúmenee; 228fjlle-
tos; 252 cuadernos, y 4i colecciones de pe-
riódicos. 
Da aa obraa recibidas han sido Impresas 
en i a Isla ae Cuba, en diatlneas épocas: 41 
obras qua componen 48 volúmenes; 181 fo-
lletos; 132 cuadernoB. Entregado á don 
Franciaco J . B^lmaseda con destino á la 
Biblioteca Públíaa de la sociedad "La Ter 
tnlia/'de San Juan de lea Rimadfoa; 217 
ob ss de las duplioadas ó 319 volúmenes, 
170 folletoa y 53 cuadernos. Objeto» reoibl-
dijs con destino á la vidriería: 10 tablas para 
m^dallsB; 9 medallas; 8 monedas de plata; 
159 Idem de bronce y 1 mineral bronce. Se 
reclbmenla anualidad 78 pubiieacionea. 
Obras consultadas durante el año: Cien-
ola? MatemAtfcas, 150 —Ciencia» Fíalosa, 
9i.—Cionctas Naturales, 191. —Ciencias Mé-
dicas, 185 —Ciencia* Hiatórlcaa, 258 —Ci«n 
íjlaá Poiíticas y Jurídicas, 227.—Filosofía, 
282—Ciencias Teológicae, 322—Li ter ata-
ra, 606 —Bellas Artes, 24—Pedagogía. 52. 
—Arces, Industria, Co^ercto, etc., 76.— 
Eneiclopediafl. etc., 407—Teología, 90.— 
Veterinaria ó HlpatriCi», 8. 
Movimiento de leólores—Lectura do pe-
riódicos, 4,924 —Leoímra do übroa, 1,834. -
Han sacado copias, 1 774 —Han visitado la 
Bib'inteca, 790.—Total 9 263 
Habana, diciembre 10 de 1888 —S! Es-
tacionario, José de J . Marques — Vto. Bao. 
—El Bibliotecario, Carlos Navarrete. 
iVtía.—La B biioteoa eati ablerca al pú 
blico, de 7 á 9 de la mañana y de 11 á 4 de 
la tard-í. Dregonea 62 
- L» reina Victoria de Inglaterra tiene 
Intención de levantar en el parque de 
Wíndf»or una estatua ecueetre de Federi-
co I I I de Alemania, en frente de la del 
pTíüolpo Alberto, que las mujeres inglesas 
regaiaron á eu soberana en laa fiestas de su 
Jubileo. 
El Apuntamiento de Córdoba regalará 
eu breve á eu eminentísima el cardeual ar-
aobíspo de SBviiia,fray Ceíerino GonsAlez, 
ob ispo que faé de aqn«lla diócesis, uu mag 
nifioo cuadre formado por una gran plancha 
de p ' a ta , de 76 centímetros de ancho p-r 60 
de alto y peso de 200 onzas próximamente, 
guarnecida con ancha y vistosa moldara de 
peluehe, color carmesí. 
E n el centro de la plancha aparece gra-
bada una inscripción declarándole hijo a-
doptlvo de Córdoba, por acuerdo tomado en 
sesión pública celebrada el día 28 de no-
viembre de 1884. 
L a Inscripción, grabada en tipos claros y 
de elegante forma, está circundada por ar-
tística orla que corona el escudo de armas 
do la ciudad, y á derecha é Izquierda el de 
la orden de Santo Domingo y los atributos 
episcopales con las alegorías de los estudios 
religiosos, filosóficos, científicas y sociales j 
los comentarios á la Summa do Santo To-
más. 
Al pié figura el escudo cardenalicio con 
]& Ineoñpción Gratia et veritas por J . O., y 
á ambos lados de aquel diferentes vistas de 
los monumentos más notables de la pobla-
ción, completando la belleza del cuadro una 
guirnalda que lo cierra artísticamente. 
—Miguel Ziohy, el pintor de cámara de 
la corte de Rusia, va á ejecutar por encargo 
del Czar un cuadro de gran tamaño repre-
sentando la terrible catásfrofe del ferroca-
rril de Borki. Este artista se encontraba en 
el tren que descarriló; y pudo apreciar todo 
el horror de la escena. 
—En los primeros días del actual mes de 
diciembre se verificará en Cádiz la prueba 
oficial del buque submarino, construido en 
el arsenal de la Carraca bajo la dirección 
inmediata de BU Inventor Sr. Peral. 
Se proyecta cruzar en la prueba el estre-
cho de Gibraltar y remontar, si os posible, 
hasta Cartagena ó hasta Algeolras. 
Los tenientes de navio Sres. Novo y Col-
són y Caprilcs acompañarán á i a dotación 
en este proyectado viaje. 
— E l pintor Villegaa ha construido en Ro-
ma nn palacio árabe, con un magnífico es-
tudio que, según dicen, rivalizará con el de 
los hermanos Maariera de Barcelona. 
— E l Santo Padre continúa repartiendo á 
varias Iglesias los donativos que se le han 
hecho durante su jubileo sacerdotal. Ulti-
mamente ha regalado á la metropolitana 
de Ñápeles la magnífica casulla que á él le 
regaló el capítulo de San Juan de Letrán, y 
otros varios ornamentos á otras iglesias po-
bres de aquella archldiócesis; á la metro-
politana de Llena le ha regalado una cus-
todia de estilo ojival dol siglo XV, de 86 
centímetros de alta, y al Brltlch Museum y 
á la biblioteca universal de Cambridge re-
producciones de los manuscritos más ra-
ros, cuyos originales ee custodian en la 
magnifica biblioteca vaticana. 
—•Leemos en un periódico de Buenos-
Aires: 
"Loa antiguos libros de coro de nuestra 
iglesia catedral, hoy dia archivados y fue-
ra de uso por no ser necesarios en la actual 
práctica del rezo—han sido propuestos en 
compra. 
Ellos son varios y representan como una 
muestra excelente de ia librería antigua y 
de un arte desaparecido, el de los pergami-
nos. Parece ser de fabricación española. 
Algunos son sermones, constituyendo BUS 
hojas una piel entera de carnero ó de ove-
ja recortada en forma cuadrilonga, bien 
pulida y preparada. 
Sobre ella están dibujadas las antífonas 
y los salmos con las notas del canto, todo 
de gran tamaño y en caracteres que pue-
dan leerse desde lejos, á dos colores, negro 
y rojo, con flores y otros adornos hechos A 
la mano. Las tapas 6 encuademación son 
de vaqueta, cato es, de una piel de becerro-
quitado el pelo, todas remachadas con gran-
des clavos de bronce, oomo algunas puer-
tas de calles antiguas. 
Las personas Interesadas en la adquisi-
ción de eses libros, han ofrecido una fuerta 
suma de dinero por ellos. 
La administración de la igleaia catedral 
ae ha negado á enagenarlos y ha hecho sa-
ber ayer que es su propósito conservar di-
chos libros como mérito de pasados eiglos. 
- - E n la Administración Locai do Aúua-
aas de este puerto, se ha recaudado el 10 
ae diciembre lo Blguleato: 
Importación $ 30,300-14 
Exportación 283 97 
Carga 1143 
D e p ó s i t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 86 
Toneladas 283 88 
Impuesto sobre bebidas — 1,776 62 
25 ota. por pasajeros. . . . . . . . . 22 00 
Cabotaje - 13 50 
Carne f r e B c a . . . . . . . . . . . . . . . . 00-00 
Descarga 1,137 22 
Multas 50-24 
señorea de lialla, joven de beliísima figura, 
y que estuvo para casarse con la priacesa 
Leticia, hoy duquesa de Aoata: la señorita 
do Heredla ha heredado la angelical be le-
za de eu madre, que murió muy joven: nin-
guno de los que la hemos conocido, hemos 
podido olvidar á Carmen Casa-Córdoba, 
más semejante á una ninfa que á una mu 
jer, y suya dorada cabellera y grandes ojos 
obacuroe, formaban tan adorable contraste: 
la b^da de su hija Teresa, se celebrará en 
Paría, y la joven duquesa de Torlonla, 
pouilrá muy alto eu Italia la fama de bellas 
que tienen las españolas: el casamiento se 
celebrará con gran eepléodidez: se cuentan 
proaigios de la canastilla de la boda. 
L i linda eeñorita de Ibarra, hermana del 
vizconde de Santo Domingo, se unirá en 
b eve al primogénito de los condes de To-
rrepando. 
Muy pronto tendrá también lugar el en-
lace oe ia señorita doña María Teresa Mu-
ñoz de Baena, nieta del general difunto que 
fué mlniBtro, con D. Javier de Mugulro, 
descendiente de una opulenta y respetable 
familia-. y por los mismos días se unirán con 
lazn eterno la señorita Da Petronila de Sa-
lamanca, hija de los marqueses de este tí-
tulo, nieta del renombrado banquero ya 
diputado, con el Sr. Esoandón, opulento 
caballero mejicano: la bella desposada, que 
lleva el nombre de su virtuosísima abuela, 
deberá abandonar á Madrid, pues su esposo 
tiene establecida en París su magnífica re-
sidencia: se habla también en voz muy baja 
de la boda probable de una duquesa, que 
ya hace largo tiempo ha dejado de aer jo-
ven, pero que Bigue eiendo muy bella, con 
un diputado de muy pocos años, excelente 
orador de palabra fácil y elegante: por mi 
parte, he pensado siempre que en los enla-
cen en que ei marido es mucho más joven 
que la o posa, paga esta cuantos pecados 
haya podido cometer durante BU vida. 
Total $ 33,887-86 
OomspoadeMia derDiario d® ia Marina." 
NuevaYork, 28 de noviembre. 
Tarde se despidió de nosotros el úftimo 
invierno, y alia, háoia sus poatrlmarías, 
cometió talea desaguisados que aun guar-
clamoR de ellos fresca mamona. Todavía 
ue nos hiela la sangra al recordar el furi-
bundo blizzard en que ee nos vino monta-
do el Polo Norte, poco antes de entroni-
zarse la Primavera. 
Esta año el invierno ee ha anticipado al 
calendario; aunque esto ya ha dejado de 
sorpreudernos á loa que eetamos avezados 
á esos constantes trastornos y trastroca-
mlectcs de laa estacionéis. Pero ciertamente 
no esperábamos que en la segunda quince-
na de noviembre volviese á visitarnos otro 
blizzard, que poco le ha falcado para ser 
verdades o trasunto de sa antoceaor. 
Aquellos que no sepan lo que es un bliz-
zard, podrán tener de él una idea con de-
cirles que ea un ''ciclón yankse", que escu-
pe nieve y tiene un mal aliento tan jelaclal 
que hiela hasta laa entrañas. Este último 
blizzard se nos apareció el eábado por la 
noche y nos trajo la primera nevada del 
invierno qae drrótodo el domingo y que, 
por ser ó»ce dia 25 del mes, aig&iflca, al de-
cir de la gente supersticiosa, que durante el 
invierno hemos de tener veinte y cinco ne-
vadas. 
Esta borrasca ha causado daños sin cuen-
to, especialmente en las costas, que están 
regadas de escombros de loa naufragios 
ocurridos ea la mar y de loa deapeifectos 
ocaBlonados en tierra. Casa» y cercados ein 
número han quedado derribadoa y dastrul-
dos por la f oerza del vendaval, que ha du-
rado tres días acompañado d-í nieves y de 
aguaceros. En Long Branoh es donde ha 
descargado con más furia, y lo» dañoaqueha 
hecho en aquel punto se avalúan en nn mi-
llón de pesos. Coney laland ha sufrido tam-
bién grandes daños en sus hoteles y quin-
tas, en BUS casillas de baño y en la misma 
playa, que se la ha tragado el mar, lo mis-
mo quo en Long Branoh y Aebury Patk. 
Eu Coney Island, han llagado 'aa ola» has-
ta el pié del inmenso hotel Brlghton, no 
obetftmo de que en la última primavera ee 
trasladó ese enorme edificio á unos seis-
cientos plóa más adentro para reaguardarlo 
da las incursiones y embatea dol mar; ope-
ración üüatoaíslma y arriésgala en la que 
so emplearon varias locomotoras par-, tirar 
del hotel y moverlo en peso, haciéndolo 
avanzar sobre oarriiea. A no ser por un 
fuerte malecón que se construyó en fronte 
del hotel, laa olas enfurecidas hubieran de-
rribado el edificio. 
CÍU*1 todo» los buques que hacían rumbo 
á eate puerto han tufddo el rigor de la tor-
monte, y lo* vapores crasatlánticos Gallia, 
Arizona y Flynesia han llegado con nota-
ble retrajo y al so mal paradoa de su lucha 
coa loe elementos. 
La primera noticia qao no» llega de un 
aínlestro. es la do )a pérdida del vp.por 
El bautiemodel infante D. Luis Fernando 
de Ofleacs, último hijo de D. Antonio y D* 
Eulalia, se verificará dell9 al 21 del actual en 
la cámara deGasparlnl, creyéndose que para 
esa época podrá ya aelstir á la ceremonia 
la augusta madre del roción nacido: aalati-
ráa los altos dignatarios de la corte y ad-
tniniatrará el santo sacramento el cardenal 
Payá, arzobispo de Toledo, empleándose 
agua del Jordán: la pila bautismal será co-
mo de costumbre para todos los bautizos 
de parsonss reales, la de Santo Domingo de 
Q-uzmán, que ee conserva en el convento 
de religiosaa dominicas de esta corte: será 
madrina la reina D* Isabel I I y en su au-
aenola hará sus veces la Infanta doña Paz: 
la madre del recién nacido sigue en muy 
satisfactorio estado de salud: el padrino se-
rá el príncipe de Baviera, esposo de la In-
fanta Da Paz. 
D* Eulalia ha recibido con motivo de su 
feliz alumbramiento expresivos telegramas 
de todas las reinas y princesas de Europa, 
siendo uno de los más sentidos el de la em-
peratriz Victoria de Alemania: esta desgra-
ciada princesa ha visto al fin lucir un día 
de ventura para ella, después de tantas ho-
ras de mortal dolor como lleva Bofridas: el 
día 16 del actual habrá Balido de Berlín, en 
el vapor que lleva los nombres de BUB pa-
dres, Victoria and Albert, y llegaría el 17 
á Queenbrongh, donde ia esperaban su her-
mano el príncipe de Gales, el principe Cris-
tian y otros individuos do la familia real 
inglesa, deseosos de manifestarle su pesar 
por las penas que ha sufrido en Alemania, 
desde la muerte del Emperador. 
L a emperatriz viuda residirá en Windsor, 
y permanecerá por ahora al lado de su au-
gusta madre la reina de Inglaterra: con 
I ella están sus tres hijas solteras. 
I M A E Í A D B L F X L A B S I N U É S . 
i 
AUeníoron, con toda sn tripulación, faera 
de lao cootaa de Massaobasetta. Pero in 
dudablemente otrofl habrán ocurrido du 
rante esta tormenta, que ba sido una de las 
más fuertes de que bay memoria, j empla 
za ya á causar Inquietud el retraso de va 
rloa buques que debían baber llegado la 
semana pasada. 
Pero no es sólo en los elementos donde 
ban ocurrido eatos días serlas perturbado 
ne*. Parece cómo si la sociedad en este 
paía estuviese también agitada por traetor 
nos intestinos que amenazan socavar los el 
mleotos sobre que descansa la fábrica de la 
Eepúbllca. 
En todas partes se notan ciertas señales 
de perturbaciones morales y sociales, cien 
veces peores que las do loa elementos, pues 
como ha dicho un poeta: 
"Junto á la horrible tempentad del alma, 
las tempestades de la mar ¿qnó SOQ?" 
La criminalidad aumenta en este país de 
un modo alarmante; pero como quiera que 
el público so acostumbra á la lectura cuoti-
diana de relaciones espeluznantes de toda 
olaae de crímenes, llega á embotarse la sea 
slbllldad de la gente, y se prepara el ánimo 
de la juventud á mirar con Indiferencia \&a 
violaciones más flagrantes de la moral y de 
las leyes. 
Hace tres días dictó sentencia el tribunal 
en la causa formada á Bedell, dependiente 
de confianza de los abogados Shlpman, Bar-
low, Larocque y Choate, á quienes estafó 
máa de doscientos cincuenta mil pesos, fal-
sificando hipotecas de bienes raices. E l Juez, 
al pronunciar la sentencia de veinte y cinco 
años de presidio, propinó al reo una severa 
hornilla capaz de conmover á una piedra. 
Bedell oyó la sentencia y la reprimenda con 
toda la eatoioldad de un hombre empeder-
nido, y al entrar en presidio, dijo con una 
amarga sonrisa: "aquí me enterrarán." 
Y Bedell, mientras llevaba bajo capa una 
vida de crápula y de vicio, gastando eu el 
Juego y en mujeres el dinero que robaba á 
sus prlnoidales, ora tenido por un hombro 
honrado y distinguido en los círculos de 
eente respetable. ¡Y cuántos habrá como 
Badell que se codean con los buenos y son, 
sin embargo, "sepulcros blanqueados," se-
gún la gráfica expresión de un poeta norte-
americano! 
De Pensllvania nos anuncian la reorgani-
zación de la terrible partida de loa "Molly 
Maguí Í BE " bandidos desalmados que come-
ten los crímenes más horripilantes. 
En Chicago la hidra del socialismo está 
levantando todos los días nuevas cabezas. 
E l domingo pasado anunciaron los anar-
quistas una gran función socialista en un 
teatro de uno de los arrabales de Chicago, 
y se llenó el local de una concurrencia en-
tusiasta que no bajaría de dos mil especta-
dores. Uno de los números del programa era 
un cuadro plástico titulado " E l triunfo del 
anarquismo." Al levantarse el telón apare-
ció un anarquista fanático haciendo ondear 
el pabellón rojo, mientras pisoteaba la ban-
dera americana. 
La prensa del país comenta el hecho con 
indignación y con alarma; paro entre tanto 
los Bociallatas de Chicago continúan desca-
radamente su obra de propaganda y anun-
cian que, si nó ellos, sus hijos se encargarán 
do vengar las ejecuciones del 11 de noviem-
bre de 1887. 
Que el mejor (6 el peor) día puede ocurrir 
algún percance grave lo indica la declaración 
que ha hecho un anarquista bohemio, ante el 
tribunal de Chicago que le ha formado cauaa 
por haber conspirado el año último contra 
la vida de dos jueces y el Inspector de po-
licía. Ese desgraciado, contestando á un in-
terrogatorio, ha dicho que cuando el Presi-
dente Cleveland visitó la ciudad de Chica-
go haoo algunos meaos, él concibió el pro-
yecto de asesinarlo y hubiera con ose objeto 
arrojado nna bomba debajo de su carruaje, 
á no haberlo hecho desistir de su intento 
dos compañeros suyos. 
Mientras esto sucede aquí, Henry Geor 
ge, el orador socialista que be citado en 
oüras cartas, hace discursos en Londres en 
loa que asegura que los hacendados y pro-
pietarios americanos se están poniendo más 
exigentes que los Ingloeos y que con sus im-
posiciones provocarán á la certa ó á la larga 
un oocñloto con las clases Jornaleras. 
The storm is bretoing. 
K . LBNDAS 
B I B L I O O - R A F I A . 
Almanaque de Ja Familia Cristiana. 
Con el título que antooade, vlaao publi-
cando hace años en Suiza la oredltada casa 
deBenzingar y Compañía (editores tipó-
grafos do la SauteA Sado Apostólica), un 
preoloao Jlhro Ilustrado que es modelo en 
su clase por lo escogido de sus materiales, 
la abundancia de sus grabados, la maguífi -
oa lámina en oromo-tlpografía que lo ador-
na y, aobro todo, por el espíritu eminente-
mente oatól'ioo que resalta en sus páginas. 
E l Almanaqns de la Familia Cristiana 
vela la luz en diversos Idiomas, francés, ale-
mán, Ingléa, etc.; poro á partir del próximo 
aQo y merced á un arreglo que ha hecho 
con su editor la acreditada librería de esta 
capital L a Propaganda Literaria, se publl 
ca también en castellano, baoléndoae una 
edición especial en el expresado Idioma, au-
mentada como es natural con una reseña 
política de España. 
Hemos recibido un ejemplar del expresa-
do Almanaque, edición española, corres 
pendiente al próximo año de 1889; y á fe 
que excede en mérito é Importancia á lo 
que suponíamos En primer lugar aparece 
en sus páginas una espléndida lámina en 
colores, copla del gran onadro de Morillo la 
Purísima Concepción. Como el Almona 
que se publica en cuarto mayor, la lámina 
tleno igual tamaño. No vamos á conaig 
nar los numerosos grabados que adornan 
las páginas de este libro ni la multitud de 
trabajos literarios que en él figuran y que 
lo hacen interesantísimo. Necesitaríamos 
para ello mayor oapaoio del que nos lo per 
mlte este ligero examen de la publicación 
que BO apresurarán & adquirir sin duda las 
familias cristianas á quienes ee dedica. Su 
precio es un peso en billetes, balláudoae de 
venta en la Propaganda Literaria, Za\ne 
ta número 28. 
O A C S T I L L A S . 
TJBATBO DB TACÓN.—-U I triunfo la no-
che del eábado con Le MaHre áe Forge» 
y otro en la de ayer con L a Muerte Oívii ba 
obtenido la excelente compañía dramática 
Italiana del Sr. Emanuel, y especialmente 
eate gran actor y la muy distinguida actriz 
Sra. Belter. E l numeroso y selecto ándito 
rio que disfrutó de una y otra representa-
ción los aplaudió con un extraordinario en 
tusiasmo, dispensándoles repetidas veces 
los honores de la llamada al procenlo. 
Mañana, martes, comienza el nue^oabo 
no de cíoro funciones de la precitada oom 
pañía, poniéndose en escena la f?ran obrado 
Sbakeapeare tH-ulada Julieta y Borneo, cu-
yon papeles se han repartido de la manera 
siguiente: 
Borneo, flprllo di Montecblo, Emanuol. 
Esnalo, príncipe di V* roca. Carrillo. 
Capuieto, capí di due fazlonl opposte, 
Oaorato. 
Monteohlo, Id. id. Id., Porro. 
Prate Lorenzo, Valentl. 
Parido, Micheluzzl. 
Tebaldo, ñipóte di Capuleto, MIgllore. 
Banvoglo, ñipóte di Montechio, Del Con-
té. 
Meronzlo, párente di Escalo, Dolía Guar 
día. 
Baldassarre, famigllo di Borneo, Guaatl. 
Sansone, famlgll di Capuleto, Prosdo-
olmi. 
Gregorio, l i . id. Id., Valentlnl. 
Un farmsclata, Prosdooiml. 
Glnlletta, figlla di Gapuleto, V. Belter. 
Donna Capuletto, T. Maraecbl. 
L a nutrlce di Giulietta, A. Pero. 
£1 espectáculo terminará con la repre-
sentación de la chís^úsa pieza denominada 
E l Tigre de Bengala. 
Para las otras cuatro funciones del men-
cionado abono han sido elegidas las obras 
tituladas Suor Teresa, Les Fourchambault, 
Kean y E l mundo del fastidio 
PITBLIOA.CIO39BS VABIAS.—Hemofl recibi-
do E i Eco de Galicia, L a Habana Elegante, 
L a Caricatura, E i Progreso Comercial, 
Laurac Bat, Galicia Moderna, ElProgre 
so Mercantil, &\ Boletín Oflcial de los Volun 
tarios. E l Pitcher, L a Burla, E l Heraldo 
de Asturias, E i Eco de Canarias, E l Ma-
gisterio, y E l Comercio, 
TEATBO ALBISU.—¡Vaya un tino el 
de Boblllnt para confeccionar programas 
atractivos! Vean ustedes, con asombro, el de 
mañana, roártes: 
A las ociho.—Certamen Nocional. 
A las nueve.—Ei Gorro Frigio. 
A las diez—Los Estanqueros Aéreos, 
TJBATRODS CJSKVANTBS.—Mañíma, már-
te', e « toproeerítaran en dicho coliseo las 
ob" ' i - i courAwane lóa oxo^saa: 
A IM ocho.—lia Gran Via. Baile español. 
A las nue7Q.-~DespacJio Parroquial Bal 
le español. 
Alas diez.—£2 Lucero del Alba. Baile 
español. 
EL PASKO —La realización hache, la rea 
llzaolón suigeneris, la realización non plus 
ultra anuncia en otro lugar la hermosa pe 
lotería E l Paseo, situada en la calle del 
Obispo esquina á Aguiar. 
Ea preciso ver el calzado de última moda, 
para señoras y caballeros, que encierra E l 
Paseo y realiza á precios nunca vistos, para 
convencerse de la ganga estupenda que 
ahora ofrece á sus numerosos favorecedo-
res 
Loa zapatos y botines á lo Beina Marga-
rita para el bello f̂ exo son preoioeoc; y los 
destinados al «oxo faerw '"on la denomina 
otór. de á loCoquelín Ain¿: nada dejan que 
apotacer. 
Aeí la bolla y el feo 
Pueden su anhelo colmar, 
sis© i'ouuelven á dar 
Un paseo por E l Paseo* 
AMAGO DB INOBHOIO.—A las siete y 
treinta y cinco minutos de la noche del sá-
bado, lo hubo en la casa número 372 de la 
calzada de San Lázaro, á causa de haber-
se quemado unas tablas de dicho edificio, 
cuya construcción es de madera, siendo 
apagado á los poces momentos por los veci-
nos y agentes de policía. 
Las bombas Colón y Virgen de los De-
samparados acudieron al lugar de la alar-
ma, sin haber tenido necesidad de prestar 
sus auxilios. 
£1 inspector del distrito Sr. Mendoza y el 
celador del barrio de San Lázaro Sr. Puga, 
se constituyeron en dicho punto para acla-
rar el origen del fuego. 
HOMICIDIO.—En la noche del sábado úl-
timo fué muerto d-3 una puñalada por la 
espalda un individuo blanco, de apellido Za-
ragoitia, en loa momentos de transitar por 
la calle de Dragones próximo & la de la 
Amistad. E l Sr. Juez de guardia se cons-
tituyó seguidamente en el lugar del crimen 
para instruir las oportunas diligencias su-
marlas, ordenando la traslación del cadáver 
al Necrooomio, después de haber sido iden-
tificado. 
Los inspectores de policía Sres. Saris, 
Arandla y Pérez y los celadores ímas, Ma 
rrero, Sabatés y Miró también scudieron 
al lugar mencionado, para preatar los auxi-
lios neoeaarios en estos casos 
NUBVO SBMAUTABIO.—Con el título de 
Habana Cómica ha comenzado á ver la luz 
en esta ciudad un semanario festivo, cuya 
direoolón literaria está á cargo de tm joven 
que ha entrado de poco acá en el estadio de 
la prensa. E l director artístico del mismo co-
lega también hace ahora sus primeras ar-
mas en eso campo. 
Contiene la Habana Cómica diversos tra 
bajos en prosa y verso del género humorís-
tico y varias caricaturas chispeantes. 
Correspondemos al saludo del nuevo se-
manario, deseándole prosperidad y larga 
vida. 
TOROS.—Ayer llegaron á este puerto y 
ya se encuentran en loa corrales del Ve-
dado los toros andaluces y navarros, cuyo 
embarque en Cádiz anunció hace algunos 
días la empresa del Sr. Traacastro. 
La propia empresa nos dice que para el 
próximo domingo ha separado seis bichos 
de Lafitte, de loa más bravos de esa vaca 
da, á fin de que borren la mala Impresión 
que pudo dejar en los aficionados la desgra-
ciada corrida de ayer. 
DBSABÍO BN PBRSPBOTIVA.—Se nos ase-
gura que muy pronto tendrá efecto en loa 
terrenos del "Club Almendares" uno de 
"Base Ball" entre loa bandos "Azul y Pun-
zó" y ambos contendientes se proponen 
ejercer su mayor esfuerzo en destreza y 
competencia, con motivo de tener por obje-
to la fiesta el allegar recursos á la reo-
elación de Santa Ana; circunstancia que 
ofrece el suficiente Incentivo para que el 
público coadyuve como siempre á coronar 
esa nueva obra de caridad. 
Próximamente daremos loa pormenores 
de dicha fundón y nos ocuparemos del ob-
jeto de aquel piadoso asilo que con tan per 
severante celo vienen sosteniendo respe 
tabilíalmas señoras de nuestra buena so-
ciedad. 
CONCUBSOS DBL CONSBRVATORIO. — E l 
próximo domingo comenzarán en este utllí-
BIOQO plantel de enseñanza artística los Con 
CUTOOS á piemioa de que tratamos hace días, 
con la promosa de participar á nuestros lec-
tores mayores detalles sobre el particular. 
E»to ofreoimienro es el que vamos á cumplir 
en las presentea lineas, con la exposic'ón de 
datos Interesantes, recogidos en el mismo 
Conservatorio. 
Los alnmr oa que toman parte en dichos 
aoios, pertenecen á lan asignaturas de sol-
feo., placo y vlolín. Un respetable Jurado 
compuesto de loe proferores Sres. Desver-
nine, Edelmann, Cuero, Sancho. Acker-
mann, Sohrogl, Miar!, López y Tempesti, 
dlcernirá las recompensas que aquellos me 
rezcan, con arreglo á las disposiciones del 
Baglamento per el que se ilge el Ccnaerva-
torio. Las obras deaignadait para los Con-
ouraca son: Solfeo; una lección del iré todo 
"Solfeo artístico de Paaieron", designada 
por el alumno; otra del mismo texto leída á 
primera vleta por indicación del Jnrado y 
varios ejerclcU s prácticos con cambio de 
laves, «iñskiados por el mismo tribunal. 
Piano, 5? año, primera parte del Concertó 
en sí menor, de Homme!; 4? año, Sonata 
en la bemol con variaciones, de Beeihoven. 
Vlolín, 5? año, primer tiempo del 5o Concer 
to, de Bcde; 4? año, Adagio y Bondó del 
mismo Concertó. Los alumnos que concu-
rren á los Indicados premios son: Srltas. A-
mella Obregón, María Teresa Gnlllomrv, A-
/iHlalda Glralt, Concepolón Balz y Eosa 
W.hon, la» dos primeras pon D. Alberto 
Jnnta Provineial de socorros á las víotimas del último ciclón. 
CUENTA de los productos obtenidos j gastos ocasio 
nados por el baile efectuado en el Casino Español 




Fálcón, comodiscípulaa de 5? año de plato 
y las otras tres pertenecientes al 4? Los de 
éste año de vlolín, D. Bloardo López y D. 
Juan TurrooUa, y lo» de 5? D. Arturo Qul-
ñoce?, D. Mauricio Flores y D. Emilio Hel-
drioby Los a'umnos de solfeo son las Srltas. 
Concepción Buiz, Abelwrda Glralt, Matilde 
Bedín. Bosa Wtlson, M* Luisa Bocha, Clan-
dina Pérez y Alicia Balbín. 
Los Concursos de solfeo tendrán efecto 
en el Conservatorio á las ocho de la maña-
na; loa de cuarto año de vlolín y plano el 
mismo día, á la una de la tarde, en la sala 
de la Exema. Diputación Provincial y loa 
del quinto año de estas dra ú'timas asigna-
toras, el domingo 23 á la misma hora, en el 
adlfioio de esta Corporación. En su oportu 
nldad daremos cuenta á nuestros lectores 
de ê toe Iraoorr.antPB actos. 
8001BDAD DB ESTUDIOS CLÍNICOS.—Se 
nos remite lo «tguiente: 
Da orden del Sr. Presidente cito á V. S. 
p»ra qne ce sirva asistir á la sesión pública 
ordinaria que debe'-A, tenor efeo'o el día 11 
de< corriente, á las 7i de la noche, en los sa 
Iones de la Beal Aoademla de Ciencias Mé 
di' ns, Fínicas y Ntitural̂ a de la Habana. 
Habana y diciembre 10 de 1888.—El Se-
cretario general, Joaquín L . Dueñas. 
Orden ael día,—1? De la doMfioaclón de 
la orea en las orinas, por el Dr. Joaquín 
DIago. 
2? —La IntetvoDoiónÉn las heridas de re 
vó'^or, por el Dr. Jaaregnízar. 
3" -Modtfiô olones de la amputación, por 
el D García Bijo. 
4?—Traamlflbilldad del tétate, por el Dr. 
Eduardo J. Plá. 
FOLI ÍA.—La moreca Luisa T^ojlllo, ve 
oí na a«i la calta de la Salad n. 175, qne ee 
gú i tienen conocimiento nuestree lectores, 
safrló valias quemaduras de carácter gra 
ve per b/ibérkele Incendiado la ropa al ba 
oer «xpioslón una lámpara de petróleo, fa 
libeló a !a« doa y meala del sábado ú timo, 
quedando su o&dávar a la disposición del 
Sr. Juez de primera instancia del distrito 
del Pilar. 
—En la cal 71 da del Cirro, frente á la 
quinta de las Hermanitas de los ancianos 
fué encontrado el oaaaver del pardo Andrés 
Guarían, que falleció de resulta de una en-
fermedad que hace tiempo venia padecien-
do. 
—Al transitar un individuo blanco por el 
barrio de Dragones, tres anjetoa de igual 
ciad», partuiieclemes á la aaoolaolón de ñA 
ñigos, te hloieroo varice disparos de revól-
ver «In que afo;tonudamente le causaron 
daño Loa agresora* lograron fugarse. 
—Por aparecer como autor del robo de 
naca cojines pertenecientes al coebe del Dr. 
Be;es, luó detenido un moreno, como así 
mtamo un vecino de la calle del Morro, que 
había comprado dichos cojines en tres pe-
sos billetes del Banco. 
—Un vecino del barrio de San Lázaro fué 
herido gravemente en el cuello, con el pro-
yectil de una escopeta de salón, con la que 
un menor residente en la calle de la Marina, 
cataba tirando al blanco en su domicilio. 
Tanto el expresado menor como su señor 
padre fueron presentados ante el Sr. Juez 
del distrito, para procederse á lo que hu-
biera lu^ar. 
- Uoa mujer non sancta, vecina del ba-
rrio del Cristo, fué reducida á prisión por 
acusarla un individué blanco, como antera 
del robo de aeia pesca en billetes del Banco 
Español. 
— E i guardia de Orden Público n0 965, 
detuvo en la tarde de ayer á un pardito de 
9 años de edad, el cual cabalgaba por loa 
alrededores de la plaza de Toros, en nn ca-
ballo, qae en la mañana del propio día, ha-
bía sido robado á un vecino del barrio del 
Cerro 
— Además fueron detenidos 7 individuos 
por reyerta, lesiones y escándalos. 
Exorna. Sra. D * Matilde León de Marín (1) 
Condesa de Casa Moré 
Rosarlo Ayala de Ga lvez . . . . . . . . . 
Condssa da I b á ü e z . . . . . . . . . . . . . . . 
Herminia Saladrigas de Montero. 
Marquesa de Balboa 
M? de los Angeles López de Betan 
oonrt 
Marquesa de Dn-Quesne. . . . . . . . . 
Marquesa de Pinar del Eío 
Mercedes Pedroao González de Men-
doza 
Bslén Domínguez do García Tufión 
,. . . Cristina Lunar de Saladrigas 
,. Conoepoión O'Parrill de Santor 
Gnzmán 
. . . Maiía Calvo de Gibsrga 
. . . Manuela Herrera de Herrera 
. . . Manuela Haro de HM-O 
. . . B i t* Da-Quesne d e l V a ' l e . . . . . . . . . 
. . . Clara del Castillo do A^nvedo. . . . . 
. . . Gestrddis Inchuu'ti ds Maldonado. 
. María Bebou^ de Zorrilla 
. . . Cencepción Heres de Del V a l l e . . . 
. . . Anéela Beltrán de Vila 
. . . Aurora Buíz de García Comjedo.. . . 
. . . Mareóla Hernández de Alvarez . . . . 
. Angela Tofiarely de Galán 
. . . Lutgsrda Muro de Faea 
. . . Adela Br>rqainero.. 
. . . Cristina Botet da Gelats 
. .« Elena Sohneidler do Ordofisz. . . . . . 
. Mercedes H^mel de H*mol 
. . . Istbsl Vázquez de Etbell 
. . . Dolores L . de la Torre de Lenzano. 
. Lucia Miralles do Quirój „.,. 
. M * Antonia de la Torrieote de Car-
v»j»l 
, . . Julia Alvaroz de G o n z á U z . . . . . . . . . . 
. . . Lutgarda Gener de Torres 
, . . Milagros de la Torriente do Cobos.. 
. Asuncióa Abad de Aldecoa 
, Bosalía Mendizábal de Sá l to ra in . . . . 
. . . Carmen Bo «son de B a i t r a g o . . . . . . . . 
, . . Mercedes Mendizábal de G? Martí 
n o c . r 
. . . Teresa González de Santos Fernán-
dez 
. . Josefa de Muñoz de González 
, . . Francisca Loyeüeclia de Ossorio... . 
. . . Marquesa de G'Rsilly. 
. . . Gertrúdls Pídroso de Eapelius 
. . . Josefa Tabernilla de S o l ó r z a n o . . . . . . 
, . . Carlota de Haro de Elizalde 
, . . Regla Gabán cho de Saaverio 
, . . Dominga Martínez de C a l d e r ó n . . . . 
. Dolores Roldán de D o m í n g u e z . . . . 
. . . Manuela Modero» de V á r e l a . . . . . . . . 
. . . María de Mus':ot da Noriega.. 
, Francisca rie la Veg» de Márquez . . 
. Elvira Ablanedo de Ablauedo 
. Catalina Jorge ( 'arvíj ú de Pinillos 
. . . María Muro de Prado 
. Carolina Romero de M*zorra. . . 
. Honora Salazar de S»rt>.-:. 
. . . Matilde Castañeda de G a R u í z . , , . . , . 
. Luisa Portuondo de Portuondo... . 
. . . Camila Negra de C h í a . . . 
. . . Mercedes Kaquet üe P a l m a . . . . . . . . 
. . . Joaquina Gálvez de Fonteoa 
. . . Felicia Han Bartolomé de Arcos 
. . . Casilda Figaeroa de Lobé 
. Ana Basurto de Del Rey. 
. Marta Abren da Esté vez. 
. . . Gloria Perdomo de Morales 
. . . Dolores Varoároel de Morales 
. . . AméricaSotoloago doSotolongo.... 
. . . Beatriz Sainz de Sotolocgo. . . . . . . . 
. . . Catalina Varona de Jorrin 
. . . Celia Hernández de Sarrá . 
. . . Teresa H . d» Maydsgán. . 
_ de D . Ventura Trotcha 
Federico Mora. 
. . . García Montea . . . . . . 
José B . Sotolongo.. . . . . . 
Anselmo Rodríguez 
P. Machado 
José Hernández Abren 
Sr. D . Francisco Osoiio, Brigadier 
Marqués de Larrinaga 
Dr. D . Claudio Delgado 
. . Francisco de la Cerra 
. . José Giralt 
. . Antonio Vinents . . . . . 
Antonio Torrado 
Antonia Vcyga da BruzOn. . . . . . 
Condesa de Casa Mora l e s . . . . . . . . 
Carlos Martínez 
Casimiro Pis (á )a Sra. de TnBón.) 
BmUio Aijon&fJSl Eeo M i l ü a r ) . . 
. . Nicolás Birero ( E l E s p a ñ o l ) . 
. . Alvarez L . de Carrizos* 







Productos de los distribuidos por la Presidencia.... 
Vendidos en el Casino Español 
en el Novator. . . . . , 
en la Física 
ror la Comltión ds la Junta 
Sr. D . Miguel Alord a 
. . . . José García Blauco. ..„„. 
. . . . Gumersindo Kerra y R 
Sr. Estove (donativo)... 
Sr, Alonso (Ídem) 








































RESUMEN DB LOS INGBESOS; 
Importe de 284 billetes familiares, vendido i . 
I tem de 8G8 idem personales, á $^ 
























































Sumas totales anteriores 
Pagado á D . Risimundo ValenzaeU, por la orqseita que teoó ene 
bai e 
PAgido á M. Knlz y C?, por GOücarterit&s con programas imi.io.-o» p^r. 
señoras y 500 tarjetas oon programas para caballeros, su cueut i 
Pagado por «1 refresco ofrecido á la bauda de múdioa de la Etcuadrt 
del Apostadero puesta gratuitamente £ diiposioión de la Jauta por ei 
Exorno. Sr, ComandhBte General de Marina 


























































































































































Osean cuatro m i l cuatrooientos pesot veinte y cinco centavos en billetes de Banco, y sesenta y tres 
pesos veinte centavos en oro. 
NOTAS.—Lascuen'a-1 de gasloi ñor adornis de los s donan, escenario y entrada del Casino Español, ascen-
dentes á $309 07 oro y 1168-25 en billetes, h i n sido abonadas por la Directiva de dicho Instituto, 
Los billoteti de entrad» al baile, familiares y pe»ou>il(iS, á aos tincas, coya Impresión se convino 
$ han sido cedidos gratuitamente á la Junta, per \o» Sres. J, Pálido y C*, imprenta 
" E l Av'sador Oomerolal." 
Todos los damás gastos menores, impresiones de circulare^, sobres, eto,t han sido abonados por 
la Comí* óa y Saorttaifa de la Junta que entendió en el arréelo del baile, 
11 atiana, 4 di siembre de 1888,—El Secretario, J u a n J . de Musset—Vto, Bno, E l Presidente, Carlos 
Itodrígiiex Batista. 
(1) En esta suma están inclaidos $200 en billetes que por su entrada familiar ationó el Ex ;mo. Sr. Gober-
n ador Ganeral. 
IsSapectácuIos. 
GRAN T»ATBO DJS TACÓN. -Compañía 
dramática Italiana del señor Q-. Emnooni. 
Prlmora fanoión del segundo abono. Julie-
ta y Bom&o.—A. las ocho. 
TBATKO DB ALBISU—Compañía lírica 
española. Panolfn por tandas.—A la« ocho: 
Certamen Nacional —A las nueve E l Go 
rro Frigio.—Á las d:ez: Los Estanqueros 
Aéreos. 
TBATBO D« CKRVANTBS —Compañía de 
zarzuela y bal e. — A 'as ocho: La Gran 
Via.—A lasiia^'í»: D spanhoparroquial— 
A las diez: E l Lucero del Alba. 
TBATEO ••HABANA." -Compañía do bu 
fo«.—-A las sl<-te: Perico Masavidrio —A 
las ocho: Cromos hib uncos-—A las cueve: 
¡Segundo >!»oto de la mlBnaa obra.—A las 
diez: E l guatequs en la taberna. 
El Tío Vivo -íJalle da N^ptuno frente 
al Parque Central. Punción por tandas. 
Tívoll, carrera* de aorttlas, torrsooe, salón-
teatro, tlteree, pretldigitación. Los domin-
gos y días festivo», maUnées oon obsequio» 
par» IOA niños. Extrblclóa déla enanlta me-
jicano Ksp&ridiona feDómero sorprendente. 
De 1 á 3 ue la tarde y de 5 á 10 de la no 
che. 
PANOBAMA DW SOLBR.—Plazuela del 
Monserrate. Grau variedad de ristas. SU 
forama. Marionets Autómatas mejicanos. 
Exhibición todas las noches. Matínées los 
domingos y días festivos. 
II 
FLUSES 
DE CASIMIR, LANA FURA. 
POR 
M E D I D A 
OCHO y * PESOS. 
L A P A L M A . 
S3 MXJHA.JL.r.A 63 
Gn 1812 1-D 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad m 
títulos de la Deuda compramos 
Bonos j billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Asi mismo compramos abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Abonarés del Ejérciío. 
Nuestros pagos al contado* 
Dirigirse en esta capital, á 
SRES. JOSÉ L A C R E T M0RL0T, 
HABANá 95. 
Apartado Telefono 
Oablfí v Telégrafo hmveti H ^ A N A . 
1ÍW6K f 32-/ W 
A V I S O . 
Todo el que tenga prendas, muebles ú 
otru clase deobjato» empeñados en La Pro-
t t iotora, Compostela cúmero 42, vencidos, 
se aopllca pasen á prorrogarlas ó rescatar 
l&n apo t ro del íérmlno de ocho días, pues de 
lo contarlo pe procederá á »n remate. 
Habana, diciembre 5 de 18?8. 
Hierro, Bosch y Alvarez. 
P 15143 9 5 
DIA 11 DE D I C I E M B R E . 
L i Dedic '.ció i de la Santa Igleda Cátedra1 de la 
I I b .na, Bun Dámaso, papi y confesor, j san Barsa-
b»«, mir t i r . 
SMI )í>áma»o, p*pa y ooif «or E l ssntísi'no y dno-
tíslmo pintífi e D^miwi f >é espaüol de nación Fué 
muy iDBign? pontífice y mar alabado de Ion escrito • 
r«R de su t'eiapu. Tead iretn úioe qae le llamaban 
razón a<imlTub .t) y d'g ta de toda s abanea y qae r.is-
pland^olaen toda rirvai. Sao Jeróalmo, sa s^cr» tu-
no y grande amigo, entre otros loores dice de él qae 
f u é r i g m , como verdadero pon iüie d < la Iglesia, 
ámpioya in mandila. Han Ámbr. slo dice que fué 
elegido por juicio dtriro; y en el fex o concilio oona-
t intiropolitauo le llamaron d'amsnte de la fe por la 
g an ft meza y constancia qie tavo contra los h jre-
jesqua en su tiempo turbitron la Iglea'a del SoEor. 
Y lot denr'.s antores no acaban d i d^oir aa grandeza 
yex^elenm. S ic^dió en el pan ificado á Llberio, pa-
pa, cayo YÍCD O 7 presbítero habí* *ido. 
No perrioiió diligencia y solicitud nnestrtv gsnto 
p. nt ü ;e en arrancar la clzafu de las hereg íu del 
campo dei Señor, 
Nuestro Manto edificó dos templos, un ) dentro de 
la oiudbd de Roma, en h mor dd invic íi'mo mártir 
San Lorenzo, y otro fn«r t en la vía Ardeatira á \h% 
Cdtacumbaa, Hj.lló muchos cuerpos de mártires, cu-
yos sepulcros lus t ró oon Tersos ebguites Esoiibió 
a ganas obras, y una nii ye so á la sepultura de loa 
p/í inipes, de los apósteles San Pedro y í a a Pablo, y 
otro libro en que esonb ó 'os hechos de lo* anmoa pon -
tíflcb haftttPu tiempo. Fioaimeate, habiendo gober-
nado H'ntííimameute la nave de Sa? Pedro diez y 
o tho afios, y siendo ya de edad de ocher t i , llena de 
virtuong y merecimientos, pasó de esta yid 1 temporal 
á la -vena, álog ouce dias del mes d) diciembre del 
año 381. 
FIESTAS E l . M I É R C O L E S . 
Misas ¿folemne*.—Bn la Catedral la de Tercik. á 
las ocho y media, y en las demás igleai&s laa de cos-
tumbre 
Parroquia de Nt.ra. Sra de Guadalupe. 
El martes 11 se cantarán solemnes yíaperai á las S 
de la tarde, en honor de nuestra augusta Patrona, E l 
miércole i 12, á las 9 de la mafiana, dará principio la 
fiesta á todi orquesta nn la que predicará el elocuente 
orador sagrad > B. P. S dinero de la Compañía de Je-
stU. E l Párroco invita á estos solemnes cultos á todos 
los fieles, y especialmente á sus amados feligreses, 
m 4 S 8 
U N D E C I M O A N I V E R S A R I O 
L^e Sre». sacerdotea que quieran 
apncar el santo sacrlflolo de la misa 
con un rt'.eponso ál final, por el dea-
caoso del alma del 
Sr. D. Francisco Rosell y Sanrí, 
pueden concurrir el mlórcolea 12 del 
corriente, ^ U iglesia do la Merced, 
de eela á imtvo de la mañana, y reci-
birán la Umofina de nn escudo oro. 
ORDEN D E L A P L A Z A 
D B L D I A 10 D B D I C I E M B R E D E 1888. 
SERVICIO PARA BL DIA 11. 
Jefe de dia.—El Comandante del 6? Bon. de Volun-
tarios, D . Manuel Peralta. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de 
i* t illori & • 
Capitanía General y Parada.—69 Batallón Volnn-
tarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina,—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
B l 19 de la Plaia D . José Mera. 
Imaginaria en idem.—Bl 29 de la misma, D . Ce-
sáreo Rapado. 
Es copia.—El Coronel Sargento Mayor. Juan Emo. 
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Sfc.b9.Ea, 8 de diciembre de 1R88,—El Adminis-
EL DECANO Y AFORTUNADO 
BAKATILLO 
PUERTA DE TIERRA 
Conste que vendió nn cuarto del 
1 3 . 5 0 6 
premiado en 
5 0 . 0 0 0 $ 
como también en cuaxtes loa números 
1 3 5 0 8 
13 5 0 9 
adquiridos todos por la subnlterua de los Sres. I t u -
rralde, calzada de ía Reina esquina á Amistad, 
Egldo n. 1. esquina á Muralla. 
t ío sé Kooa. 
15125 3-10a 3 - I l d 
A los enfermos de estrechez en 5a uretra. 
Venía sufriendo tan molesta enfermedad desde el 
año 1880; un Dr. que decf'A 8«r especialista se com-
prometió á ouraime y estuvo unía dias metiéndome 
sondas y otros instrameatos de metal, con los cuales á 
más de aufrír horrorosamente me puso á la muerte. En 
1884 consulté al eminente especialista Dr. D , Ramén 
Garganta, pero al ver que oogfa una sonda, me entró 
tal miedo, qne le dije oatsgórlcsmente que si no había 
otro medio, prefería no curarme: me contestó qne sin 
reconocerme no podía ni siquiera decir cual era mi 
enfermedad. Pasé tres afioi Jar/ros sufriendo cada vez 
máa, por fin leí uo comunicado firmado por D . Aurelio 
López Hita, en el que vi retratada mi enfermedad, lue-
go otro de otro Sr. de cuyo nomore no tomé nota, los 
cuales decían que aquél los había curado radicalmente 
y sin hacerles sufrir; hice la determinación, y me puse 
bajo la» órdenes de dicho entendido eepecialitta, á 
quien hago pata pública manifestación de gratitud, por 
haberme curado radicalmente, volviéndome así a la 
vida y á la sociedad. 
Habana, 7 de diciembre de 188 —Quint ín B o d r i -
gues Palo. ]5fl25 4-9 
PARA UNA HiRMCIA. 
Bu la easa calle de San Rafael n. 81, altos, se dssea 
saber el paradero de D R fiel GiraMez, que vino de 
C&diz bncH unos once »uo9 y vlvia en e>ta capital en 
la ctlle de Crespo ooloctido d« mozo en un café. 
Cumu sa tratado enterar e de niia herencia en E« -
paüR, interesa ccnsrgalrfte nociólas pe slttvas de ese 
sugeio. ya sea qne viva ó ya que desgraciadamente 
haya fallecido; asi eit que se gratificará al qne dá no-
ticias ciertas de él. 1S393 6-X1 
AIR1S D'A M1M TURRA 
Sodeiad de Instrucción, Eecreo 
y Asistencia Sanitaria. 
SEORETABIA. 
No hnblendo podido »feotuar«e t i dia 9 del corrien-
te, á cauta del mal tie npo, la aportara del curso es-
colar de 1888 á 89, la Junta Diréclira, de acuerdo con 
la Sección de Inhtruoción, ha dispuesto que dicho ac-
to tenga efeato la uocbe del martes 11, bija el progra-
ma annuciado. 
Haba ta, lOiie diciembre de 1888—El Secretario, 
Delmiro Vie.ites 
15382 a l lO dl-11 
G R E M I O D E O B R E R O S 
FLANCHAD0RE8 DE LA HABANA. 
Secretaría. 
Dibiendo celebrar junta general extraordinaria el 
martes 11 de diciembre de 1»88 para tratar una pro-
poeición presentada por un oompafiero en junta gene-
ral, se cita á los agremiados para que concurran al lo-
cal que ocupa esta SdoretaiÍ4, Dragones número 39, 
altos, á las siete y media de la noene. 
Lo qae de orden del coapafiero Presidiente pongo 
en conocimiento de todos 
Habam.i, 8 de diciembre de 1888,—El Secretario, 
Isidro Gai cía, 1S291 2d-9 2a-10 
Programa da las fune1 enes que daiá «ata 
Sociedad en ti mes de "Sembré de 1888: 
Lu1 OJ 10.—1 Poflora:" drama por la com-
pañía italiana ael Sr Ema< uo!, en Tacón. 
Vlernea 21 —Velada-jírico Gramática, en 
InJ a 
Habana, diciembre 7 de 1888. 
E l Secretario. 
IREOí 5-8 
PARA TODO BL MUNDO. 
Se reg«ia el nuevo f '^áloga de libros para U lec-
tura & uom'cilio por 2$ B. ai mes y 4 de garantí >, i o -
do adelantado; para lo que se ha coleociuca lo todas 
IPS obra* mcden.as de loa m-ioreB antores, como «on: 
Montujín, GMá^i, Perera, V»lera, Zola, Rich^boar, 
Btslot, Matbey, Fduillet Clar<-ttu, Siuné. de Marco, 
Bibliett-ca D-mi-monde, Có l i ca , Mística del Motín, 
para todo el Mundo y otra l i fi ildad de todo lo m< jor 
que en impoa)ble «rfialar y nue sólo puede ver el que 
ni-se á recoger ol Catálogo qua e reparte g'átit , tam-
bién se iráu ooieooiouando h s que vayan publicando 
e<80" rlefiures Mapas, las Maravillas de la Geogra 
fí*, ponemos en conocimiento déosle ilustrado públi-
co qua en la calle del Ooispo núm, 135 ennoncrar&u 
muf baratos lo< raspas si^uisr^s por ser único de-
p6sit i en esta Iidu, Espafia, Kuroj», Mapa-ftlnndi 
Plani ferio, Africa América. F aucia, I t lia, Alema-
nia, Ingli t"rra, Iri .mda, CKeaiiía, 4sla, Plano de 
P iris y Exoosio'óu v otros varioj a $1 B. todos'ellos 
ediciones de 1887, 88 j 89, 
MAPA-MÜNDI PLANISPBRIO 
f netrado con 18 monumentos más r otables dg Espa 
fia lus p m ipiles moutu fias y volcanes del Globo, el 
corte teórico de In oortezide la tierra, las colonias 
de los estados de E iropa, así como las épocas de los 
principales deacubrimieutos 
MAPA D E EUROPA 
ilustrado de los pabellones de todas las naciones y del 
námero de sus habitantes; además hay tipos unifor -
mes desoldada) d^ lo* diversos ejércitos europeos, en 
particular de Eapafta de los c íalas hay un tipo m i -
litar de cada cu i rp i ocupando el lugar preferente. 
MAPA D E E S P A Ñ A 
ilustrado ron los 49 escudos de difarentes provincias 
y de las 14 oondecornciunes militares coa todas laa 
colonias de la» posesiones eipafiolai ds Ultramar y 
por el estilo t- d >c los que componen esta colección 
son de grantam ñ >, buena impresión y papel satina-
do todo ello tu muy liúdos colores eu cromo y lito-
gr. fía. 
TamWéi hay l^ro» de Educación y en todos idio-
mas, OBISPO 135, Habana 16198 8-6 
MADRID 
diciembre 7. 
Gran sorteo de g S O . O O O » 
P a g a r á los premios 
BUNUBL GUTIERREZ, 
Salud 3 . 
Recibe por el cable la l ista de los 
n ú m e r o s premiados exx los grandes 
sorteos de lo ter ías extraordinarias 
de Navidad. 
7 los pagu en el acto s in dos-
cuento 
MANUEL GUTIERREZ, 
Salud 2 , 
E n v í a gratis á cuantos lo soliciten 
de todas partes listines y l istas ofl 
ciales de todas les lo ter ías . 
MáNUEL GUTIERREZ, 
Salud 2 , 
Cumple con puntualidad cuantos 
encargos le bag ¿u. 
D Z B E C C Z O N B S . 
Correos: Manuel Gutiérrez, Salud % 
Habana. 
IMí^rafos: Sntiórrea, Habana. 
O u l i & l al5-4 d l6 -4D 
C a l * E l M a r a ñ K m 
DIRECCIONES para pedidos y referencm 
M A T A N Z A S : Sres . B e a Be l l ido y 
C I E N F U E G O S : Sres . C a r d o n a Hartasanchez y 
S A G U A L A G R A N D E : Sres . M i y a r e s E a d e l a t y 0^ 
H A B A N A : P . P é r e z , J e s ú s M a r í a n ú m . 2. 
N o s a l d r á de nuestra f á b r i c a n i n g ú n envase con c a l que no í k v e 
nues t ra M A E 0 A D E E A B E I 0 A registrada en forma. 
14486 I f . - l i ^ 
$ 1 0 0 , 0 0 0 . 
Eo los baratillos del Mercado de Tacón, 
6 y 25, BO vendido parte del 11,172, ade-
más lDflnici»cl do chicos. 
Miiroí̂ do do Tacón, 6 y 25. 
V E G A Y UNO. 
15283 ^ a3-7 d8-8 
Soeiedííd Benéfica y de Recreo 
BL FR06RESO. 
Eaoamplimiettto délo •¿que disoone el Reglamento 
en sa artículo.-íS, se cita por este medio á Junta geno-
ral ordinaria pata laa ocho d . Ia noche del din 15 del 
actual, en los saloues de la Sociedad, con objeto áe 
elegir la Dlrect'va encárgala do gobernar en bl año 
siguiente, y la Comlsidn glosadora que ha de exami-
nar los libros y las cuentas. 
Segan el ait. 42 de dicho Reglamento, la Junta se 
constituirá con el número de socios presentes. 
Jesús del Monte, 5 de dioiembre da 1888.—El Se-
cretario, Fernando Urzais. 
15300 4-7 
P M & D O R DB BifiAIO VBBDL 
F R I V I L E n i O DE MR, SAMUEL F I S B E . 
E l primer ejemplar de esta uttlíslma invención está funcionando en el Ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E . Atkins y C% en la Jnrisdlclón do Cienfnegos, y para apreciar la 
bondad de loa resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dice qua 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarlos que antes le eran Indispensables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son Innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con eate sistema, moliendo 20 horas, s í 
ahorra bagazo Buflciente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención ea apli-
cable á todo sistema de calderas para los apar atoa de doble y triple efecto, y á loa tre-
nes jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden cürljlrsa im hi&oeudadoa de este Illa ftnloamente % 
JOSÉ ANT? PESANT, OBKAPIA 51. 0 1802 A 1— D 
En vista do los informes presentados por los jurados 
eleotos para el Certamen lírico-literario que debia te-
nar efecto en conmemoración del tercer aniversario 
de la fundación del Círculo Habanero, su Jnnta D i -
rectiva ha acordado declararlo desierto, y que se ar-
chiven las composiciones presentadas, quemándose 
los sobres que contienen los nombras de los autores-
Habana, diciembre 4 de 1S88,—El Secretar^ José 
Fornaris . 15221 5-fi 
A N U N C I O S . 
P H O F E S X O N E S 
Mme. Marle P . ILajouane 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
15280 4-8 
C A E L O S A . S I E R R A 
Procurador público. 
Despacio de 3 á 4, Colegio de Escribanos. 
Domicilio Reina 83. 15245 4-7 
ANTONIO F . DE CáSTRO. 
ABOGADO. 
Cuba 121. 15152 15D5 
n m 
H I L O L E J I T I M O 
m u " C H I V O . " 
E l acreditado hilo marca C H I V O premiado con laa medallaa de máa mérito ea 
todco las ExpüBioiones, por su brilante limpieza y su incomparable consistencia, ea TU 
producto excelente y superior, fabricado con todo esmero, y especialmente destinado 6 
las máquinas de coser. 
Las máquinas que cosen con el hilo C H I V O no eirtáti expuestas á intennpcionei 
siempre acs&gradabies y costosas. 
¡Cuidado con las falsificaciones! 
Las estampillas de los carreteles del hilo marca C H I V O legitimo, contienen el 
nombre de sus fabrioantea Joñas Brock Brothers. 
De venta al por mayor y menor en el almacén de los Sres. Gómez y Sobrinos, im-
portadores de tejidos, Rióla 59, Habana, Cu 1798 alt 13-2D 
V i n o s N a v a r r o s L e g í t i m o s 
LA FLOR 1 NAVARRA 
M i f i E E I . 
Estos vinos, acreditados ya en esta I s l a , se recomiendan por 
su pureza y bondad. 
Unicos importadores, P E R E Z , O R T I Z Y C 
Muralla 105, Habana. Apartado 550. Telefono 387. 
alt 15 4D 
Cn 1832 
.T3n planchas de oro, de platino, 
cautcchouc (goma), &% las constru-
ye e l 
TABOADELA 
S u s trabajos aiguen prac t i cándo-
se con ol esmero y g a r a n t í a s acos-
tumbrados. 
Sus precios limitados permiten á 
todas las c lases uti l izar estos ven-
tajosos aparatos. 
C O M P O S T E L A SO 
entre Muralla y Teniente-Rey. 
1520Í la-5 Bd-O 
D R . ! > . F J R A I J , 
WEDICO-DOSIMETEA.—Especialista en la impo-
tencia, enfermedades nerviosas, reumáticas, gotosas 
r estomacales, por el método Dosimétrico, que tantos 
lauros tiene ganados en todos los paisoa civilizados. 
Consultas de 12 á 2 j de S á 7 tarde. 
Gratis á loa pobres, martes j •iemos, de 11 á 12. 
S A N M I G U J E L 89-
13732 18 S 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUEGOS. 
Es el alcohol mejor que so conoce y superior á los mejores alcoholes que ee recibea 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por su esmerada elaboración, & la altura de los desoubrimientoa mo-
dernos. 
Su graduación es de 42° Cartler á una temperatura de 25° centígrado y oareee en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
Es recomondable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción á todaa 
las Industrias. Se vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de 4 Í galonee. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
A . MuniátegnL Baratillo n. 6. 
CnSíf» 90-9Jn 
ILIOTRÜ-BALIARIO 
D E L 
DR. A . J O V E R 
OON LA COOFKKACION DB LOB 
Dres.D. Josá Entrada y D Manuel Larlos. 
O B I S P O , 7 5 - T E L E F O N O l O . 
Ente eitableoimlento renne cuantos aparetos ó ins-
trumentos realmente útiles en Hidro-eleotro-terupia 
se ha inven'a Ja. 
Comprendo su icstalaoióo: 
Halones de espera j de recibo. 
8a)óa de estudio j de consultas. 
Gabinete de reconocimientos, en que se practican 
anállsid y se (<plican las corrientes eléctricas. Hay un 
aparato de Fiemming que contiene 96 püas Leclanohé 
modificadas, un mi iamperétnetro, nn iiiterruptur ma-
oáaico, una o*j% d^ resUtetiola, un voltámetro, un 
reostato, coumutad'ires, etc. 
Ademan reofuro» y electrodos para todas las regio-
nes y cavidades del oneipo. 
Un baKo eléctrico oon una batería de seis pilas de 
sulfato de cobre. 
Una dm ha e'.óctric» de tres pilas de Orenet. 
Uu tparato pera baños lusos y turco» sumamente 
cómodo y aseado. 
Aparatos de vapor para ichalacioue , y de aire 
comprimido para pulverizaciones; termo-cauterio y 
gálvano-nauterio. 
Una serio de cuartos para batios de inmersión, de 
aseo y medloin»les. 
Un cuarto üe vestirse, ttntessla del de duchas, cu-
yas dis'irUs clases quedan ya enumeradas. 
Apar&tryb aooesorioi como un motor de gas de Bs-
cuder, pailas, tanques. Además un arsenal quirúrgico 
completo. 
Tuios los medios de tratamijnto serta personal 
mente administrados por uno de los profesores médicos 
del esiableoiinleato 
£1 trat amiento de las se&oras tendrá efecto en horas 
especiales fijadas de antemano. 
f! 1758 ag-'Mnw 
JJEÍ . R O B E L I N . 
ENFERMEDADES D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 de la mafiana y de 3 á S de la 
tarde. Prado «7 C 1708 29 10uv 
OÜKA 
Di LAS OüiBRADüRAS. 
El paciente no debe comprar brnguero* i i aparatos 
sin esta gi ranttu por eunnto, Rerponder de la re'en -
don, alivio y cura cuan o «« posible, y el paciente que 
á Ion d(>s mes's uo le convengan los aparatos ó bra 
güeros qui ae le devuelva su importe, si no quiere 
verse estafado el paciente, á esto responde J. Oros. 
S O L I T U M 83. 
14536 18 ¿IN 
Los 31 días del naos de diciembre serán cé-
ebres en la FISICA MODERNA; porque la 
verdad siempre se abrió paso. 
0LANES HILO PURO 
0LANES HILO PURO 
50,00Q varas oían color, hilo puro, dibulos preciosos y 16 hilos, úpesela, ápeseta, mis 
queridos colegas, lo venden á 2i reales. 
LA FISICA SIEMPRE A PESETA. 
MAS SENSACIONES 
80,000 varas percala f ancosa, color , ti un real, á un real. 
80,000 varas caBimir, á 2 reales 
3 000 jerselA fantasía. $3 
1,000 mantas par^ nl&as, á. 2 reales. 
3(1,000 varas olán blanco, á medio real. 
40,00(1 varas chaconat blanoo, á medio rea1. 
Por agrandamiento del local todo se liquida 
en el presente mes. 
25,000 varas lana bordadas, á 2 reales. 
8,000 oalzoclllos lie os y bordados á 2 reales. 
LA FISICA por su índole va á la cabeza de 
la civilización MODERNA 
DR. GALVEZ GÜILLEM. 
eipeoiallstt. en Impotencia», esterilidad y entermedu-
das venéreas y sifilíticas. Consultas de 131 i 2. Oon-
sultaia ñor correo. Neptuno 58. 
1K2S9 15 6D 
D l i m ARTIFIDIALES. 
Erastus Wilson, 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
PRADO 115. 
Advierte al público de que por mejoras progresivas 
en las grandes fabricas de los Botados-Unidos que 
surten el mundo entero de ésto*, han l iegi lo á ser 
artículos de primera neceddad y á un perfecciona-
miento admirable d-j simlUcióu y durKo óa. h toieurto 
todas las fauclonea de los naturaloc; al mltmo tiempo 
se han reducido notablemente sn costo. Con íntimas 
relacionen profesioaale» y por->onulefl con estas f i b r i -
IMR durante 3H afios—1851 á 1S66 en Nueva York, 
1866 á 18X4 establecido en la llábana, tiene siempre 
nn gran eurtido en su casi con que servir al público, 
4 tollos pr'cios; d-í modo que olngún principiante 
mismo podía ofrecer mis baratsz aún haciendo caso 
omiso déla inteligencia y habilidad que d4 la larga 
práo ica, pues hay para todas fortunas. Hace visitas 
á domioi'io en OSSOH necesarios. 
Tambié i para la» personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéado«e cnu picaduras y sus cir-
cunstancias no parmlten orfiemas, pueden salvarlas 
con empistos á precios h-fimos en billetes. Toda cla-
se de enfjrm 3'li. dea de la boca curadas oon eficacia 
y bar>>t*z. Trata á todas con la oonsideracióa debida 
á Isa tiompo* desgraciados qne nos abruman 
Hor¡ s de 8 á 4 tx eplo los dlsa fe¿tlvis 
(—1?74 27Nv28 
DENTISTA 
Dr. G. A. Betanoourt, cirujano dentista 
de la Facaitad de F.ladtlflfi. 
AgUEicate 108 entre Muralla y Teniente 
Ray,—Horas de consultas, de 7 de la maña 
na & 5 d^ 1» tarde. 
15131 . Irt 5D 
OIRÜJANO-DJKMFISV*. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consulta» 
y operaciones de 9 $ 4. Cn 1704 57-10N 
DB. B P i l i . 
PRIMER MBDIOO RETIRADO DB LA ARMA A. 
MINA M 
Kaoeoiaüdad. SnfanaedadeM Tenéreo-siflllticM 
«feomones de i * pie). í?oTi«nltí* de 2 4 4. 
Or 1S05 1-D 
DE. GARGANTA, 
L A M F A & I I i L A 17. fiaran de oon*ulta de U & 1, Ks 
peolalMí»d 4» tria, Y(M orinaiiM, laringe r •IdUtleM. 
Quim I - D 
I n y e c c i o n d e G r i m a u l t y C 
a l ¡ V I Á T I C O 
Preparada con las hojas del Mático del Perú, tan populares paral 
la curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócuaporno contener i 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en abun-' 
dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
y C -
Cada 
Depósito en París : G R I M A U L T 
8, I £ n r V i v l e u n e , H 
frasco l leva l a M a r c a de F á b r i c a , l a F i r m a y el Sello de GRIMAULT y C1'. 






E L SECRETO DE LA FELICIDAD HA LLEGADO 
POR LA HITAD DE SU PRECIO 
8,000 varas seda cruda de ' uadros, eeoocós, á 2 pesos. 
9,000 varas eurah seda medio luto, á 23 r»». 
15,000 varas burato soda co or entero y datas, a 32 rs. 
12,000 varasbrochadoa de colores superiores, á 20 rs. 
25,000 varas brocatel labrado superior, á 14 rs. 
11,000 idem tafetán seda data tornasol, á 10 rs. 
30,000 idam granadina lan»* y se ia bord; d:», á 6 rs 
H.OfH) idem esponjós lana y se la color entero, onadros y listas á 10 ra. 
7,000 idem otomano da seda liacaa arrasadas, á 12 ra. 
9,000 idem Idem liao color entero, á 12 real es. 
41,000 idem groes de seda color entero, á 12 rs. 
9,500 Idem aurab á ó seda auper or todos colores, á 14 ra. 
8,700 idem grô a cuadros superiorea, seda pora, á 14 ra. 
5 000 idem brochado blanco par» novias, a 12 rs. 
6,000 idem seda cruda lisa a 8 rs 
4,000 idem gris idam á 6 rs 
6,500 Id^m granadina ca ada con I stia arrasadas, á 10 ra. 
15,000 idem brocha lo seda, oro viej a, cardenal y pruala, á 12 rs. 
P A R A L U T O 
9,000 varas granadina seda negra brochada, & 8 ra. 
10 000 idem granadina llstaa arrasadas, á 8 ra. 
9,500 idem i iem brochada fa taíía, á 20 rs. 
6,500 idam idam lisa asargada, á 20 ra. 
Hay 280 colores en rasos, á 4 y 6 reales. 
12,000 varas ORO NEGRO SUPERIOR, á como quieran 
" L A F I S I C A M O D E R N A " 
C 1829 
SALUD 9 Y 11-—HABANA 
4a—3 4d—4 
SISTEMA R A C I O N A L BOISSIB.—GalUno 130. Sn^nnda semana de diciembre. Repaso en francés 
del 69 Arrondiísement de P»ií9 (Le Lnxambcnre), 
del 79 (Le Palals Bonrbon), del 8? (i 'Elysós), del fcü 
(l'Opéra) 7 del 109 O'Enolos-Sain^Lanrent. 
16397 4-11 
8PANISH L A N G U A G E ~ 
Taaght to Engllsh and French travellera by a prao-
ücal and prompt method,—A. Cwrrloabuiu. Aoosta 
i t r w t 8 9 . 16362 i -7 
Canto, Solfeo y D e c l a m a c i ó n . 
El prof. C R I S T I A N O M A B Z I A L I , da oíase á do^ 
mlcl'lo y por la noolie en su casa, calzada de Qallanoi 
124. 15040 1 0 ^ 
SAN RAMON. 
Colegio de 1» y 2* Enseñanza, de 1» «lase: 7? 103 Ve* 
dado. D rígido por el Ldo. Manuel NúSe i y N i ñ e z . 
Se admiten pupilos, medios pupilos y exieno» par» 
los ciuco años de 2? Enseñanza. 
15341 ¡tó-SJ) 
E 
CC A D S O G E N E R A L D B L A S B A N D E R A S ua lona^a del Q obo, de guerra y mercantes, con 
iaa gffiale» qne hace el V^gía del Morro á la plaza de 
la Habana. Un peso B . Oblapo 86. 
* m i l o - i i 
A V I S O 
& loa devotas de Santa Eduvigia. 
Se vende la reoopilacién completa de todos loa ro-
zos de Santa Edavlgia, inolaao el dia 8 de la Caridad 
del rrobre, al precio de medio n»ío en billete?, en la 
¿ederia La Ro*ita, calle de la Salad; eu L a PrimaTO-
Ta, tienda de ropas, Salad esquina & Manrique, y en 
Berraaa 64. 1633 ^ 5-9 
LEG-ISLACION 
Ultramarina, por Rodriiiaet San Pe ' í to 16 tomos, 
baen« pasca española. Código penal por Viada, 1 to -
mo. Cól igcs Eíoafioles por Alcubilla, 2 temos grue-
so*. Historia Univtraal por C. Cantú, nueva edición 
10 tomos con l&cninas finas en acero. Historia de la 
H i m a n i l a l por Laorent 18 tomos- Estas obras con 
otras mucha*, procedentes de una biblioteca se ven-
den muy baratas en Salud 23 librería, 
16294 d-8 
J U L I O V E E N E . 
Coloscióa de < bras comcintas 49 •ornes con muchas 
láminas, empastados £22 O oras del capi tán May ne~ 
Ráid. Av«ut,urae de mar y tierra 31 ts con \&ma. em-
pastados 10$ Historia do loa Gi- on tinos por Lámar 
tine: buena edicióu 3 tomos m-.ywr con lámluas 12$ 
Amóte» célebres, leyen ¡as hu tó r i c t s da todas ¡as na-
ciones é k fi leñóla ejercida en la H u m nldad, 2 gran-
des tomos gruesos con láminas de P anas 20$. Precios 
na billetes De venta Salud: 3 librería, 
16295 4 8 
DE S E A N COLOCARSE U N E X C E L E N T E co-cinero v repostero, tiene buenas reormendaoio-ues y tamblúa una buena lavandera tanto de señera 
como de caballero, con buenas teferenoiat: pueden 
informar Corrales ssquinaá Someruelos n . 88, oami-
ceiia á todas horas. 15*66 4-11 
S- O L I C I T * C O L O C A C I O N U N J O V E N P E -ninsnlar para cualquier giro que se le presente, t ie-
ne pemonaa que respondan por su conducta. Informa-
rán Obispo 12 y 14, sombrererí» Santo Domingo: en 
la misma se venden sombreros de Johnson y Macquen 
acabados de recibir 45?71 
una cocinera para una corta familia y que tinga per-
sonas que respondan da su conducta. Ncptuao y San 
Nicolás altes de la tienda La Retórica. 
16337 4-7 
8 K OPREOlfiUNA C R I A N D E R A P E Ñ U S S Ü -_ lar á leche entera, de dos meses <1H parida, con buena y abundante lecha, prefiriendo t^ner el nifio en 
su casa ó Ir á darle de mamar á domicilio las veces 
que se convenga: tiene buena* referencia»: informarán 
Comiso stela 9. 15272 4-7 
DESEA COLOCARSE CN B U E N COCINERO de color aseado y de foi-malilsd, íeniendo perso-
nas que respondan por él. Habana 180 dan razón. 
15369 4-11 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N A D B 50 A5ÍOS para el servicio de mano de un matrimonio sin h i -
1 jos; que duerma en el acomodo, y un muchacho pe-
ninsular recien llegado, de 14 s ños que tenga referen-
cias. Habana 52. 16374 * - l I 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N G E N E R A L CO cinoro y repostero, sabe sn obligación y tiene qaien 
responda de su conducta y moralidad: Obrapía n . 100 
entre Bernaza y Villegas. 15276 4-11 
CRIANDERA. 
Desea colocarse una á leche entera, recién llegada 
de la Península, es primeriza, tiene dos meses de pa-
rida, con leche abundante: tiene personas que la ga-
ranticen: Sol 22 informprán. En la miima una mane-
j adora ó orlada de mano. 4-11 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SEPA CO ser bien en la máquina y ayude con los nifios, y 
otra sola para niñera, ambas con buenas recomenda-
ciones y quo conoican bien su oficio. Habana 156. 
15864 4-11 
ÜN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A c o -locarse en casa particular ó establecimiento, t ie-
ne quien lo recomiende de las catas en que ha traba-
1 jado. Concordia 111. 153g8 4-11 
ARTES Y OFICIOS. Dependientes . Se solicitan en el tren de burras de leche; Amargu ran , 88. 15379 4-11 
J U A N NORIEGA 
A F I N A D O R Y COMPOSITOR D B PIANOS. 
A<mila •"úmero 76 entre San Rafcel y San M ar .vel. 
15359 *"11 
GA L I A N O 124 E S Q U I N A A D R GONESSB nacen 4 retratos de niño por $1 uuo de tr?:B cuar-
t3B 50 centavos, 1 imperial cuerpo entero $1; sei en 
t r e g a n á l o s tres minutos. Se garantizan ser mrjures 
que los que se hacen por los p«rqurtis, se vende a y se 
sacan vistas de la Habana y toda la Isla. 
15¿84 *-7 
CJ. C K C H A M P A G N E . 
AFINADOS DB PIANOS. 
Habana n . 24, y O'Reilly n . 68, antigua casa Luis 
Petit. 1R¿S1 8 « 
MANUEL BORDAS. 
Afinador do pianos. Bernaza 20, Tintorería. 
15'4'2 24-BD 
Desea colocarse 
una jovan peninsular de manejadora ó crlads de ma-
no, tiene quien responda por su conducta; Teniente-
Rey 40 entre Habana y Aguiar. 
1F381 4-11 
KÜEVA Wmm m PELAR 
La mfa parfdota que se co^oae, única que paede 
hacer d furente» coitss do polo y graduar la fuerza del 
muelle, tan (>Q»ve que les seflorad Tvaeáeu asarlas, se 
arman y desarman sin neoesidnd de horramienta al-
gona, fetfi au j tay muelles y demás piezas de re-
puesto, están niqueladas-
T^mbiái hay especiales para tu»»- csb^lios. 
Navajas meoáctea» para bfóitiriie fia rie>go de cor-
tarse, mavreciabl"» para 'os principiantes, faltos de 
vista ó de seguridad en el pulso 
Navhjas de Rodgcrs & 8ona. Fígaro, Buth-r, etc., 
etc. T{jeraa para todos los usos y de las mejores 
clases. 
{¡telisno 130, taller de afilar de RtMs 
14746 1' 2ñN 
1' 
GctBé higiénico coa Real y ex jlusivo privüeglo. 
A M B D I D A . Desde en c^ut'in en cdelante. 
Será falsl&o»>do el que no lleva el sello de la conoe 
•ionarla. Ob^po 22 al lf do de la gállete ríi* j ^o_ Do-
miago. Cn l ' / r t l »lt 13 21 
S. 
A L CCMERGIO—ÜN J O V E N EDUCAOO E N 
jCjLB ' P iña que pos-ie Ja ciencia de Teneduría por 
parad*doble slmpJiacatla, d-sea obíaner empleo bien 
sea eu ts a den el camp.'. Sen José 68informa)án <íe 
6 é 7 r o h e . 3534S 4 11 
ÜN A SEÑORA DSSEA COLOCARSE PARA ama de llaves ó para acemoañar una señora. 
tiende de coser á maco y á máquina: en los altos úel 
café Brillante darán r a i ó s . Amargura 48 coquina á 
Compostela. 153S5 4-11 
P r a d o 107 
#e «olinita una eri«<(a de mano que sepa coser. Debe 
traer recomendación de su con cu cía. 
14380 4 - l t 
SE SOLICITA 
una manejadora peninsular qu» traiga recomendación 
y tenga posas salidas. Chacón 29. 
15H58 4-11 
S E SOLICITA 
una buena criada do mano qae sepa sa obligación, 
autldo $25 B tiene que dc-rnuf el acomodo y se la 
dejará salir cada q i no^ dias. Sol 8!, alt^B, segaudo 
piso. !53 3 4-11 
SE HUt i lOiTA TJUÁ i t i A ^ E J A D O R A QUE ES-i6 acostumbrada al manej > de n;ñoa y t«uga buen 
agrado, sino reúne es^s oaaiidadesqus no se presente 
y teiig« quien responda por ella. Rmia 7. 
15SÍ9 4-11 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D B L A Penlmula, de mediana eúad, deaea oo'oosrse pa-
ira acompañar á una señara, da Ü anpjadora ó criada de 
mano, sabe co.er; osjle da los G iniua 19, cuarto r ú -
m -ro 4 darftq r»z6n. -fi 60 4 11 
Dt S B A c O L O u A R S E Ü J M A r ^ R D ^ , SAífA Y rubUhta, de tres meses de psrMa, ae criandera á 
ievhe e .t->ra, la que tl-.n» buena y abundante Neptu-
a o l i 5 dan razón. 1^356 4-1 i 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO peninsular aseado y trabajador eu caía particular 
6 ettableiimiento: en la misma o'ro individuo se coio-
«* de portero, sereno, guardacaridela ú otro t.-abajo 
auálogo: arabas tienen quien los srarantlce. Galiauo 
«•quina á San Lázaro, café dan razóa. 
15*18 4-11 
D e s e a co tocarse 
-un asiático buou oo:laero, aseado y trábcjidor, enca-
sa particular 6 establecimiento. Zinja 8, entre Galla-
no y B w , hcjalatoría dan r,z JU. 
15»08 4 11 
UNA PARDA 
da seis msie^ de parida desea colocarse á leche entera: 
iuformarán Barcelona 13, tren de coches. 
IMIO 4 1 1 
SE SOLÍCITA 
un hombre que haya sido encargtdo de flaca v da va-
que í»: se ex gsn referencias: Informarán en L »mpa-
TÜla 9, altos, de 12 á 4 de la ta>d4. 
15407 4-11 
S E D E S E A 
«n IMPRESOR P O I O G R - . F I t O ; en 5a cal'e de 
Aga»cate n. C6 darán razÓL-, ha de tei.er buenas refe 
Teu.ias. 15388 4 - U 
COCINERO 
Un cocinero de color de )oa más excelentes y c n o 
«ddos en este arta deoea colocac ó n eu la Habana ó 
faers Calle de la Zanja n. 129. ISS^S 4 1 1 
Be so l ic i ta 
aaa criada de mano para un matrimonio y lavar la ro -
pa de un nifio recién nacido. Prado 8', entro Animas 
y Virtudes. i r 4 " l 4-11 
SE SOLICITA UNA SEÑORA que no pase de 40 años, para el serviulo de una señora, que sapa co-
ser y oomr; una criaba de mano Joven y nn co-ilnero 
«*&tioo, ó una bnena cocinera con buenas refmjenclet; 
«demás una mucha; hita de 12 á 14 años. Calcada db 
Jfsfis del Uonte 2i0 mfomar&n. 153S9 4-11 
Obrapía n. 69 
•d«sea colocarse usa criandera á lecha entora, parida 
de mes y m^dio. 
UN A S E Ñ O R A D B M E D I A N A E D A D DESEA encontrar una casa paitioular para coc inaré ta 
necimlentOp el sueldo no es de $25: darán razón Bar 
a*zan. ¿2. 15386 4-11 
Cf N J O V E N L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A I Civi l desea colocarse de criado de mano, portero, 
ó para estar al cuidado de un caballo: informarán San 
Ignacio n . 74, hotel La Navarra. 
15384 4-11 
Trabajadores . 
Necesito 23 hombros de trabajo para sngenio, buen 
acaldo y muy buena casa, el miércoles de esta semana 
la salida; Compostela B6. 16383 6-11 
' J o s é Co l6n i 
Funde, dora y platea toda claío do piezas da me-
ta l , espocUllilmo para fundir moí ales; compra cobre, 
bronco y toda clase de metales viejos «n todas canll-
á&des: Aguila 149 esquina á Bv.r>5elonR. 
1516:» ^5 6D 
G A B I N E T E ORTOPÉDICO. 
•Se eonstroyen & modids: 
Bf&guoros perfeccionados, cor*6t8 melálioos, y de 
yeso, fajas abdonsinaloa ^ L H ambos sexos y toda otra 
cJaso do aparatos, garantizuido el trabajo. Dirección 
Médioo-Quirúrgica. Mitad de precio al dar la orden. 
O'RBILL'Z' N? IOS. 
1F039 15-2 
S A N C A S A D E MOOAM D E R. K. S E C O N -
SB S O L I C I G A N , D O S C R I A D A S P A R A SER-vir á un matrimonio, una buena cocinera y una 
criada de mano, ambas que sepan cumplir con su o~ 
bMganlón, han de traer buenas referencias; Estrella 
ni 24. 15365 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E nlnsnlar de criada de mano, sabe coser & mano 
máqnina, y ttene personas que respondan de su con 
duoto: calle de los Angeles n. 13 dan razón. 
l!;39t 4-11 
T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E 
J sea colocarse para acompttñar á una señora, l i m -
pieza da habitaciones, ó para manejar un niño de 
corta edad, tiene quien garantice á su conducta: Co 
rrales 129 darán razón. 16392 4-11 
baile, teatro, viaje, boda por el último ñgnrln y á ca-
pricho con mucho gusto y toda clase de ropa blanca 
A precios muy arreglados á la sltnaoión y sa corta y 




CORSETERA, participa & su rumorosa diénte le ; 
haber trasladado sa domicilio de Habana 90 a Obispo 
113, se hacen Carsela desdo un centón en adalante y 
«A confeccionan vastidos á precios anmumente eco-
üóroioos. 14^58 iü6Nv21 
JOSE ALVAREZ. 
T A L L E R de CONSTRUCCION.—Bateas, barriles, 
»tc. Misión n. 2. 14?39 57-26 
INTERESANTE—SE S O L I C I T A N TttES M U chachos jóvenes para ayudantes de enfarmeros, pro 
flriéndose los que oanozcan algo el oficio. También 
solicita un aprendiz de jardinero y otro de cocinero 
informarán Obispo 100, Roca. 
15873 2-10a 2 - l i d 
Q B D K 8 E A SABER E L PARADERO D E L A 
VjSra. D * María Alvarez Martínez, que el 80 de no -
viembre salió de Bemba pura la Habana con dos ni 
ños: la persona que tenga alguna noticia de ella pue-
de avisar en la calzada de Jesús del Monte 614, donde 
está su esposo, que se tgradecerá. 
16345 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -diana edad, natural de Islas Canarias, para criada 
6 niñera, pues es cariñosa con los niños: dan razón 
Villegaa n. 78. 15344 4-9 
D I 
ESEA UOLOCARUE UNA B U E N A C R I A D A 
'de mano de color activa é inteligente y acostnm 
brada á este servicio: tiene personas que respondan 
por ella: Dragones 78 dan razón. 
1F317 4-9 
SE SOLICITAN 
dos criadas para el Vedado, una para criada da mano 
y la otra para manejadora: deban tener buenas refe 
rencias. Informarán S, Ignacio 17. 
1F315 4-9 
S E S O L I C I T A 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con g a r a n t í a en G a l l a n o 111, LA ESTRELLA, m u e b l e r í a . E n l a 
m i s m a se venden camas de todas c lases ú precios m ó d i c o s . 
J540S 
SE SOLICITA 
nn piloto práctico de aquí á Caibarién y puntos inter-
medios para la goleta Anlta: impondrán Merced 23, 
Miguel Joy. 15258 4 7 
HACENDADOS. 
Un joven peniosnlar practicante en medicina y c i -
rugía que por espacio da muchos años ha desempeña-
do las plazas de mayordomo y enfermero; á entera 
satlefacolén; s&eoe sos servicios para cualquier pun-
to dé la Isla: tiene personas que abonen por su hon-
radez: para más istformes Jesús Paregrino 70. 
1*185 8-5 
OBRAPIA 68 
Se solicita una criada de maro, blanca é de color 
con $¿0 billetes de eneldo, exiglóndose referencias de 
su buena conducta. 153SS 4 9 
SE SOLICITA UNA N E Ó R I T A D E DOCE A catorce años que sea formal para ayudar á todos 
ios quehacarei da uua eaaa de certa familia. Se lo en-
ceñará coser y hacen cargo de ella para vestirla y 
calzarla: informarán calle de los Desamparados n. 20 
ê q ina á Cuba, altos. 15338 4 9 
f 3 4 R A MAKIANAÜ—SE S O L I C I T A ÜN orlado 
de mano y una criada para manojar una niña y 
awrvlr á U mano, ambos b'ancos ó do color, con bue-
gas refarenoias, dirigirte á Paaeo de Tacón n. 2, ó á 
Marianao. Renl 119 15845! 4 9 
SE SOLICITA 
una manejadora da mediana de edad, blanca ó de co-
lor, os indispensable traiga buenas racomendaciunea. 
Bacobar 16». 15337 8-9 
SE SOLICITA 
aa criado do msno con buenas r«fdrénelas. Jesús Ma-
ría 20, entro Cnba y San Ignacio. lf.335 4 5 
I T 
U cara a e i casa particular: sabe bien su obligación 
V tiene quien responda por él. laforman calle de la 
lodustn % n. 161. 15S31 4-9 
UNA S E Ñ O R A V I U D A desea hallar coloeaoión en una cass decante; para acompañar á u n a t eñe -
ra ó señorita, prefiriendo la consideración al buen 
eueld'; tiene personas que la recomienden. Informa-
ráa F ifitfwfa >*0. 15330 4-9 
UN A S E Ñ O R A J O V B Ñ , da moralidad, desea co-locarse para crisda de mano, y entiende de coser 
y peinar; tiene perfoaas que reepoedan por su con-
ducta: Calzad* itei Monte n. 2fi7. 15339 4-9 
ÜN A SEÑORA D E M E D I SNA E D A D . N A -tural da Canarias desea colocarse psra manejar 
uu niño ó para acompañar á unasefiorc; se compro-
mete á ir al campo. Informarán Calzada do Concha 
n. 1—Jesns del Monte. 15/93 4-8 
S e necesitan aprendidas 
de modista con referencias. Habana 136, entresuelo. 
15290 4-8 
CRIADA Y N I Ñ A . 
Sa ar.liciU una citada de edad bisa blanca ó da co-
lor, formaly dnorma en el acomodo. pa.*a manejar 
una niña da tres meses ó una niña huérfana de 1 ' á 
13 años. Darán sazón Sasrez 42 entre Apodacay 
Gloria. 1£28l 4-S 
m S O L Í C I T A 
uu hombre que sepa laer y escribir para los quehace-
res de un taller: informarán Monto n. 47, mueblería 
las B . B . B. 15308 4-8 
UBA i5 DESEA ENCONTRAR I..OLOCA-
ción una señora peninsular para cocinar á un ma-
trimonio, corta fanu ia ó para criada de mano, r-abe 
o> er y peinar no deseando sino un pequeño sueldo 6 
aea una gratificación m«ncual con tal de que se le ad-
mita con un niño que tiene, es de moraüdad y tiene 
quien responda por su conducta. 
1«Í.07 4-8 
AVISO A LOS HACENDADOS. UN D E s T I -lador químico recién llegado de Earopa y conoce-
dor á fondo en este ramo, desea colocación ya sea en la 
ciudad ó eu el campo Tiene buenas referenoií»s. Can-
tinero del café de Cajiigis, Obispo y San Pedro dará 
razín 15308 15-8do 
IMPORTANTE. SE :>HSBATRASPAS4R una prirnara hiootaoa da $3,500 oro reconocida enia 
casa ^Croz Verde", impuestos al 1 por ciauto men-
sual; para más informes informará D . Tiwo Silva, 
Aguacate 13. oatre^uelos, da las 7 á los 10 de la ma-
fiana y de las 4 ds la tarda eu adelanta. 
15.H16 4 8 
UttA URJAD PV B L A N C A Di) SEA CÜLUCAR-ee para cnada de mano, tleoa persona quu respon-
da por í-u conducta: en Concordia 47darán razón. 
15318 * 8 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L L A -van-Uri en tas» p irtioular. sabe riz. r; con reoo-
mendac'óa. Ancha del Norte 83, 
15317 4 8 
Quinta ' L a Jntfgridad Nacional." 
S e solicitan sirvientes. 
15278 4 8 
O O L I C I T A A N D R E A GARCER A SU H I J O 
ÍOM-Anuíl d ilaTorro, su padre D Antonio de la To-
rra pues íabe que vino de Nuav» Yoik el dia 9 de no-
viembre ce el vapor M^j'ico, que se presente Tejadillo 
39, co egio. 15263 ¿-7 
r i E DE-.EA S á B K K E L PARADERO D E D O N 
O R a n i ó a C/ilvo Vidal, natural de ia provincia da Ja 
Corufia que hace tiempo trabajaba en la Chorrera: 
puaéea dirigirre á a calis de Compí'stfila n. 173, ^a 
nadeií) 35271 
SE DEisEA C O L O ü A R U N A J O V E N P E N I N -iular para el servicio de mano. Calle de la Amio-
tüd número 154 
152S;? 
Tiena qnien responda por ella 
4-7 
C H Z A D A D E M A N O . 
So eolicita una peninsular de mediana edad, que 
tenga buenas recomendaciones. Obispo n. 42, esqui-
ua á Habana. 1^274 4-7 
f T N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESSA CO-
O locarse parn. uu matrimonio ó corta familia, para 
laviuid ra. criada de mano 6 raanrJadora. Belsscoaín 
aúmaro 30 informarán de diez á cuatro. 
I P-iSñ 4-7 
SE SOLICITA 
una manejadora que entienda sigo de costura y tenga 
buenos iiíformes. En el Vedado calla 3* n. 41, cerca 
deU c-.Ile deles Baño». 15249 4-7 
SE SOLICITA 
un criado que sapa cuidar un caballo y qua tenga 
quien rasponda da su conducta. Cárdenas 42. 
Ifi273 4-7 
i \ E - i E A COLOCARSE una excelente criada de 
L^mano per insular para man ejsr niños, acostumbra-
!a á esto» servicios, de ma üana edad, y su h'ja muy 
bueaa cotíarera, sabe corntr rop» da señora y tr&b»ja 
ai la de oabai'.'-roE: se colocan jontas á ser posible: 
Aeufscftte n. 150 iofomarán, entre Sol v Luz, 
¡5237 4-7 
Síií SOLICITA 
ana costurera y una muchaohita de 14 á 16 años, con 
buenos nrincipios de coatura. Amargura 16. 
* 15263 4-7 
N AtSlATICO B D E N COCINERO, aseado y 
trabajador, desea colocarsa, ' a sea en casa parti-
cular ó establecimiento: calle de Dragones n 16 darán 
razón. 15255 4-7 
15405 4-11 
- | \ESó.A COLoCAuSK DN COOINER'J PE-
.¡L/ninsular en stwa partioulr.ró establecimiento: i n -
íorma>ia O'RelUy (O: tier.e qunn responnu por su 
OWi: nata. 15S67 4-11 
DESSA COLOCARSE UN INDIVIDUO DE orlado <iemano ó ourtero ú otros quehaceref, y 
«tro individua para trabajar por su oñ^io de zapatero 
4 nao de la f «LÍU <u"&, teiil^odo pe'sonas que ref Pv.i -
«inn de m buena condaot*' Cuba esquina á I ^z, café 
^mywWta, Í53W 4-U 
ÜN A SEÑORA N A T U R A L D B ISLAS CANA-rias, denea colocarse de criada de mano ó para 
manejar niños. Concordia 176. 
15246 4-7 
O i O L Í O I T A COLOCACIOiS UNA MORENA D B 
ÍQ20 »ñoa para -¿riada de mano ó manejadora: calle 
de los S;tioa 116, cuarto número 4. 
1^250 
GOIPMS. 
SE COMPRAN M U E B L E S 
y nn planino en buen estado p'vra dar orases, también 
espejos cuadrados aunque estén manchados y se pa-
gan bien Reina n. 2, froote á Alaama. 
1538<i 4-11 
4 7 
SE COHPRáN LIBEOS 
de todas clases v bibloteois por costosas que sean, en 
la librerís L a Universidad: esta casa d-sea comprar 
10,000 libros de novelas, hütot ias científicas y l i te-
rarias, pagándolas bien: no -o cierre trato sin oir la 
oferta de esta casa. O-Reillj' 61, entre Aguacate y V i -
llegas, libretí* La Uoivi-rald-d. 15258 4 7 
P I A N I N O S , O B O i ' P L A T A 
vieja y alhajas fiaas, se compran pagando más que 
nadie. 
Neptmio 41, esquina á Amistad, 
á todas horas. 15083 8-4 
Se compra 
de 5 á 6 millas carriles de vU estrecha ó portátil de 
80 pulgadas. Informarán San Miguel esquina á Leal-
tad, botica. 15070 8-4 
I s A I N D I A , 
Neptuno 67 , m u e b l e r í a . 
Sa compran y se pagan bien toda clase de muebles 
usados en bueno ó mal estado, en lotes y piezas suel-
tas para remitir al campo. 
15084 15-4 
BRILLANTES, 
y oro viejo, se compran en todas cantidades. Tomás 
Lancha, Aguiar frente al Banco Español. 
14476 26-20 N . 
OJO 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan' 
tes, esmeraldas r otras piedraa ó sin montar, lo mis 
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas par 
tidas, pagando altos precios. También se pasa á do 
mioillo, San Miguel n. 92 esquina á Manrique a todas 
horas del día. 145^7 27 Nv21 
SEMILLA DE I I E B B A fiMEA. 
Se acaba de recibir una nueva partida de esta clase de semilla y se vende en grandes y pequeñas cantidades. 
J . S A G A R M I N A G r A , sucesor de Pedregal , Obispo 66 .—Sabana . 
15287 
SE H A E X T R A V I A D O U N PEBRO P E R D I -guero color blanco con manchas amarillas, de nom-
bre Lean. So gratificará á la persona que lo entregue 
Mercaderes n I I , relojería. 
15361 4-11 
EN JLATARDci D E L DOMINGO SE H A Q ü E -dado olvidada en un cocho de alquiler una mante-
leta de raso mgro, forrada en punzó y adornos de a-
zabachss, desde Vir tu les 2 et quina á Z alucia á San 
Ignacio; se gratificará á la persona quo la entregue 
en Virtudes, bsjos del Central. 
15385 4 11 
E 
N L A MAÑANA D E L D I A 7 se hx extraviado 
un perrito fino, ratonero, peludo y de color ce-
nizo, barrigas, p&tas y orejas amarillas y una mane ha. 
blanca en la cabeza y rabo mocho; e l q i e l o entregue 
en la calle de Colón n. 31, será gratificado generosa-
mento. 153?9 4-9 
A B I E N D O S B ENCONTRADO E L K O L D A -
,do ordenanza de la Sabinspeccióu de Infantería, 
uan Cayado Marzal, una jo j a con piedra al parecer 
da valor, su dueño puede pasar á recogarla á la Secre-
taría da la misma, previas las debid&s formalidades. 
15223 10-6 
H A E X T R A V I A D O ÜN R E -PK E D I D A . < cibo correspondiente á la imposición que reconoce 
la hacienda Dayaniguas del Exorno. Sr. Conde de la 
Femandina, á favor de D? Micaela Gregoria de Za-
yas por valor de $160 6 $562 oro. fachado en el pasa-
do octubre y firmado por D T. H . Pert da, como apo-
derado del propietario del cansar lo que se avisa por 
eate medio al Ézcmo. Sr Conde para qne no le con-
sidere valor wt ai guien se la presentase 
UTCK 15-25nv 
CMA DÍ m u m u 
Egido 2 4 frente á Ursulinas 
Este establecimiento montado á Id altura da ios me-
jores da eu clase, ofrsce al público freao»» y ventiladas 
habitaciones serndss por criado J int« igentei». 
La dueña con el fia de complacer á sus favorecedo-
res, no ha omitido easto alguno y a*í cuenta con ex-
celentes cocineros que nada cejarán que desear al más 
exigenta. Precios módicos. So exigen y dan referen-
cias, 1SS19 7-6 
Sol 37, entre Compostela y fíabana 
Los dueños de esta nueva FONDA, como muy 
prácticos en el ramo, son loe eo^írga ios de 1» cocina 
y del servicio: este solo detalle dice el buen deseo que 
tienen de cumplir como buenos. 
Los artículos de consumo serán de primera, el aseo 
inmejorable, el ser vico puntual. 
Sa admiten abonos á precios convandonalcs, lo 
mismo que el de las comidas y cantinas qua se pidan 
á domicilio. En fin, aus deseos son los de complacer. 
14619 10-1 
Se alquita ea la calle del Prado 19, una espaciosa sala con el primer aposento, con derecho á la co-
cina, agua y demás comodidale^: en la misma iforma-
rán. 164(5 4-11 
OBBPO 67 
Se alquilan cuatro habitaciones bajas y dos entre-
suelos pn p os para familias ó almacén. Obispo 67. 
16409 4-11 
En $34 oro se alquila uoa casa, calle del Teniente-Rey n. 90, entr* Aguicate y Villegas, may seca y 
fresca; tiene sala, 5 cuartos, oomsdur, patio grande, 
algibe, cloacas y demás: al lado está la llave y su 
dm ño Obrapí* 57, entre Aguacato y Compoatala, a l -
tos. 15411 4-11 
S H A L Q U I L A Í T 
habitaciones smuabladae, moy f.-esc^a y con balcón á 
la calle, á $20, 25 y 30 billetes, non entrada á todas 
horas. Lamparilla 63, esquina á Villegas. 
IfMlí 4 - 1 ' 
E a ía. cuadra más céntrica de la Habana, 
se Elqn'la un local, en precio módico, iumcjors.ble pa-
TA citcb o ó depósito da tabucos: Informes Prade 56. 
151^6 4-11 
En la calla 7? esquina á 12 Cborraia. se a quila ana mugnlfíca Sása con toda i las oomcdidade.i p<v-
r>* ur,a familia. Tiene hermosos Ja^diats, agua en 
abundAncis, baños , etc. Se alquila con buenos raue-
bits y lámparas de gas Sa prefieran extr ^j^rce ó fa-
milias sin niños Ea Compostela 55 ó eu la misma ca-
sa tratarán da tu .ijutte 1537J 4-11 
S33 A L Q U I L A , 
en 2 onzas y media oro la casa Amistad 65, cont'ga* á 
San José, con sal?, comedoj, 4 cnvtoe, cuano de ba-
ño, cocina, espacioso patm, agua y ga ; la llave en la 
misma cuadra n. 55 ó ioformes Lamp ri ' la 9*5 -afi es-
qnin» á Berr aza 16S87 4-11 
Se a lqu i la 
en $S4 oro la casa calle da Cuban. 34 entre Chacón 
y Cuarteles, compuesta de buena saia, dos saleta» con 
SUR p s ' sünas , SÍJÍS cuartos b-jos y dos altos, patio y 
traspatio, dos pajas da agua, cocina esp^cioss, EZJ-
taa, etc. Imi>ondr£n á todas horas Cuba 57, altos. 
15370 4-11 
S E ALQUILA 
la bonita y ha:mota cara de ludust i ia n. 80; en la 
misma informarán l^SS) 4-11 
En la calle de Nep .nno nómsro 5, onclm ' del café >ie Forncs, se alquilan cu&rcos ye itliaiioi y con 
vista al parqte Central En la misma darán razón. 
1525r 4d-7 4a-7 
ñ e a l q u i l 
en módico precióla espacio'a casan. Ifi2 da la calle 
de Escobar, entre Salud y Dragones Cuba B9, de 8 á 
12 y de 4 á 8. 1 '3^ 4-9 
SE A L Q U I L A 
una sala propia para escricorio y Varios cuarto ? á ca-
balleros solos con ó sin asiitenoi* ea la oén'ric i casa 
Amargara 4» 152P2 4-8 
SE ALQUILA 
el alto cazada del Monte 129, en IOJ bíjos darán razón 
15305 4- 8 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio loa bajos ds la cata Concordia 39, 
oonsab. saleta, cuatro cuartos, cocina y entresuelo. 
15Í14 4 « 
E N $34:B<B.E. 
la casa número 43 d é l a calle de L.gunas, con sala, 
comedor, «IUA cuartos, cocida, la lia va en 'a bodega ó 
informes Crespo 4. 15310 4- 8 
Se a lqu i la 
nna buena habitación y cocina, en casa particular y 
sin chicos Bernaza número 70. 
15277 4-8 
Se alquilan los hermosos y frescos altos de ia casa calle de San Miguel número 89, con pisos de már -
mol y cielos rasos de yeso. Informará el Dr. L Frau, 
San Miguel n. 89. 15238 4 7 
SE SOLICITA 
un* cocinera blanca ó de color para corta familia, qne 
trsi^a buenas referencias. Cuba 49, altes. 
J5261 4-7 
COCINERA, 
ga doseauna de reirular eda»', no tiena que ir á la 
plaza >4 mudados, O'Rcilly 66, colohopería. 
15385 H 
Guanabacoa.—Se alquilan las easas San Antonio números 22 y 22i, cerca del ferrocarril, de la pla-
za v á dos cuadras de los Escolapios; son de mampos-
teria con cinco cuartos una, y seis la otra, ambas con 
buena agua, cañerías de gas y acabadas de reparar. 
Las llaves en el número 28, y de su precio y sdaste 
Csndelaria n. 16, 152?3 4 7 
Se a lqui lan 
habitaciones con asistencia: se toman y dan referen-
cias. Nentnno n. 2. 152K7 4-7 
SE ALQUILA 
una magnífica accesoria con su alto y ea punto cén-
trico propia para un taller de cualquier c sa: su pre-
cio $80 billetea. Agaaoate 64 e B ¿ ^ a á 0" ''9m7'̂ .j 
1B-8D 
ÜRBSAPI A L M E Z F Oí 
IMPORTADORES DE 
F E R R E T E R I A 





Cn 17S8 26-16N 
u c e u n T u n r 
al Laeto fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginoso. Empléese en la 
Cloro-anemia, T i s i s tuberculosa, Raquitismo, C a q u e z l a pa lúd i -
ca, F iebres intermitentes, Convalescencias de t o l a s las enfer-
medades, A n e m i a r e u m á t i c a . Diabetes sacarina, .Bscrófula , h i s -
terismo. P é r d i d a s seminales. A n o m a l í a s de la m e n s t r u a c i ó n , 
Osteomalacia, etc. En una palabra, en todas las enfermedades que esté 
indicado uu pían eminentemente reconstituyente. 
De venta en todas las boticas acreditadas. 
Pídase Vino Keeonstituyeate de Férex Carrillo. 
Cn 1«1" 1-D 
SE A R R I E N D A BARATO una finca de 2 y media caballeríao, á dos leguts de la Habana por calzada. 
En la misma se vesden varias magnificas yacas, un 
caballo de monta y carga y otros animales: informa-
ron Tro cartero 77. 15259 4-7 
SE ALQUILAN 
una hermosa ssla con Teot&na á la brisa y dos habita-
ciones coirid as independientes, en casa de corta fa-
milia: SA a'quilaa muf baratas para un matrimonio 
docente 6 caballeros. Darán razón Monte 1 peletería 
La Mina. 15260 4-7 
Regia: He alquilan los altes siiuaUos en la oaüe de san Aguitia, ettre Santuario y Mamey con bas-
tante capacidad y muy cómodos para familia, con 
agua y todo servicio arriba, están próximos á los va-
pores de la antigua Empresa. Real 22, peletería está 
la llave T darán más po.-menores. 
15261 4-7 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa calle de Bernaza 39 y 11 cou todas 
las comodidades que pueda desear uaa numerosa fa-
milia: en el mismo establecimiento darán razón. 
C1848 16 7d8 
OBbtAPIA 68, altos, se alquila tala y gabinete muy bonitos, hacen esquina y tienen cuatro balcones á 
dos calles, son con muebles y asistencia de criado, en-
trada á todss hora?, eu los mismos impondrán slem-
pra que se degee. 16275 4-7 
SE ALQUILAN 
âs casas calzada fiel Cerro núms. 560 y 562, una con 4 
cuartos y la otra 5 cuartos, patio y traspatio con fru-
tales, sala, comedor: en la panadería esta la llave. 
16054 8 4 
Se alquilan unos magníficos altos con zaguán y ca-balleriza, San Nicolás n . 17, con muchas comodi-
dades; y otra casa calle de Lagunas n. 2 A, c«-n tres 
cuartos bajos y dos altos: informarán calle Ancha del 
Norte et quina á Campanario, almacén. 
15056 8-4 
HERM OSAS HABITACIONES 
en cssa de fomilia para un matrimonio 6 caballeros 
solos con toda asistencia, la casa es moderna y bien 
situada. Zalneta 86 esquina á Teniente-He*. 
15096 8 4 
e alquil» en «¿5 B[H la casa Picota isé, coa sal*; 
coraedor tm ru,i¡to, pat'o y dtmif ; otra nueva y 
bonita en Í30B B; Misión n D2 con sala, sale'a, dos 
cuartofe bajos y aoa altoa, muy seca y de azotea: im-
ponen da 7 á t por la mañana y de 5 á 7 por la tarde 
Tfcctid.ro 101 CCOí 8-2 
SE ALQUILA 
U cómoda «asa Mi rqti ói González» 51: Informarán 
Oficios R. 14183 >7 13N 
Se alquilan 
espaciosas j fretioaa h^biííioii.uee piopin^. pi»ra mi-
lias 6 escritorios p'-r au proximidad ft efinnas y cen-
tros de negocios. Baratillo 5. 
11887 11-29 
de Fincas y Establccimiectos. 
SI N I N T E R V S N í I O N D E CORREDOR SE rende en $12,' 00 OTO. libres para el vendó lo--, ur.a 
gran casa de azotea, en el mejor putito <¡é ciu-
dad, cerca de los teatrrs, psrqaesy pssoos. Tiene dos 
ventanas á la calle, zsguan, sata, comodor, 6 hermo 
sos cuartos bajos y 2 altos, «aleta, patio r traspatio, 
espaciosa cocina, f gna de $20, fresca y ventilada por 
estar en acera y po*ició<> á 'a brisa, propia para una 
familia que qulora vivir ona casa con toas las gene-
rales. I n f jimar*Ti Campanario 71. 
15Í6T 4-11 
S e v e n d e 
una casa compae*ta (tésala, comedor, siete cnar 
demás acets© loe. libre de eravamen, en $1,9JO 
u tos y 
oro. 
Intorma-án Ccmpotdela 1S1. 
If37t> 4-11 
CASAS 8E V E N D E N D B VOS Y UNA VEN-tana, modernas du esquina y can eatablccimk-nto, 
no tienen g avameu y ganan buen alquiler; tambióu 
varias c*«»8 de vatiadad; varlaa fincas da campo; va-
rios e»t;ab ectmientos de bodegas, cafetines, fondas, 
hotel, sattrrt í*. carnicería, barbería, vidriera de ta-
bacos. San José 48 15378 4 11 
A los t intoreros . 
Se vendo una ñor poco dicero por tener quo ausen-
tarte su dueño. I t f imán Bernaza 63. 
15343 4-9 
SE V E N D E 
una rueda de caballitos de palo, Tio-vivo, muy bara 
ta, es negocio reguro puta ganar muctu. dinero, en 1c 
que se vende lo produ e libre en qoinre días, te le da 
el órgano y el caballo al comprador y se 1̂  easefia é 
mantíjur'a, ene! primor di* sabe cua'quiera: darán 
razón Sn^rez 60, 151r 98 4-8 
AT E N C I O N . f O R T E N l t R OTRAS OCUPA clones y no ser del giro »o vende una l o daga o; 
linón punto, vende de 35 á 40 pesos diarior: Informe^ 
Tenerife 61. 15313 4 8 
SE VENDE 
la oasa calle de la Esperanza n? 11 ti T la misma calle 
númaro 130. la primera cn 2000$ billetes del Banco 
Español! en la calle de Süarfz número 80 por las; 
mañanas hasta las doce. 15303 4- 8 
VENTA 
So oyen proposiciones para su venta de la clcdadeU 
en el Cerro, calle de Lombílio n. 22 tiene 2< pose-
iiones, Trocad ero 65 Impondrán. l f 302 4 8 
Se vende una bauua barbería situada en el centre 
de esta ciudad, muy acreditad?, y se d» bí»ja*a, infor-
mará" -n Obispo esquí? a á Villegas, vidriera de taba-
cos, café. 15319 4-8 
I ' TI $ ^ 8 0 0 oro 
sa vende la casa Fa1gU8raB n. 14 (Cerro), CQnBtruid^ 
á Id Rmftijna, de dos pisos y 4 o'n j«rdín. Informarán 
Agu ar a \08i . 1-5185 8̂ B 
E V E N O E L A HKBMOSA CASA C A L Z A D » 
_ ael Cairo n á m e r o f 61 ci>ii aiu 'hos árbolca frutales 
y un baño con agn^ corriente Impi ndrán Rosa n ú 
mero 13. Cerro, ó Mercaderes 22, bsjos. 
151:3 10 5 
I M P O R T A N T E 
Por retirarse su dueño na vende el establedtniontr 
de ropa, s r m b r e ^ r í a y pelotería, en fuentes Grandes 
calzada Real n. 65, es bnea negocio' por ser de peco 
capital. H967 15-1D 
^ DE ANIMES. 
MS VENDEN 
varias vaca't de 'echa: informarán San Antonio nú-
mero 44. Guau»b coa. 15337 4-9 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O CAB • L L O para silla, co'or oscuro, de siete cuartas de sitada, buer 
oanriuador. Puede veris en 1» calle da Is» Animas 148. 
»r>S21 4 8 
SE VtóNOEN I-OÍÍCA^/VLLOSAMERICAISOJ maestros da tiro, qnt- trabajan so'.os ó en pareja 
S^ vaudan muy barates por no nectsitnTios su dueño. 
Pucdon verse en Mariauao, c-ille da la Pinm* rúm, 8 
15243 «O 7 
En precio muy e onómioo se venden doa robustas y 
hermosas vacas de lecbe, con sus dos crí»», de la mít 
fina raza "'Darhan " Pro ieden de los Estados-Uni 
¡ia--, eiián ccmpletaments lanas, sin defeets ni eiífar 
m-^díd, y rinden muy abundante y exqnislta lf che 
P^ra ver as y tratar de su f jast», oalz^da <iel Cem 
n? 579, to ios los días, de seis a once de la msiñ^ua. 
Cn. 1847 4 7 
SE VENDEN 
en proporción bueyes, novillos y toros de 3J sños j 
muías criollas y fronterizas. Mercaderes 15i y Jesttí 
del Monto m 14399 S8-18 nob. 
D E C S í M 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O Q U I T R I N D F ruedas muy altas, ancho, estribos ue vaivén, tod. 
nuevo y muy barato. Teniente-Rey talabartera L 
Pama. 16324 4-8 
SE VENDE 
uu bonito faelón de muy poco uso. 
15247 
Manrique n. 107. 
4-7 
SE VENDE 
nn faetón francés bueno y barato: Aguila n. 37, de S 
de la mañana á 12. 
151H0 10-6 
MENOS DB SU COSTO 
una bonita volauta >jasinu«vs propia nara el campo, 
con an*oft de tiro 6 pareja; Teniente-Rey 25. 
15156 MÜ5 
SI ches un elegante vis-a-vis de los de dos fuelles de 
los más chiaos una duquesa remontada de nuevo, un 
faetón propio para paseo, un faetón Príncipe Alberto 
y uua jardinera propia para al campo ó alquiler, de la 
marca B. pc'urtillen. Aguila 84. 
14769 16-25 
DE MUEBLES. 
8 _ maor'zo y varias tinas con rossles: de 11 á 3 se pue-
dsn ver Eg!d > n. 16. 15377 4-11 
L E A N QUE ES GANGA-
Un bontto canastillero de palisandro y un planino de 
Pieyel, un bonito escaparate de esculturas y otro de 
una puerta de esprjo: tocadores y lavabos $20 y 25 B 
jarreros per lo qne den, aparadoras Idem; una oa-
mera en $27 B , un buró, una urna consumeoa en $15 
B , u ta a fombra en $7, bufete* nuevos y un planino 
sano y barato y una nevera nueva y mecedores de 
Vlena y demís muebles en Reina n 2. frente á la ca-
sa de Aldama: 16890 4-11 
n n 1 E 
G A L I A N O n, 62.—Vendo muy barato: el comprador 
tenga cuidado no cerrar trato artes da versa conmigo. 
Juegos de ta'a nuevos $8¿ oro. Mesas CO'rederas mo-
dernas á dos centeiits, de 4, 5 y 6 tablas, sin eomsjén, 
sólidas, no las h^y con tatita gu.ga, aprovechen u t i -
lidad los particulares, qiie No-he Buena está á la 
pu« rta de casa, y luego para todo el año se compran 
y cambian psgindolos bien. Se hacen arreglos de l im-
pittza dejándolos aólidoa. Fn la misma se alquila un 
cu»ito bajo. 1PS52 B - l l 
SE VENDE 
una estufa do diez planchsia. de muy poca uso, por la 
mitad da tu valor. Kayo número 8. 
153fl2 4-11 
Muebles baratos 
ñor ser proaoáv.n';es de ampefi.--: i jangada sala Luis 
X V SUO; escaparata* da^d"» 15 á *75; camas con bas-
tidor de alambre da 15 á $45; 1 •.vab.ta de $ 3, 3J y 88; 
mesa» da ñocha con mármol (i $6, 8 y 10; nn» cnua <ie 
hierro«n j ¡rreroa A ^8; íin»jdro.i A 8< y 5; cómo-
ds,«, silla» gra iina». mesas cuac o, toda birato Agul-
ia 102entre 8:io Jw-é y Barcelona '5t02 4 I I 
SE V n N i r t í B A R A T O UN PIAMINO P K A N -.és de Gav. au, do uso pero sin íesión da ¡oirgún 
género, y por forisigniar'e en el mejor buen estsdj d« 
•onaarvaoióu; Drizónos 23 de 7 6 10 de la mafisna y 
íe < <í 7 la tro-le. lf396 4-11 
SE V E N D E N 
dos mesas da billar, ui¡&. ^c carambolas y otra de pa-
los Infortntr ín Gaiiano 130: 
15854 4-10a 4 - n d 
P I A N m O S G A R A N T I Z A D O S 
79—ACOSTA—79 
Superior^ y baratísimos—Se construyen ó cambian 
por otros—Se dan pianos á plazo» 
15331 4 9 
E I L C A 
San Mu-el 62, casi esquina á Galiano.' 
¿^•j la» hií^rá a .íLbjjdo ía musa á los boboí de la 
•'Cana Pía"? No Bcñ r, lo que se les aoabó fué el me 
dio de competir con ésta üasa, como á todas las demás 
le su índole; pu'ís aoio el'a puede dar sofis da Viena 
á $7, de olroa k 8; m^sas de correderas de 6 t.h'as 
jarréros áo canb» á $10; sillones de costura á$l; tillas 
greci riasá $11; palanganeros á4; oannatiller'-s de ccwi-
oa á $30 y 36; juegas sala de caoba Luis X V á $90; 
pBCtparatcs dobla perla de caoba, mscizo á $45 y bu-
fetes de caoba superiores ó 2f; cort'na junquillo á $10; 
un juego sala de palisandro maciza en $140 billetes; 
también tenemos maguiñaos juegos áa rala de Viena, 
juegos de comedor de meplo e'.*gantisimoR, csoap&ra-
•«8 de palisandro, nog^l v otobj, ocn laoa< y sin tilas 
V uno d.í c oba car>.t;oli,lo inorustaao» en na^ar; l ím 
p-ras de criutal y bronci: caiuaa da hierro y bronce; 
prendas df- oro/ f plata, ropau y íflcoa abrigos < 
iuftnidad d í ^OSÍS más qua dar oa á prejios con rela-
ción & ios señalados arriba, es decir, sin competencia 
Antes da cerrar comprits. pasarse por 
E L C A M B I O , S a n Miguel » ú m . 6 2 
cas i eaquma á Qr&i i&nQ. 
15?98 4-8 
M ÜEBL,ES D E L U J O mueblaje de sala, francés., nuevo ée pii^sandro, SE V E N D E UN gran 
macizo y da última moda y otros mueblas más; pue 
Jen varae á U<ún» horas en la calle de la Concordia 83 
15315 4-8 
Sa venden muebit'» may baratos, el saber no ocupa 
¡ugir; jnf gos de sal.í 6 lo Luis X V i'omplotos, á $50 
•ro; i i em nuevos á $'¡5; mesa» «le corredera á $11 y á 
17, aparad orí s Idem; j^rrsros $12; peinadores 26 y 84; 
•avaboj 17; aícapsr tt^s da varios pr ecios; bufete-mi-
nistro de pdiaandra $51 y otros nebíes más qua no 
«« detallan: los precios • H oro ó au equiTaletite: en ia 
misma cambiamos y compramos usados: nos hacemos 
.aig »de tr .oajoa como limpiar y barnizar b rato á 
"¡cdj el qne auiera mandümos por doterioradj" qt'e 
astán f.e vo verán nuevos; no somos fiiublcloaoa, Bebre 
todo, lo h»^< mos bien y barato 
15299 4-8 
L n 
>K M a R C H A K L A F A M I L I A SE í l A C E al-
moneda oejuegf) da sula, jaego de comedor, dos 
ijoapurates da esprjoí. un peinador, dos esc>.p riitus 
da caob •, na lavabo doa csmxr, un ju ígo da Rahinste 
•íe Viena, na1 s mamnaras, loz*, e v a ft'íiy d -s lám-
naras, todo es magnífico y barato: AmUfcia 118 
1P.2 2 4 7 
OJO!—OJO!—(SE VH.NDE U N A CAJA (íe hierro á pruí<va tía fuego, sgua y ladrón si. Construcción 
nodoruft. También so d«n: un lílbun a<-aña, un 
caballo y <os arreos correapondlent'ís. Todo flamante: 
informarán c^Ue de Cuartales n. 44 
15íi'.< 4-7 
So vende 
T<n mostrador propio para ^na'quier giro Dan razón 
¡ t a rada 62 52:6 8 6 
Exiu^a>ij8 inodoros, Oí>n 
brazos cómoilos, para cunr 
tos de anfirmoí, é precios 
reducidos, eu casa da A. P. 
Samírtz, Amistad 75 y 77, clmacén de efectoü aani-
UHo«. 149MI 10 1 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cuxti». 
AJftISTAD 90, ESQUINA Á. SAN JOSE. 
En esta acroditado estábil cimiento so han recibido 
leí último vapor grandei) remesas da los fr>mo«o» pia-
ros de Pleyal, oou cnordae doradas ooatr» la bumadad 
;• también pianos homosos de Gav'.^m. otíi., qne se 
>euden sumamente módicos, »rregl^dob á los precios, 
lay un gran surtido de piance usados, garantizados, 
d ulcan'-e de todos las fortunas. Se co-prun, cam-
bial», alquiiau y compecen pianos de todss ctsses. 
B I L L A R E S . 
Se venden, comp. nn, oompcneu y visten: BS reciba 
ie Francia paños, íiOla^, vapores y todo lo que cou-
derue á bülareí. Bom zaSS, tornería de Jo¡ é For-
•za; vi .'owdo por Muralla, la 2a á mano deraoha. 
14099 27-10 N 
SE VENDE 
barato un motor da Baster, de dos caballos, forrado 
da nuevo y recorrido por ol hábil mecánico Sr. Rose-
lló: Obispo 39 15078 8-4 
E! isi " r ^"^L • 
En ol ingenio " ( j jo de Agua," situado en el partido 
de Limonar, cuartón Coliseo, se venden los efectos 
de maquinaria y ĉ as. de caldera que se detallan á 
continuación: 
Una paila jimstras, de vapor, en buen estado de 36 
piés ingleses por 5 y medio. 
Un tacho da punto de 5 piés de diámetro, 
Uno ídem da malar de 6 piés. 
Una paila de guarapo de 6 piés 4 pulgadas. 
Otra Idem do 6 piéi 6 pslgadas. 
Un medio tren jamaiquino compuesto de 
Un tacho de punto de 5 piés. 
Uno ídem de molar de 5 piés-
Una palia do guarapo de 5 piés 9 pulgadas. 
Una romana de pesar caña, marca Sampson, con 
su casa de pino y tea. 
Dos pailas ó calderas de vapor, propias para depó 
sito de agua. 
Uu tanque de madera para mieles, de 43 piés 4 
pulgadas largo por 6 pies 10 pulgadas ancho y 5 piés 
10 pulgadas alto 
Dos tanques chicos. 
Gavetas y g^vetones para azúcar y miel. 
Gran cantidad de hierro fundido clasificado de 
buena elase. 
Horeonaduras, vlgueteria. tablas, tejas y ladrillos 
de los asientos y fábricas donde están Instalados los 
aparatos. 
Para, cu ajuste y demás pormenores pueden dirlgir-
83 ádou J r s é F Cimeros en dicha finca. 
C. n? 18»5 26-6Db. 
Di « s i l e s r l i s . 
HELADO DE GANA 
S U P E E I O R , 
D E L TAN AFAMADO INQENIO 
SAN ISIDRO MAURIN. 
Se dota l.i en g a r r a f ó n ea y botellae: de 
venta Sslud n. 49 eaqniurt 4 Campanario. En 
la misma ce vende ríispadnra del referido 
Ingenio. 15391 16d-ll I G a - l l 
CONFITURAS 
Surtido general de confituras, da rapé y de botas 
para mejorar el vino. San Ignacio 84, entre Muralla y 
Sol. Depósito general de armas. 
15312 4-8 
De DropoUa y P e r M e . 
Catarral ó sifilítica, con piyos, ardor, dificultad 
al orinar, sea «1 flujo amaril lo ó blanco, en ambos 
casos y tezos se quita con la Pasta balsámica dt 
HBRNANDJQZ- Para abreviar U curación úsese á la 
z fa ínyecoió» Balsámica cicatriz.':.?; <. 
LAfí ÜLCKRA8 VENEREAS. CHANCROS, 
L L A G A S an las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
T ^ A / T X ) T > T / ^ T ? C ! Tomando los polvos 
J j ^ i Y l X Í X i X V y J l l j o antihelmínticos de 
HERNANDEZ, no les queda á los niños una lom-
briz en el cuerpo, si están atacados de tan terrible 
parásito. Como es un purgante á propósito para ellos, 
recuperan la sa'ud y el apetito poniéndose gruesos, 
risueños y hermosos. 
T T ^ / ^ T / ~ i T ? " | j ' C ! reumáticos de huesos, 
L J \ J \ ^ i \ J CXJXLÍKJ úlceras, manchas, herpes, 
sífilis y toda impureza de la sangre se cura con el me-
or de los depurativos, la zarzaparrilla de H E R N A N -
DEZ, botica SANTA A N A , Riela 68, Habana, 
P T T T ^ O A X T r n i ? E l queimjor opera 
JT U X \ i V J r x \ J > i X J l i y se adapta á todss 
las naturalezas, climas y estsciones del alio, son las 
pildoras antibiliosas de Hernández , por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenía ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tegido da nuestros huesos, hallándo-
se agíadablemente sorprendidos de verse curados de 
infartos del hígado y bazo, siendo además un depura-
tivo de la sangre, un purgante nada molesto ni peli-
groso y una ^''.nacect para tantos males, tanto que el 
público ha dado en llamarlas pildoras de la salud. 
T O S . T O S . 
Se quita con el espectoraute de polígala de H E R -
N A N D E Z y ol aceite de bacalao con yodo y brea de la 
B O T I C A S A N T A A N A 
RICLA NUMERO 68. 
14900 10 27 
I B T E R E S M T 
DESCUBRIMIENTO U T I L . 
E l Utgü?nt« y B ilssmo del P .dra Gr̂  gor o, cura 
tolas tan eaf 'metfa ' íes íxtornas sin necesidad da c 
peraoión a^gu'iu. 
Botica de Sarrá, 
TENíENTE-RBY 41, HABÍ NA. 
15341) 13 9 
DEPURATIVO GUARlliAS 
el deso abrí miento má« sublim» del siglo. 
UNICO RKOSNBRADOK J>B LA 8AKGRB. 
Cora tods. o'aíe ds erupciones couiu manchas del 
cutis y hsrpíít., doWt.-s da todas clases cua'qaiera que 
sea ia oau*» qua loe produzasin, y la BU^resion meus-
trnál. 
Tómese con coustanci'v y la curaciói será lápida y 
sejíurs.. 
Unico d.^.ódto droguería La Car.tralvdeLobé y Cf 
Obraba 33 > 3S, Habano. I4y63 tr>-lD 
C A P S U L A S 
GeMinas del Dr. J . Irardano. 
Cabíer tasde una de'gadAe'ipa GOMO SACABINA, j a 
más deseomjionaa bl ei tómagi ni producen cólicos, 
eruptas ni dilrrea», ÍU ' n rftpidumeuTe los flajos 
crónicos ó recientes, goaorrea\ blenorr g;as, catarros 
de la vegiga, bastando may pocos días p¿,ra conseguir 
un e.Tcelenw resnit'-do 
De venta J. Sarrá, Lobé y C?, Botio* Sau Pabla 
Fábrica B Hlca La Estrella. Industria H4. 
14816 15 -JsN 
MESAS D E B I L L A R 
Su oomprap, vendon, c tmb'an y componen: oons-
snte surtido «e t>'<la claso de efectos pnra bi Ikres, Se 
• r'jaun bolas, 0'm ra y cambia nuevas por usadas. 
R IVlirándft, O-Rei y !«, ensxa San I ^ R C ^ y Jder-
wdereé. -471:^ 27-2S N 
DEIAQÜIMBIi 
• K. V E N E E UNA M A Q U I N A D E VAPOR D E 8 
O ' aba los, 200 ruedas para línea portátil, una artesa 
aecánica y varios ns.^lir.os á máquirip,, Revillagigedo 
118 ó Amista! fi(? Habana. 15114 4-11 
A M A T Y" L i A O-XJAHDIA 
Oomero^euiüaa Imponfettorea de todu clase d« maqul* 
ria, oarriies, locomotora», carros, efectos de agri-
jultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre pnra cercas y clavos d t todas ciassn. 
7 u b A 63 , apartadle» 34s6.—iEXabcm» 
O 1784 36 -58 N 
Calderas de Seguridad Inexplosibleb 
aKOOlOKALES DB HIBBBO FORJADO MJIIJOKAÜj.t 
D E ROOT 
3n venta por A M A T y L A G U A R D I A , oomor-
'tank-it é importadores de toda clase de maquinaria, 
rectu» de ngriauliura y ferretería. 
^uba 63 , npaartado 349.—Habana. 
E L I X I R d e l V I A J E R O 
INFAUBLB CONTRA BL l i R E Q . 
B A L S A M O T R O P I O A L . 
GURA CIERTA DE LOE CALLOS, 
BHOIOBO 01 AC0MT1S1A. 
CURA BEL DOLOR DE CABEZA. 
S A Bilí A. y t o d a » las botican. 
1S227 alt Ví5-210 
Con Real privilegio por la inspecciun da Estudio* 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Modícinay C'jugía ae Cádiz. Certifloados de 
bs principales facultativo» de la Habana, de Cádis y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curacionoe maravilloBas que con él ae 
han efectuado son las mejores recomendacionos que 
podemos dar de este precioso depurativo do la sangra. 
Debe emplearan en la» S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y ©n todas las enfermedades provenientes de malo» 
humores adquiriikM ó heredapas; MÍc«raa, &er-
pes, etc. 
De venta en todas lat farmacias de la Isla de Cuba 
Pnorto-Rioo. 
C n. 1809 l D 
PASTILLAS PECfüRAllS 
DE B R E A , OODIÍINA Y T 0 L U , 
P R E P A R A D A S POR E L 
D e todos los prluclpics ÜÍÍIÍVOÍ1. á qoe debe 
el Opio ana cnaltdadea c üma tm, U ( O-
D S I N A es el stlcaU i e quu n une ñ ayores 
vtntsjas, porque ejerce cu a<cí6n sedante 
sobre el sistema nervoso 'la producir el 
atardii-» isnto ni h s trastornos gístri: os que 
produce el epio ea eus-tancia ó 'oa otro; 
principio» qu« de él fe extruen L A B R E A 
y el Tolú ¡ion dos balsámicos de ef etes ton 
conocidos sobre ¡ss mucosíts de Its viatt T-B-
piraterías, que b: jo eu acción se ux. difloan 
favorablííinente Se coaíprende, r»u?s, que 
las paetiilas pectore'ee. del D r González 
coTcpuef tas de Goma arábiga, Brea, Codei-
nay Teló calmen loa â i esoe do to-í y ali 
víanla ronquera y ia irrítacMji de 'os bri'n-
qnios. Dan rpuy bupu i ocultado m la tos-
feiina ce ios niños, coücilipüdo ê  su ño en 
loscasop de. insimcio 
Las Pastillas de Brea, Oodolna y Tolú no 
c netit'iye por ÉÍ BOIHH un tr^t-mi ntí-de 
hs n- me. ijake afecciones cat! m i W qoe van 
acompisñAda» de BOB, i i r i tÁc iouea br^i qu 
It^a, et" R¡. Médico después de tr^ta'-esas 
enferme^ . d-s COIÜO corresponde, encuentra 
en ellas un pô eroBO auxiliar, con ventaja 
sobre los jarabes, pues miemras estos van 
al eatAmago directamente y bacen su efec-
to más tarde; las Pasiillas al disolverse en 
la boca i.oco & poca actúan sobre las partes 
enfermas y i nran más pronto, 
Estas Paetil as ê t m preparadas con la 
mayor perfección del arte. Se conservan 
tin a terars», pues están encerradas en un 
precioso estuche di hojadelata. Tienen 
buen guato y son más baratas que las que 
vienen del extranjero, pues la caja solévale 
6 0 C E N T A V O S B i B . 
Las Pastillas Pectorales del Doctor 
González se preparan y venden 
E N L A 
BOTICA DE "SAN JOSÉ," 
C A L L E DE AGUIAR NUMERO 106 
H A B A N A . 
Oa. m VSf-if} 
MISCELANEA. 
A r m a s 
Su. tido íioueral dt> armas y ¡.ví^s d« caea Han Ig-
nacio 8 í. entre Muralla y So'. D«p6d to general da 
armas. I r S H 4 t 
etmiitnxii 
t iems 
I P O S - V O c i . FSY—Se vende en todas M»' 
A T K I N S O N 
Famoia desdo cerca de un siglo 
superior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
Tniís MKDALLAS nn ORO 
PARIS 1878, CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
Novísimos Perfumes de Atkinson 
FAOtUEA & CYMBIDIUM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente pueden obtenerse 
solamente de los inventores ó de sus agentes. 
LOCION DE QUININA DE ATKINSON 
incomparable para dar impulso al crecimiento 
y mejorar la apariencia de los cabellos. 
Garantizada como completamente saludable 
AGUA FLORIDA DE ATKINSON 
perfume de excepcional finura, para el pañuelo 
destilado de flores exóticas escojidas. 
5* Tínica en Us casas de los lercadewi y los fabricsifei 
* E . A X K I N S O N 
24, Oíd Bond Street, Londres 
' ^Marca de Fábrica—Uua "Rosa blanca" 
sobre nna " Lira de Oro." 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los pr imeros Fstcuitatíros como 
el remedio mas eP^-ft^ para curar con orontitu^ 
e l Reumatiamo; las Fluxiones ae ^ecüo , JOS 
Dolores de Garganta, de R í ñ o n e s , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufl-
Cientes y no producen sino una l i gera comezón. 
Depósito general en PARIS, 31,rue(calie)deS6tn(í. 
fia la HabcMia : J O S E S A H B A 
\ i R E M E D Í 
Popularas en F RAM CIA, AtíÉfílGi 
ESPAÑA, BRASIL, en ¡Sentís 
cttta Metorízsidos por tí Consajo «¡3 
K e d i oso toa S e p u r r ^ i v a >-
e o a s t l t n y e n t e , permitiendo culdaxse 
solo, con poco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente los humores, la 
bi l is , flemas Ticladas que causan v 
entretienen las enfermedades; purf-





Pasta Mack (en cartones elegantísimos 
con 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente 
preparativo, con el cual puede uno pro-
curarse un baño delicioso é higiénico, y 
nn agua de tocador magníllca. 
Pasta Mack, nniversalmente conocida, her-
mosea y suaviza el cutis y como refrescante 
es superior a todo lo conocido hasta hoy. 
Se vende en todas las boticas, droguerías 
y principales perfumerías del mundo. 
Unico Fabricante H. MACK, ü lm s/D. 
Depósitos en la Habana: JOSÉ SARRA; LOBÉ y C*. 
iíi¿Li,-.ví-. 
ft flSADGS, (losados s e g ú n la 
viniendo sobre todo ea las : 
dadea OrónSoas . 
E x t r a c t o eoaeen t rado do Sos l& 
m e d i o s l í q a l d o n , pndiendo reempla-
zarlos en las personas á quienes re-
pugnan los purgativos l íquldoa. 
Son soberanos contra el Jim-tita, 
Catarro t Gota, J X e u m a t i s m o , 
T u m e r e c , UUseraa, P é n i i d a del 
apetito f Calenturam , Vony*-»-
t t o n e c , Emfermedadea iScl Mí~ 
qadOf Empeine» , Xtubietancbe», 
JCdad cr í t ica , etc. 
todo producto que no lleve U* s eñas de U 
F** C O T T I I , j í r n d i U R í y 
R a e d e S e i n e , S I , P A R I S 
o»áun> nr TODAS LAS VASKACIA*. 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a de Oro 
Premio 2,COO francos 
A L L A C T U C A R I O 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por la A c a d e m i a do M e d i c i n a de P a r í s é incertado en la Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto minis te r ia l de 10 de marzo 1854. 
« Posée una inoctiidad complela, una eñeacidad perfectamente comprobada en la « Grippe, Bronquitis, Catarros, Romaaisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, « se asegura al J a r a b e y á la P a s t a d e A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado del FormularioC&U. BOUGHARDAT, profewr dt la FacnlUd de Médlcint de París.) 
Venta por mayor: C O M A » y c , 2 8 , r a e S t - C l a a d e , P a r l a . — Depósitos ID las principales Farmacias. 
B A J E A S de H i e r r o B a b u t e a u 
Laureado del instituto da Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u están recomendadas en los 
casos de Clorosia, A n e m i a , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Debi l idad Estent iacion, 
Convalescencia, Debil idad de los Niños , empobrecimiento y a l t e r a c i ó n de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
N i Cons t ipac ión , n i Diarrea , As imi l ac ión completa. 
El E l i x i r d e H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas « u a no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
El J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para W i ¿* 
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exí j a se el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y Cia de 
uue se hal la en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
•ni i u n i» junM—miii«...."—r^Tirmn—imrwiii— 
L . T . P I V E R E N P A R I S 
N u e v o b a l i E n E x t r a - F i n o 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES délas VIAS RESPIRATORIAS 
(del Alquitrán de haya) y de A C E I T E d» B X G A B O de B A C A Z . A O PXTBO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal, Paris 1878 
B O U R G E A U D , Farmacéutico de 1» clase. Fabricante de cápsulas Wandas. Proveedor de los Hospitales do Parte 
PARIS, 2 0 , CALLE RAMBUTEAU, 20 , PARIS 
Nuestras Cápsulas (Vino y AceUe^rcosotizoáos, las solas experimentadas y empleadas en los Hospltalea 
de Paris por los Doctores y Profesores BOÜCHAKD, YULPIAN, POTAIN, BOUCIIDT, etc., han dado reanltados 
tan concluyentes en el tratamiento de los Enfermedades del pecho y de loa bronquios, Tos, Catarros, etc., quo loa 
Médicos de Francia y del Estrangero las prescriben exclusivamente. 
Como ¿srsntls se (Jebera exigir sobre cada caja la faja con medallas y la firma del D' B0UR0EAUD, ex-F'deloa Hosp.da Parí» 
YaaseoiProuptcto. Qcpósitosen la Habana : J O S É S A R R A , y en las principales Farmaciasy Uroguema, 
de los Enísrmedaües Nerviosas por el 
Buen éxito demostrado por IBaííos de experiencias en los Hospitales de Paris 
PAÍiA LA CUKACION DE 
E p i l e p s i a - H i s t é r i G o 
l í i s t e r o - l ' J p i l e p s i a 
Mai le de S a n Vietor 
ISnfes'inedades de l Cerebro 
y de l a M é d u l a M s p i i i á l 
IPiabetiti A&ueayada 
Convuls iones , V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas , J a e q u e e a s 
IPesvanecinrie i i ios 
Congestiones cerebra les 
I n s o t n n i o s 
E s p e r m a t o r r e a 
Se envia gratailamente ana instraccion impressa, muy interesante, á las personas que la pidan 
HEMBY HURE, en Posit-St-Esprit (Francia) 
VENDENSE EN TODAS LAS PIUNCIPALES FARMACIAS Y DKOQUEiUAS 
E l sistema de ven-
derlo todo barato con 
p e q u e ñ o beneficio 
y con entera confianza 
es absoluto en los al-
macenes del 
BON MARCHÉ. 
Casa Aristide Boucicaut 
ALHACBRES DG HOTGDADES 
L a Casa del BON 
MARCHÉ tiene como 
base de poner todo en 
venta á los precios 
mas reducidos, y mer-
cancías de muy buena 
calidad. 
Tenemos el honor d,e informar á las Sonoras quo nuestro Catalogo ilustrado de las 
novedades de la estación acaba de publicarse, y que se enviará f r a n c o á todas las per-
sonas quo lo pidan. 
En razón del aumento constante en nuestros negocios, nuestros surtidos do todas 
las novedades de verano son mas considerables que antes, y podemos afirmar que las 
ventajas que ofrecemos. CDmo calidad y baratura de nuestras meroancias, son 
incontestables. 
Enviarnos f r a n c o , si so piden las muestras de nuestros tejidos nuevos en : 
Sederías, Felpas, Terciopelos, Lanas, Paños, Tejidos nuevos. Tejidos impresos, Pun-
tillas, Cintas, Alfombras y Tejidos para Muebles; asi los a lbums, descripciones y 
reproducciones de nuestros modelos eu : Tajes nuevos, Confecciones, Vestidos y 
Trajes para Señoras y Niños ; Vestidos, para Hombres y Muchachos, Modas y Adornos, 
Enagnas, Faldas de Vestidos de Señoras, Peinaderos, Ajuares de Ropa de varias clases, 
Zenceria, Popa blanca confeccionada, Pañuelos, Camisas para Hombres, Bonetería. 
Sombrillas, Paraguas, Guantes, Corbatas, Flores y Plumas, Calzados para Hombres, 
para Señoras y Niños, Utensilos para las Camas, Mantas, Cortinas blancas, Qstn&ros 
de Viaje, Mercería, Artículos de Par ís , Tapicería, Muebles, etc. 
L o s A l m a c e n e s d e l B O N M A R C H É e s p e c i a l m e n t e c o n s t r u i d o s p a r a 
u n g r a n c o m e r c i o de N o v e d a d e s , s o n l o s m a s g r r í i n d e s , l o s m e j o r 
d i s p u e s t o s y l o s m e j o r o r g a n i z a d o s ; t i e n e n t o d o l o q u e l a e x p e r i e n -
c i a h a p o d i d o p r o d u c i r de ú t i l , de c o m ó d o y d e c o n f o r t a b l e , y c o n 
es te t i t u l o s o n u n a de l a s c u r i o s i d a d e s de P a r i s . 
L o s e n s a n c h e s q u e a t i a b a n de acerse e n l a Gasa d e l B O N M A R C H É , 
h a c e n q u e sea e l ú n i c o e n el, M u w d o . 
Las expediciones para los países do ultramar, no se puenden hacer contre reesn-
bolso, rogamos á nuestra clientela nos dirijan la suma de los a r t í cu los podidos y de 
los gastos eventuales de empaquetaje y de porte. 
Todos nuestros envíos desde 25 francos, se envían franco hasta el puerto ü e embar-
cadero, m é m o s los muebles, y arlicúlos para camas y otros a r t í cu los de gran bul to 
quo ostan exceptuados de todo franqueo. 
Las Almacenes del BON MARCHÉ no tienen Sucursales, ni Represen-tantes, ni en Francia, ni en el Extrangero, y rogamos á las Señoras que tengan cuidado de los mercaderes que se s i r v e n de nuestro titulo para establecer confusiones, y sobre toda para ofrecer GUANTES BOUCICAUT, cuya marca se conoce en todo el universo y que se venden en los Alma-cenes del BON MARCHÉ, en Paris. 
Hay Interpretes gue saben todas las Lenguas 
